




LOS CLAROS VARONES 
DE E S P A Ñ 
Y 
L A S T R E I N T A Y D O S C A R T A S 
D E F E R N A N D O 
D E P U L G A R , 
CON L I C E N C I A . 
E N M A D R I D : En la Imprenta de Antonio 
Marin > año de 1747. 
Se hallara en la Librería, de Manuel Ignacio 
de Pinto , Calle de Atocha, junto i la 
¿iduana. — . -
7 f i 
rA LA MUY ALTA SEÑORA 
D O N A I S A B E L , 
R E Y N A D E C A S T I L L A . 
U Y excelente , y poderofa1 
Reyna nueftra Señora : A l g i H 
nos Hiftoriadores Griegos , y 
Romanos eferivieron bien por 
extenfo las hazañas , que los 
claros Varones de fu tierra h ic ieron, y 
les parecieron dignas de memoria. Otros 
Efcritores huvo , que las Cacaron de las 
Hiftorias, y hicieron Tratados á parte, 
á fin qué fueíTen mas comunicadas, fegun 
hizo Valerio Máximo , Plutarco , y otros 
algunos, que con amor de fu tierra , 6 
con afición de perfonas , ó por moftrar 
fu eloquericia, quiíieron ordenar fus he-
chos , enfalzandolos con palabras, algo 
por ventura mas de lo que fue en obras. 
Y o (muy excelente Reyna , y Señora) de 
ambas cofas veo menguada la Chronica 
de eflos vueftros Reynos de CaíUlla , y 
de León , en perjuicio grande del honor, 
que fe debe á los claros Varones natura-
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les de e l los , y á fus defcéndientes ; por'. 
que como íea verdad , que hideflen no-
tables hechos,pero no ios leemos extenfa-
niente en lasChronicas como los hicieron, 
n i veo que ninguno los efcrivió á parte, 
como hizo Valerio , y otros. Verdad es, 
que el noble Cavalléro Fernán Pérez de 
Guzmán eícrivió en metro algunos claros 
(Varones naturales de ellos , que fueron 
en Efpaña. Afsimifmo efcrivió brevemen-
te en profía las condiciones del muy alto, 
y excelente Rey Don Juan , de efclareci-
da memoria , vueí t io padre , y de algu-f 
nos Ca valle ros , y Prelados fus íübdi tos , 
que fueron en fu tiempo. L o mifmo v i 
en Francia en el Compendio, que hizo 
c i Maeftro Jorge de la Vernada , Secreta-
rio del Rey Garlos , en que recopiló los 
hechos notables de algunos Cavalleros, y 
Prelados de aquel Reyno , que fueron en 
fu tiempo, Y aun en aquel libro de la 
Sagrada Efcritura, que hizo Jefu, hijo de 
Sidrach , quifo loar los Varones gloriofos 
de fu Nación. También San Geronimo,y 
otros algunos eferivieron loando los iluf-
tres Varones dignos de memoria , para 
loable exemplo de nueftro vivir . Yo,muy 
excelente R e y n a , y Señora, criado defde 
m i 
in i menor edad en la Corte del R e y vuef-
tro padre, y del Rey D . Enrique vueftro 
hermano > movido con aquel amor de mi 
tierra, que los otros tuvieron de la fuya, 
me difpufe á efcrivir de algunos daros 
Varones Prelados, y Cavalieros naturales 
de vueftros Reynos, que yo conocí, y co-
muniqué ; cuyas hazañas , y notables he-
chos , íi particularmente fe huviefíen de 
contar, requería hacerfe de cada uno una 
grande Hiftoria: por lo qual brevemente, 
con el ayuda de Dios , eferiviré los l ina-
ges , y condiciones de cada uno , y algu-; 
nos notables hechos que hicieron , de ios 
qualesfe puede bien creer, que en auto-
ridad de p e r í b n a s , en ornamento de vir-, 
tudes, y en las habilidades que tuvieron,; 
( afsi en ciencia , como en armas) no fue-, 
ron menos excelentes, que aquellos Grie-
gos., Romanos, y Francefes , que tanto 
fon loados en fus eferituras. Y primera-
mente determiné poner la v ida , y con--
diciones del Rey Don Enrique I V . vuef-
tro hermano , cuya anima Dios haya, 
por haver concurrido en fu tiempo. 
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L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
^ O N Miguel Fernandez Mani l la , 
i cretario del Rey nueftro Señor, fu 
(Efcrivano de Cámara mas antiguo, y de 
Govierno del Confejo : Cer t i f ico , que 
por los Señores de él fe ha concedido li-i 
tencia á Manuel Ignacio de P in to , Mer-, 
tadcr de Libros en efta C o r t e , para quei 
por una vez pueda reimprimir, y vender 
$in l ibro,intitulado: Los Claros Varones de 
Jifpañayy las treinta y dos Cartas , que ef-
crívió Fernando de Pulgar , Chronifta de 
los Señores Reyes Catholicos; con que l a 
reimprefsion fe haga por el exemplar,que 
í i rve de original,y va rubricado, y firma-
do al fin de mi firma; y que antes que fe 
venda fe trayga al Confejo dicho libro 
•reimpreíTo, junto con fu exemplar,y Cer-
tificación del Corredor de eftár confor-i 
mes,para que fe taíTe el precio á que fe ha 
de vender , guardando en la reimprefsion 
ío difpuefto , y prevenido por las Leyes, 
y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para 
que confte lo firme en Madrid á diez y 
íiete de Ago l o de mil fetecientos y qua-
ta y íiete. 
DtMmiH Fernandez Munilla. 
E E E 
F E E D E E R R A T A S . 
COrrefponde á fu original, de qué fír-ve el antiguo , intitulado : Los Cía-, 
ros Varones de Efpaña , en que fe corapre-
henden treinta y dos Cartas de Fernando 
de Pulgar, Chronifta de los Reyes C a -
tholicos. Madrid 21. de Noviembre de 
11747« 
Lie, D. Manuel Llcardo 
de Rivera, 
Corredor General por S. M . 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Real C o n -fejo de Caftilla efte l i b r o , intitu-
lado : Los Claros Varones de Efpaña , y las 
treinta y dos Cartas ^  o^ xt eferívió Fernan-
do de Pulgar, Chronifta de los Reyes C a -
thoiicos, á íeis maravedís cada pliego, 
como mas largamente coníta de fu origi-
nal. Madrid 23. de Noviembre de 1747. 
J A -
T A B L A 
DE TODO LO CONTENIDO 
en eíle Libro. 
IOS CLAROS V A R O N E S D E 
E/paña. 
DE L Rey D o n Henrique Quarto^ pag. i . 
D e l Almirante Don Fadrique , pag. 13. 
D e l Conde de Haro , pag. 19. 
D e l Marques de Santillana , pag.27. 
D o n Fernando Alvarez de Toledo , pag; 
39. 
T i t . 6. D e D o n Juan Pacheco, Maeftre 
de Santiago , pag.45. 
T i t . 7. De i Conde D o n Rodrigo de V i - : 
ü a n d r a n d o , pag.55. 
Tit .8. D e l Conde de Cifuentes , pag.63. 
T i t . 9. De l Duque del Infantazgo , pag. 
6 8 . 
T i t . 10. D e l Conde de A l v a de Liíle,pag, 
.73-
Tit.11. D e l Conde de Placencia , pag.75, 
Ti t . 12. D e l Conde de Medina-Ceii , pag. 
17: 
T i t . 
iTit. 13. Dé l Macftre D o n Rodrigo Man¿ 
r ique, Conde de Paredes, pag.79. 
T i t . 14. De un Razonamiento hecho á la 
Reyna nueftra Señora , pag.Sd. 
T i t . 15. D e Garcilafíb de la Vega > pag, 
90. 
Ti t . 16. De D o n Juan de Saavedra, pag. 
91. 
T i t . 17. De Rodrigo de Narvaez ,pag . 
92. 
T i t . 18. D e l Cardenal de San Sixto, pag. 
96. 
T i t . 19. D e l Cardenal de San Ange l , 
pag. 102. 
T i t . 20. D e l Arzobifpo de T o l e d o , pag. 
106. 
Ti t . 21. D e l Arzobifpo de Sevi l la , pag. 
110. 
T i t . 22. D e l Obifpo de Burgos, p.113. 
Ti t . 23. De l Obifpo de C o r i a , pag. 117. 
Tit.24. D e l Obifpo de Avi la , pag. 123. 
Tit.25. D e l Obifpo de Cordova, p.i2d. 
Ti t . 26. De otro Razonamiento breve, 
hecho á la Reyna nueftra Señora, 
pag. 130. 
CAR-
CARTAS D B F E R N A N D O D E 
Pulgar d diferentes Perfonages. 
I Etra i . Contra los males de la vejez^ _j pag.131. 
Letra 2. Para un Cavallero , que fue def-* 
terrado del Rey n o , pag.i $9. 
Letra 3. Para el Arzobi ípo de Toledo,' 
Letra 4. Para urt Cavallero de Toledo, 
amigo fuyo, pag. 150. 
Letra 5. Para el Obifpo de Ofma , p.I53., 
Letra 6. Para un Cavallero , Criado del 
Arzobi ípo de T o l e d o , en refpuefta de 
otra Íuya ,pag . i56 . 
Letra 7. Para el Rey de Por tugal , pag.' 
164.. ,. . r 
Letra 8. Para el Obifpo de T u y , que ef-
taba pre íb en Portugal, en refpuefta 
de otra , pag. 177. 
Letra 9, P a r a e l D o d o r de 'Talavera, p; 
180. 
Letra 10. Para Don Henrique , tio d e l 
Rey , paga82. ¡ 
Letra 11. Para la Rey na ,pag . i83 . 
Letra 12. Para Pedro de Toledo C a n ó -
nigo de Sevilla , pag. 185. 
L e -
t é t r a 13. Para el Condeftablé 3 pág.; 
188. 
Jl.etra 14. Para un fu amigo de Toledo^ 
pag. 192. ^ 
Letra 15. Para el Cardenal , pag.200. 
Letra 16. D e l Razonamiento hecho ala; 
Reyna,quando hizo perden geneia í 
en Sevi l la , pag.201. 
Letra 17. Para el fenor D o n Henrique^ 
pag. 209. 
Letra 18, Para e l Prior del Paflb , pag; 
211. 
Le t ra 19. A l Conde de Cifuentes, que 
eftaba prefo en Granada , pag. 212. 
Letra 20. Para D o n Iñigo de Mendozay 
Conde d e T e n d i l l a , pag.213. 
Letra 21. D e un fu amigo encubierto^ 
pag.215. 
Let ra 22. Para D o n Gabriel de Mendo , 
z a , pag.221. 
Letra 23. Para fu hija Monja , pagina^ 
222. 
Letra 24. Para e lObifpo de C o r i a , Deanf 
de Toledo , pag.248. 
Letra 25. Para Fernán A l v a r e z , Secrc;-. 
tario de la Reyna , pag.258. 
t e t ra 26, Para el Maeftro de la Capilla 
del Rey de Portugal , pag. 262. 
Letra 27. Para el Prior del PaíTo , pag. 
264. 
Letra 28. Para Moscn Alfonfo de Ol iva-
res , que eftaba en la compaña de ei 
Duque de Placencia , pag.ady. 
Letra 29. Para Portocarrero , Señor de 
Pa lma, pag.268. 
Let ra 30. Para el Cardenal de Efpaña^ 
pag. 270. 
Le t ra 31. Paraelfenor D o n Henriquc, 
pag. 272. 
Le t ra 32, Efta no fe puede inferir para, 
quien fea ,pag .27j . 
•^•LU ' í^a ffb vi 'ñl naQvuÑ. . o í xrtta.T 
O h m í " ' • - x v n j 
A L O S A F I C I O N A D O S 
ala Lengua Efpañola. 
VE O hacer tal eftiírsacion á todos de efte Libro , por h dulzura de el eftilo , por la libertad , ó (d i -
ciendoio como ello es} por la 
verdad con que el<á e ícnro , por las 
muchas noticias de 'que fe compone, af-
fi de perfonas fíngulares, como de fu-
ceíTos, y calos peregrinos, que defeofo 
de que todos le tengan , me he refuelto 
á imprimir le , ya que por la condición 
del tiempo ( voraz coníumidor de quan^ 
to el arte, ó naturaleza cria ) no fe ha-, 
Ha. Fue Fernando de Pulgar uno de aque-
llos grandes Varones , que florecieron 
quando fe premiaban lasletras,y las armas 
igualmente. Edad de oro , y íiglo dicho--
fo , como nos lo dicen las Hiftorias. Go-i 
zó el cuerpo myílico de la Monarquía 
de Efpaña en aquella fazon , para fer en 
todo perfedlo , y cabal de dos Pulgares 
i lu í t res , y dignos de toda veneración. E l 
uno por fu valor , esfuerzo , y valentía. 
E l otro J que es, el nueitro, natural del 
R e y -
Reyno dé T o l e d o ) por fus eftudios, t d 
cr i tos , y vigilias. Durará la memoria en 
ambos lo que duráre efte Mundo viíiblej 
porque fus acciones , y defvelos fon de 
tal calidad , que por si fe eternizan. Si 
efte fervicio fe me eftima, me anima-
re á imprimir fu Hif tor ia , trabajo tan 
fuperior , que fe contentó Antonio de 
Lebri ja con paffarle á la Lengua Lat ina, 
con fer el í ü g e t o , que todos fabemos. 
Efta Prefac ión , qüe hizo Juan Meurí io 
en la Edición del año de 1632. fe pro-
duce en laprefente por la miíma caufa, 
y necefsidíM*. Y A L E , ' 
•A ohní.i 




L O S C L A R O S V A R O N E S 
D E ESPAÑA. 
!D£X (^Ér ÍDI9N H E K ^ Q U Ü 
Quarto. 
^ ^ f f t L Rey D o n Henrique Quar-í 
to , hijo del Rey Don Juan 
el Segundo , fue hombre 
alto de cuerpo , hermofo 
de roftro , y bien propor-
cionado en la compoflurai 
de fus miembros. E f t eRey , íiendo P r i n -
cipe , le dio fu padre la Ciudad de Se-
govia , y le pufo cafa , y Oficiales , ef-
tando en edad de catorce años. Eftuvo 
en dicha Ciudad apartado del Rey fu pa-
dre los mas dias de fu menor edad , en 
los quales fe dio a algunos deleytes ¡, que 
A la 
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la mocedad fuele traer , y la honeí t ídad 
debe negar. Hizo hábito de ellos , por-
que ni la edad ñaca los fabia refrenar, 
ni ; la libertad que tenia los fufru caftigar. 
N o bebia vino , ni quería vefcir paños 
muy preciofos , ni cuidaba de la decen-
cia , que es debida á períbna Real. T e -
nia algunos mozos aceptos de los que 
con él fe criaban : amábalos con grande 
afición , y dábales muchas dadivas, ü e f -
obedecio algunas veces al Rey fu padre, 
no porque de fu voluntad procediéíTe, 
í ino por influxo de algunos , que í iguicn-
do fus proprios intereííes , le inclinaban 
á ello. Era hombre piadofo , y no tenia 
animo de hacer mal , ni ver padecer á 
ninguno 5 y tan humano , que con difi-
tad mandaba executar la julücia cr imi-
nal : y en la execucion de la c i v i l , y en 
las otras cofas neceflarias al govierno de 
fus Reynos , algunas veces era negligen-
te., y con dificultad entendia en coía age-
na defu d e l e d á d o n , porque el apetito 
le fenoreaba la razón. N o fe vio jamás 
en el punto de foberbia :en dicho , n i 
hecho i ni por codicia de póíTeer gran-
des Señor íos , le vieron hacer cofa fea, 
ni deshonefta: y fi algunas veces tenia 
ira. 
del Rey Don Uenrique IF. 5' 
i r a , le duraba poco , y no le feiíoreaba 
tanto, que danaíTe á é l , ni á otro. JBra 
gran M o n t e r o , y placíale mucho andar 
por los bofques apartado de las gentes. 
Casó , í iendo Principe , con la Pnncefa 
D o ñ a Blanca , hija del Rey Don Juan de 
Aragón , fu tio , que entonces era Rey-
de Navarra, con la quai eftuvo cafado' 
por cfpacio de diez años , y al fin huvo 
divorcio entre ellos , por el det"e¿lo de 
la generación , que él imputaba á ella, 
y ella impuco á él. Muerto el Rey D o n 
Juan fu padre , rey no luego pacifican en-, 
te enlosReynos de Caftiila , y Lccn^ 
í iendo ya de edad de treinta años : yj 
luego que empezó fu reynado , uso de 
gran magnificencia conciertos Cavalle-
ros , y grandes Señores de fus Reynos^ 
foltando á unos de las priíiones en que 
el Rey fu padre los havia puefto 5 y re-; 
duciendo y perdonando á otros , que 
andaban defterradosde fusReynos,, ref-
tituyendoles todas las V i l l a s , Lugares> 
rentas^ patrimonios, y; oficios que te-
nían, t en iendo la primera muger, de 
quien fe apartó , casó con otra , hija del 
Rey de Portugal ; y en eiie fegundo ma-
trimonio fe fíianifeiftó fu impotencia: pues 
A 2 ha-
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haviendo eílado cafado con ella por ef-i 
pació de quince años , y teniendo co-
municación con otras mugcres , nun-
ca pudo haber á ninguna allegamien-
to de varón. Rey no veinte años , y en 
los diez primeros fue muy prófpero , y 
l legó á gran poder de gentes , y thefo-
ros : y los Grandes , y Cavalleros de fus 
Reynos , con gran obediencia cumplían 
íus mandatos. Era franco , y hacia gran-
des mercedes, y dadivas , y ni repetía 
jamás lo que daba , ni le guílaba , que 
otros en fu preferida fe lo repitieííen» 
Llego á tanta abundancia de the íb ros , 
que ademas de los grandes gaftos, y da-
divas que hacia , compraba qualefquier 
iV i l l a , Caftillo , ü otra gran renta , que fe 
vendieífe en fus Reynos , para acrecentar 
él Patrimonio Real.Las mas cofas que ha-
cia,eran por folo fu arbitr ío,y complacen-
cia de aquellos, que tenia por Privados.-y 
como los apartamientos , que los Reyes 
hacen, y la gran afición, que fin juña cau-
fa mueftran a unos, mas que á otros , y 
las excefsivas dadivas , fuelcn provocar 
á od io , y de efte nacen malos pénfa-
mientos, y peores obras 5 algunos Gran-
des fus Reynos , á quienes no comu-
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nicaba fus confejos , ni el govierno dé 
ellos , y peníaban , que de razón les de-
bían fer comunicados, concibieron tan 
dañado concepto , que algunas veces fe 
conjuraron contra é l , para prenderle , ó 
matarle. Pero como efte Rey era piado-
fo , aísi Dios usó con él de piedad , y 1c 
l ibró de la prifion , y otros males , que 
contra fu perfona Real fe imaginaron. Y 
.ciertamente fe debe c o n í i d e r a r , que co -
mo quiera que no fea ageno de los hom-
bres tener afición á unos mas que á 
iOtros ; pero efpecialmente los Reyes^uc 
eftán en el miradero de todos , tanto 
menos licóncia tienen de errar , quanto 
mas feñalados , y mirados fon que los 
¡otros , mayormente en las cofas de la 
juft icia, de la qual también deben ufar, 
moftrando fu afición templada al que lo 
mereciere , como en todas las otras co-
fas : porque de moftrarfe los Reyes afi-
cionados , fin templanza , y no á quién, 
y cómo , ni por lo que lo deben fer , na^ 
cen muchas veces las embidias, de don-
de fe liguen las inobediencias , y vienen 
las guerras, y otros inconvenientes , que 
á elle Rey acaecieron. Era gran Müfico, 
y tenia buena gracia en cantar, y t añer , 
A3 ~ y. 
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y en hablar en cofas generales : pero en 
la exeoicion de las particulares, y ne-
ccí íanas algunas veces era flaco , por-
que ocupaba fu penfamiento en aque-
llos d d c y tés á que eftaba acoñumbrado , 
los qualcs impiden el oiicio de la pru^-
dencia á qualefquiera , que de ellos eftá 
ocupado : y ciertamente vemos algunos 
hombres hablar n uy bien , loando ge^ -
ncralmen'e las virtudes , y vituperando 
los vic os ; pero quando fe les ofrece ca-
fo pardcular , que les toque , entonces, 
vencidos del interés , ü del deleyte , no 
tienen lugar'de permanecer en la virtud 
que loaron , ni reíiftir el vicio qué vi tu-
peraron. Ufaba afsimifmo de magnificen-
cia en los recibimientos de grandes 
hombres , y de los Embaxadores de Re-
yes , que venían á ' e í , haciéndoles gran-
des , y fumptuofas fieftas , y dándoles 
muchos dones. Afsimifmo hacia grandes 
edificios en los Alcázares , f Cafas Rea^. 
les , y en las Igleíi is , y lugares fagrados. 
Efte Rey dio principio a l a fundación de 
los Mcnaílerios de la Virgen Santa Maria 
del Parral de Segovia , y de S. Gerón imo 
del patio de Madrid, que fon de la Orden 
de eíte Santo, y dotóles tnagnificamente: 
1 
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y también el Monafterio de San Antonio 
de Segovia, de la Orden de S.Francifcoiy 
hizo otros grandes edificios, y reparos 
en otras muchas Iglefias, y Álonaíterios 
de fus Reynos , dándoles grandes limof-
nas , y haciéndoles nuichas mercedes. 
Mandaba pagar cada ano en tierras , y 
acoftamentos gran, numero de gente de 
armas : y además de efto gaftaba cada 
a ñ o en fueldo para la gente de ácavai lo 
continua , que traía en fu guarda , otra 
gran cantidad de dinero : y con efto fue 
tan poderofo , y tan renombrado íu po-
der por el Mundo , que el Rey D o n Fer-
nando de Ñapóles le embió á fuplicar, 
qiie le recibieífe en fu omenage. L a C i u -
dad de Barcelona , con todo el Principa-
do de C a t a l u ñ a , le ofreció ponerfe en fu 
feñorio , y darle los tributes debidos al 
Rey Don Juan de Aragón fu tio, á quien 
por entonces aquel Principado eítaba re-
belde , por influxos , y períüafiones de 
algunos, que eftaban cerca de el en íu 
Coníejo , mas que procediendo de fu vo-
luntad. Tuvo algunas diferencias con ef-
te l\ey de Aragón fu t i o , que afsimifmo 
fe intitulaba Rey de Navarra , y en t ró 
por fu perfona poderofamente en el Rey-
A 4 no 
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no de Navar ra , y embió gran numeró 
de gente de armas con fus Capitanes al 
Reyno de Aragón , y hizo guerra a los 
Aragonefes, y Navarros: y fe puede bien 
creer efto , fegun fu grande poder , y la 
diípoíicion del tiempo , y de la tierra , y 
la flaqueza , y poca refiftencia , que poc 
entonces havia en la parte contraria. S i 
cfte Rey fuera tyrano , e inhumano , to-
dos aquellos Rey nos, y Señoríos fueran 
pueftos en fu obediencia , unos con pe-
queña fuerza , y otros por fu voluntad. 
para pacificar eílas diferencias, íe tra-
taron viftas entre é l , y el Rey Don Luis 
de Francia , que como arbitro, fe inter-
pufo á pacificarlas ü á las quales viftas fue 
a c o m p a ñ a d o de grandes Señores , y Pre-
lados , y de gran multitud de CavaíleroSi 
y Hijofdalgo de fus Reynos. En los gaf-
t o s , dadivas , y otras cofas, que fueron 
sieceífarias diftribuir para tan grande ado, 
anoftró bien la franqueza de fu corazón , 
y grandeza de fus Reynos , guardando la 
preeminencia de fu perfona , y la honra, 
y loable fama de fus fubditos. Habla-
ronfe ellos dos Reyes entre la Vi l l a de 
Fuente-Rabia , que es del Reyno de Cafr-
tilla , y^  la Ciudad de Bayona, que es del 
Rex-
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R é y n o de Francia, en la ribera de la Mar ; 
Cont inuó algunos tiempos guerra contra 
los Moros. Hizo algunas entradas con 
gran numero de gente en el Reyno de 
Granada. E n fu tiempo fe ganó Gibra l -
tar , Archidona, y otros algunos Lugares 
de aquel Reyno. Obl igó á los Moros á 
que le dieíTen parias algunos años , por-
que no les llicieíTe guerra 5 y los Reyes 
comarcanos temian tanto fu gran poder, 
que ninguno oífaba hacer lo contrario 
de fu voluntad ; y todas las cofas le pro-
porcionaba la fortuna como las quería, y 
algunas mucho mejor de lo que penfaba, 
como fuele hacer á los bien afortuna-
dos: y los de fus Rey nos todo aquel tiem-
po que eftuvieron en fu obediencia , go-
zaron de paz , y de los muchos bienes, 
que de ella fe í iguen. Fenecidos los diez 
años primeros de fu feñorio , la fortuna, 
embidiofa de los muchos Eftados, mudó , 
como fuele , la cara prófpera , y empezó 
á moílrar la adverfa ; de la qual mudan-
za á muchos veo quexarfe, y á mi ver fin 
caufa , porque fegun imagino , al l i hay 
mudanza de proíper idad, donde hay cor-
rupción de coftumbres: y afsi por ello, 
como porque fe debe c^eer > gue Dios , 
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qiicricndo c.ftigar en erta vida al«;unli 
defob^diencia , que efte Rey moftro a 
fu padre , dio lugar á que tuelTe defobe-
decido de IOÍ Tuyos , y peni)itió que aU 
gunos criados de los mas allegados que 
efte tenia , y á quien de pequeños hizo 
hombres gí andes, dándoles T í tu los > dig-
nidades , y grandes patrimonios , ahora 
lo hiciefíen por coníervar lo habido, 
ahora por acrecentar , y añadir mayo-
res rentas á las muchas que tenían , er-
raron el camino , que la razón ies^obl i -
gaba ; y no pudiendo refrenar la i en b i -
día , concebida de otros , que penfaban 
ocuparles el lugar que t e n í a n , conoci-
das en cfte Rey algunas flaquezas , na-
cidas del habi to , que tenía hecho á los 
deleytes , determinaron defobedecerle, y 
poner diíTeníion en fu cafa : la qual, por-
que al principio no fue caíligada fegun 
debía , creció entre ellos tanto , que h i -
zo deícaecer el e í b d o del Rey , y el te-
mor , y obediencia , que lus Grandes de 
fus Reynos le tenían ; de donde fe íiguió, 
que algunos de eftos fe juntaron con 
otros Prelados , y grandes Señores del 
Reyno , y tomando al Príncipe D . A l o n -
fo fuhermano-jimozo dé once a ñ o s , y 
ha . 
del "Rey Don fTenrtque TV. i r 
haciendo divifion enCat t i i la , lo aclama-
ron per Rey de ' ella , y todos los Gran-
des , Cav^l l r s , Ciudades, y Villas ef-
tuvieron diviías en dos partes; la una per-
maneció í k n r re con efte Rey D o n Hen-
rique: y la otra eí luvo con aquel Rey 
D o n Aloníb , el qual du ró con titulo de 
Rey por efpacio de tres años , y murió 
én edad de catorce años. En ella diviíion 
fe defpertó la codicia , y creció la ava-
ricia , cayó la jufticia , y U ñ o r c ó la fuer-
za , r e y n ó la rapiña , fe aumento la luxu-
ria , y tuvo mayor lugar la cruel tenta-
ción de la foberbia, que la humilde per-
fuaííou de la obediencia , y las coíbum-
bres por la mayor parte fueron corrom-
pidas , y diílblufas : de tal manera , que 
muchos , olvidada la lealtad, y amor, que 
débian á fu Rey , y á % Patria, y figuien-
do fus intereíles particulares , derribaron 
el bien general, dé tal forma, que efte,y 
el particular perecian. Y nueftro- Señor , 
que algunas veces permite males en ¡las 
tierrjs generalmente , para que cada uno 
fea caftigado particularmente , legun la 
medida de fu yerró;permit!Ó,que huvieíie 
tantas guerras en todo el Reyno, que nin-
guno pudode<¿ir fe eximio de los males, 
que 
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c[iie de ellas fe fíguieron : y efpedal-! 
inente aquellos , que fueron cauía de 
principiarlos , fe vieron en tales peligros, 
que quifieran dexar gran parte de lo que 
primero tenían , con feguridad de lo que 
ies quedaíTe , y fer libres de las alteracio-i 
nes , que á fin de acrecentar fus Eftados 
inventaron: y afsi pudieron faber con 
verdadera experiencia , lo que no k s de-
xó conocer la ciega codicia : y por cier-
to afsi acaece , que los hombres antes 
que íientan el mal futuro , no conocen el 
bien prefente 5 pero quando fe veo em?-
bueltos en las necefsidades peligrofas, ea 
que fu defordenada codicia los mete , en-
tonces querr ían , y no pueden , hacer 
aquel lo , que con menor daño pudieran 
haver hecho. Duraron eftas guerras los 
otros diez anos poftrimeros, que eíle 
Rey reyno : los hombres pacíficos pade-
cieron muchas fuerzas de los nuevos) 
que fe lebantaron , y hicieron grandes 
deftrucciones. Gaftó en ellos tiempos el 
R e y todos fus theíoros , y además de 
el los , d ió fin medida cafi todas las ren-
tas de fu Patrimonio R e a l , y otras mur 
chas ,que le tomaron los tyranos ^qup 
en aquel tiempo ha vía : de manera., que 
aquel. 
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aque l , que con el abundancia de los the-
foros compraba Villas , y Caftillos , v ino 
á tan extrema necefsidad, que vendió 
muchas veces las rentas de fu Patrimo-
nio , todo para el mantenimiento de fu 
perfona. Vivió efte Rey cinqucnta anos, 
de los quales r eynó veint^ , y murió en 
el Alcázar d é l a Vi l la de Madrid de do-
lor de hijar, del qual fue muchas veces 
gravemente apafsionado. 
E L ALMIRANTE D O N FADRIQUE* 
EL Almirante D o n Fadrique , hijo del Almirante D o n Alonfo Henriquez, 
nieto de D o n Fadrique , Macftre de San-
tiago , y vifnieto del Rey D o n Alonfo, 
fue p e q u e ñ o de cuerpo , y hermofo de 
roftro. Era un poco corto de v i í l a , y de 
buen entendimiento. V i v i a en los tiem-
pos del Rey D o n Juan, y D o n Henrique. 
Tenia muchos parientes , y entre ellos á 
fu hermano de madre el Adelantado Pe-
ro Manrique , que fue un gran Señor en 
Cartilla: y tuvo de fu padre, y madre 
otro hermano, que fue Conde de A l v a 
de L i f t c ; y nueve hermanas , que todas 
cafaron con fugetos de linage , que te-
dian Ca&s de Mayorazgos antiguas. ¥ 
de 
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de la parte de D o ñ a Juana de Mendoza 
íii madre , hija de Pero González de 
Mendoza , tenia por deudos de íangre 
todos los mas de los grandes Señores de 
Caftilla. Amaba los parientes, y trabaja-
ba mucho en procurar fu honra , e inte-
rés , fue Cavallero esforzado , y de tan 
gran corazón , que ofladamente exponía 
muchas veces fu períona , y Eftado á los 
golpes de la fortuna , por la conferva-
cion de fus deudos , y por adquirir para 
si honra , y reputación. Ufando d e . í u 
empleo de Almirante ^ a nduvo por la xNdar 
con gran flota de Armada , y tuvo reen-
cuentros, y batallas marinas con Moros ,y 
Chriftianos, en las quales fue vencedu^ 
V alcanzó fama de esforzado Capi tán , 
Era franco, y liberal? y í icrrpre pofpufo 
la codicia de guardar theforos, á la g lo-
ria , que fentia en gallarlos por adquirir 
honra. Era impaciente , y no podia ¡ bue-
namente tolerar las cofas, que le pare-
cían exceísivas , y contrarias a l a razón, 
y las reprehendía con algún rigor : c ípe -
cialmente la gran afición , que el Rey 
D o n Juan tenia al Maeftre de Santiago 
D o n Alvaro de Luna , Condeftable de 
Caftilla , y el gran poder , que en l a 
C o r -
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Corte »7 Reyno le dio, y las dadivas im* 
menfas que le hizo. Afsimilmo reprehen-
día las cofas exceísivas , que elle C o n -
deítable , con el gran favor , que del Rey 
tenia , hacia, y no las pedia fufrir , ni 
difsimular : y de efta condición fe le f i -
guieron difeordias ? y enemiftades con 
aquel Maefíre , y con otros Cavalleros, 
que íeguian fu parcialidad , de las qua-
les procedieron guerras , y efcandalos en 
el Re yno , porque era hombre de gran 
authoridad , afsi por refpedlo de fu per-
fona , y grande Cafa , como por los mu-
chos , y grandes Señores , que tenia por 
parientes. Casó una hija con el Rey de 
Aragón , que entonces lo era de Navarra, 
y por caufa de elle caíamiento , y de las 
parcialidades que tenia en el Fxyno , fe 
le íiguieron algunos infortunios: e ípe -
cialmente en el vencimiento de la ba-
talla , qué el Rey D o n Juan tuvo contra 
el Rey de Navarra , y el Infante D . Hen-
rique , fus primos , y contra otros Cava-
lleros , cerca de la Vi l l a de Olmedo ; en 
la qual , como quiera que efte Almirante 
fue vencido del Maeftre de Santiago , fu 
euemigo , y prefo por un Efcudero de fu 
Gapitania i pero no ie faltó animo k la 
ho-
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hora del infortunio ; y con fuerza de ra-
zones , que dixo vi que le prendió , le pu-
fo en libertad , y fueron tomados todos 
fus bienes , y él anduvo defterrado de el 
Reyno , í int iendo aquel grave fentimien-
to , que el vencido tiene viendo fu ene-
migo vencedor. Sufrió eíle Cavallero fus 
pérdidas con igual femblante, y ninguna 
fuerza de la for túna le abatió fu corazón. 
Celebran los Hiftoriadores Romanos por 
varón de gran animo á Catón , porque fe 
m a t ó , no pudiendo con paciencia futrir l a 
v idor ia de Cefar fu enemigo 5 y no se y o , 
por cierto, qué mayor crueldad le hiciera 
el Cefar de la que él fe hizo : porque re-
pugnando la naturaleza , y al común de 
los hombres , hizo en fu perfona lo que 
todos aborrecen hacer en la agena 5 y 
adornan fu muerte, diciendo , que mu-
rió por tener libertad : y ciertamente no 
puedo entender , qué libertad puede te-
ner para s i , ni para dar á otro el hombre 
muerto. Afsi que como haya grande ra-
zón para alabar fu v i d a , no veo que la 
haya para hacer lo mifmo con fu muer-
te : porque anticiparfe ninguno á defatar 
aquel conjuntifsimo , y natural nudo, que 
el alma tiene con el cuerpo, temiendo 
^[uc 
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ijufi otro le defate , cofa es mas pará 
aborrecer , que para alabar. N o fe mata 
el Marinero en la fortuna , antes que ella 
le mate 5 ni el cercado fe da la muerte por 
miedo de la fervidumbre del cercador; 
á todos foftiene la efperanza , que no pu-
do foílener á C a t ó n ; e l qual , fi tuvo 
animo para fufrir los bienes de la prof-
peridad , y no los males de la fortuna; 
con mayor razón podemos alabar á elic 
Almirante , porque él no pareció en fu 
muerte tan flaco , qué no pudieíTe fufrir 
fus males , y eftuvo en vida tan fuerte, 
que tuvo efperanza de reftaurar fus bié-: 
nes , aunque fe vio deílerrado , y vencí-; 
d o , y á fu enemigo prófpero , y vence-; 
dor: porque aquel es llamado varón mag-i 
nanimo , que fufriendo la mala fortuna,; 
fabe bufcar la buena : y fi el otro fue re-: 
prehenforde pecados, también efte A l - ; 
mirante lo fue de aquello, que le parecía 
fuera de r a z ó n : aunque de reprehender 
errores á g e n o s , mas veces fe figuc odio 
al caftigador, que enmienda al caftigado. 
Y también debemos coníiderar ,que fí los 
juicios de Dios no podemos comprehen-
derlos^menos los debemos inveftígar^por-
que no fabemos fus myfter íos , ni ios fi-j 
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nes , que fu Providencia tiene ordenados 
en los adoS de los hombres: por lo qual, 
ei que pudiere refrenar fu ira , y dar paf-
íb á ias eolas , que íe pueden tolerar , y 
tener fufrimiento para dilsimularlas, fin 
duda vivirá vida mas fegura,y no íe pon-
drá , como eíle Almirante fe puío , á ios 
golpes peligrólos de la fortuna , en los 
quales en alguna manera íe puede decir 
bien afortunado , porque fus deudos , y 
amigos le fueron agradecidos , y fus cria-
dos , y fervidores leales : los quales,acor-
dandofe de algunos beneficios, que de él 
recibieron , le ay udaron quanto pudie-
ron 5 y ayudaran mejor, fi pudieran: por-
que el amor verdadero , ni dexa de amar, 
n i fe canfa de aprovechar. En ellos tiem-
pos de adverlidades , que por elle Cava-
llero paífaron, conoció bien la continua 
lucha , que entre si tienen el trabajo de 
la una parte , y el deleyte de la otra : y 
como quiera ? que ei uno , ó ei otro ven-i 
cen á veces , pero en ninguno de ellos 
dura el vencimiento largo tiempo. A l ím, 
haciendo el tiempo las mudanzas, que 
fuele , y los amigos , y fervidores las 
obras que deben , difpuíb Dios las cofas 
de tal manera, que boivió á Caltiiia. , y 
' " a re-
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recobró todos fus bienes , y patrimonio,' 
y tuvo lugar de acrecentarle , y fué refti-
tuido á la gran eílimacion en que prime-
ro eftaba 5 y murió lleno de dias, en gran 
profperidad , porque dexó fus hijos en, 
buen eftado 5 y vio en íus últimos dias á 
fu nieto , hijo de fu hija , fer Principe de 
Aragón , porque era único hijo del R e y 
de Aragón fu padre 5 y también le v io 
Principe de los Reynos de Caílilla , y 
Leoh , porque caso con la Princefa de 
Caílilla Doña I fabé i , que. fue Rey na de 
eftos Dominios. 
-' o3ü£> t ú -Mtiq u&iifiob í á r m s r ó f " » ' ! 
D E L CONDE D E HARO. 
DO N Pedro Fernandez de Velafcó,; Conde de Hato j hijo de Juan de 
Velafcó , y nieto de ,Don Pero Fernan-
dez de Velafcó , fue hombre de mediana 
eftatura : Tenia lasxerv/tces torcidas , y 
los ojos un poco vizcos. Era de linage 
noble , y antiguo. Hallafe en las C h r o -
nicas, que e l , fu padre , y abuelos fue-
ron Camareros Mayores de los Reyes de 
Caílilla fuccefsivamente por eípacio de 
ciento y veinte años. Era agudo , y de 
buen entendimiento. Vivió en los tiem-
pos del Rey D o n Juan e l l í . y del R e y 
'2 ó tos Claros Varones de Efpaña; 
D o n Henrique I V . fu hijo. E n íu juven-s 
tud , la edad lozana , y aun no madura^ 
ni experimentada en los inconvenientes, 
que acaecen en la v ida , le induxo á que 
fe juntaíTe en parcialidades con otros 
Grandes del Rey no fus parientes, y re* 
pügnaííe la voluntad, y afición grande, 
que el Rey Don Juan moftraba en obras, 
y en palabras á algunos Privados , y por 
efta caufa eftuvo algún t i e n p o e n l a i n -
dignación de él R e y , y padeció algu-, 
nos infortunios: y como acaece algu-
nas veces, que las adveríidades dan ai 
hombre mejor dodrina para fer cauto, 
que las prosperidades para fer templado, 
efte Cavallero defpertó en la adverfidad 
fu buen entendimiento, y conoció có-i 
mo defdc en adelante yivieíTe con mas 
feguridad, y menos peligro. Hablaba con 
tan buena gracia, y con tales razones, 
traídas apropofito , que todos tenian pla-r 
cer de oírle. Era temerofo de D i o s , y: 
muy inclinado á la verdad, y juíticia: 
la q u a l , como fe dividía en partes , una 
de las quales fe dice l ega l , porque es in l^ 
t ímida por l e y , otra igua l , que la razón 
natural nos manda feguir 5 fe puede por 
cierto creer de efte Cavallero } que ni 
T>e¡ Conde de Haro. 
l í aqúeo th lo que manda la razón natu-
ral , ni era tranígrcflor de lo efcrito por 
ley ; antes fue un tan gran pelador de la 
jufticia, que no fe puede decir de otro 
en fus tiempos, que con tan gran e ñ u -
dio la mirafle , ni con mejor diligencia, 
y moderación la cumplieífe. Y efta vir-
tud moftró bien en el govieriso de fus 
Vil las , y Lugares, y otras muchas tier-
ras , que tuvo en adminiftracion : porque 
además del derecho, que igualmente ha-
cia guardar de unos, y otros , dio tal 
forma en fus tierras, que los Minií lros, 
que pouia en la juílicia de eliaSjCran ob l i -
gados á pagar todo el robo , que en el 
campo fe hiciefle á los moradores, ó á 
otra qualquier perfona, que paífafíe por 
ellas , ó dar el malhechor, que le huvieíTe 
hecho , 6 perfeguirlo hafta encontrarlo, 
ó dar razón donde fuefíe acogido , y de-
fendido í y luego que fabia el Lus*ar 
donde eftaba , hacia tales diligenfciaSjque 
cogido el malhechor , ó hacia juílicia de 
el , ó apremiaba de tal manera al que le 
defendía , que le hacia reftimir el robo, 
y el robado quedaba fatisfecho : y con 
efta diligencia que tenia en lajuílicna, íus 
perras eran bien guardadas, y florecían 
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Cntrc todas las ComaTcas. Tenia ' tierras 
vecinas á las Montañas 5 v como quiera!, 
que juntó en parentela con algunos de 
los Cavalleros de ellas, pero conocida la 
gente fer turbulenta , y prefta al rigor-, 
con tal prudencia los íupo tratar j qüe en 
fu tiempo no le alcanzó parte de algunos 
males , que de fus diflenfidnes lés vinie-
ron ; porque era varen inclinado á paz, ^ 
enemigo de difeordia , y gran zelador de 
el bien publico , en elgovierno del qüal 
le placía gaftar el tiempo | y el trabajo. 
L o a n los Hiíloriadc tm á: Bruto , Confuí 
Romano , que mató á fus hijos , porque 
contra el bien publicó de Roma , trata-
ban de reducir al Rey Tarquino ; y div 
cen , que la gran codicia de l oo r , venció 
al amor natural: y alega Virgilio,que fue 
cafo infelice 5 y íi lo fue , no sé como la 
infelicidad debe fer loada, ni que loor 
puede confeguir aquel ,que repugna lo 
na tura l , y contraria la razón. Podemos 
creer , que efte C o n f u í , íi lo hizo con 
i r a , fue maloj y Ci con deliberación, peor: 
porque de muchos Governadores Cafte-
l lanos leemos,que no matando fus h i -
jos , mas templando fus pafsiones, fupic-
ron muy bien governar fus tierras,y Pro-; 
vin-
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vincías. Y eílc noble Conde , no feíio-
reado de ambición , por haber fama en 
eíla vida , mas feñoreando la tentación, 
por haber gloria en la otra , governó la 
República tan r e d á m e n t e , que tuvo el 
premio , que fuele dar la verdadera vir-
tud 5 la qna l , conocida en él , alcanzo 
tanto crédito , y autoridad , que íi algu-
na grande , y feñalada confianza fe havia 
de hacer en el Reyno , quien de perío-
ñas , quien de Fortalezas , ü de otra cofa, 
de qualquier calidad , í iempre fe confia-
ba de él . Y en algunas diferencias , que 
e l Rey D o n Juan tuvo con el Rey d e Ñ a -
varra , y con el Infante Don Henrique, 
fus primos , y en algunos otros debates, 
y controverf ías , que los Grandes de el 
Reyno tuvieron unos con otros 3 fi para 
pacifícarfe era neceífario , que los de la 
una parte , y de otra fe juntaffen en a l -
gún lugar , para platicar en las diferen-
cias que tenian , fiempre confiaban la 
falva guarda del tal lugar , dorde fe jun-
taban , á e ñ e Cavallero , y la una parte, 
y la otra confiaban fus perfonas de fu fe, 
y palabra , y muchas veces fe remitían a 
íu arbitrio , y parecer. Fue a ís imifeo 
hombre, que por ganar honra , defeaba 
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hacer cofas magnificas ; y í lguiendo cflU 
fu condición , juntó muchas veces gran 
copia de gente de fu cafa, afsi para la 
guerra contra los M o r o s , como para fer-
vir al Rey , y íoftener el Eftado , y pree-
minencia Real en las diferencias, y guer-
ras , que en el Reyno acaecieron. Y efto 
hizo en lugares , y tiempos tan neceífa-i 
r ios , que como quiera que fufrió gran-
des miedos, y fe pufo á muchos diferi-
mines ? y aventuras; pero al fin de eftos 
trabajos ganó gran honra,y reputación; y 
fu Cafa, por refpeto de fus férvidos , fue 
acrecentada. Queria llevar las cofas por 
orden , y que no falieífen un punto de la 
r a z ó n ; y efta condición le hacia mirar 
tanto en los negocios, y poner tales du-! 
das , é inconvenientes, que tarde, y con 
gran dificultad fe determinaba á hacer-
las. Verdad es , que ta'rdo , y fer fúbito 
en la determinación de las cofas, fon dos 
extremos , que fe deben huir : T a m -
bién es c ier to , que recibe alguna pena 
e l que delibera tarde, y por la mayof 
parte vemos mas , y mayores inconve-
nientes en la perfona,y hechos de aquel, 
que delibéra fúb i to , que en el que es 
grave, y tardo en fus movimientos : por-
quq 
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jqufe fi por deliberar tarde, fe pierde ak 
guna vez el bien , que fe podría haber 
por determinar preftoj viraos perder mu-
chas veces el bien habido , y acarrear ta-
les mudanzas , y variedades, y aun va-
nidades , que afean la perfona, y pierden 
l a honra. Era defeofo, como todos los 
hombres, de haber bienes, y los fupo 
adquirir , acrecentar , y muy bien con-
fervar. Era afsimifmo reglado en fus gaf-
tos continuos; y con tanta diligencia m i -
raba á quien havia de mirar , y c ó m o , y 
por que le daba , que algunas veces fa-
llecía en la virtud de la liberalidad. Era 
hombre eífencial, y no cuidaba de apa-
riencias , ni hacia mueftras de lo que te-
nia , ni de lo que hacia. Aprend ió Letras 
Lat inas , y dabafe al eftudio de Chron i -
cas , y faber hechos paífados. Placíale 
afsimifmo la comunicación de perfonas 
Religiofas, y de hombres fabios, con ios 
quales comunicaba fus cofas. A l fin,vien~ 
dofe en los días de la vejez , porque tuvo 
verdadero conocimiento de los gozos fai-
fos, y miferias verdaderas, que eíte mun-
do da á los que en el eftán embueitos 5 fe 
apar tó de é l , y pufo fin á todas las cofas 
mundanas 3 y encomendó fu cafa, y toda 
' ' " fu 
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fu gente de armas á fu hijo mayor : y 
fundó en la Vi l la de Medina de Pomar un 
Monaílcr io rde Monjas de la Orden de 
Santa Clara ¿ y un Hoípital para pobres, 
y dotóles de lo necelTario ; y a l l i . de üí 
voluntad fe retraxo antes que murieíTe^ 
por efpacio de diez años . Y. como quiera, 
que fue requerido algunas veces .por el 
Rey , y por otros grandes Señores fus pa-^  
rientes,que falieífe de aquel retraimiento, 
para entender en las di í íení iones , que en 
aquellos tiempos acaecieron en el Reyno, 
no quifo mudar fu propofito;antes acordó 
de tomar en fu cafa compañía de hom-
bres Religiofos , de buena , y honefta 
vida 5 y hizo grande , y eftrecha inquifí-
cion fobre las cofas de fu conciencia, defr 
de el dia , que fue de edad,para pecar j y 
cometióles ,,que limpiaífen fu alma , afsi 
en la penitencia de fu perfona , como en 
la rettitucion, que debia hacer de fus 
bienes, Y todos los que en aquellos tiem-
pos vinieron á demandarle qualquier car-
go , afsi de íervicios , que le huvielfen 
hecho , como de otra qualquier calidad, 
á que de iufticia fueffe obligado , fueron 
oídos , y fatisfechos. Y al cabo de haver 
hecho fu penitencia, y re í l i tuc iones , de-
xó 
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xó fu cafa , y patrimonio á fu hijo ma-
yor , que fue Condeftable de Caftil la, y 
dexó otros dos hijos herederos , y en 
buen eftado ; y dando dodrina de hon-
rado vivir , y exemplo de bien morir, fa-
lleció en edad de fetenta años , en aquel 
Monafterio, que fundó. 
D E L MARQUES D E SANTILLANA, 
DO N Iñigo López de Mendoza,Mar-qués de Santilíana , y Conde del 
Real de Manzanares , S jñor de la Cafa 
de la Vega , hijo-del Almirante Don Die -
go Hurtado de Mendoza , y nieto de Pe-
ro González de Mendoza , Señor de A l -
va 5 fue hombre de mediana eftatura,bien 
proporcionado en la compoftura de fus 
miembros , y hermofo en las faciones de 
fu roftro , de linage noble Caftellano , y 
muy antiguo. Era agudo , y diícreto , y 
de tan gran corazón , que ni las grandes 
cofas le alteraban , ni en las pequeñas le 
placía entender. En la continencia de fu 
perfona,y en el razonar de fu habláj 
moílraba fer hombre generofo , y mag-
nánimo. Hablaba muy bien , y nunca le 
oian decir palabra , que no fueífe de no-
tar. 
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tar , fueíTe para doí t r ina , ó para placcf; 
Era cortes , y honrador de todos los que 
á e l venían , efpecialmente de los hom-
bres de ciencia. Muertos el Almirante fu 
padre , y D o ñ a Leonor dé la Vega fu 
madre , y quedando bien pequeño de 
edad , le fueron ocupadas las Afturias de 
Santillana , y gran parte de los otros fus 
bienes : y como fue en edad , quéconoció 
fer defraudado en fu patrimonio , la nc-
cefsidad, que defpierta el buen entefídi-
miento , y el corazón grande, que no 
dexa caer fus cofas, le hicieron poner tal 
d i l igencia , que unas veces por jufticia, y 
otraf por las armas, recobró todos fus 
biené^. Fue muy templado en fu comer, 
y bebé r jy en efto tenia una íingular con-
tinencia. T u v o en fu vida dos notables 
exercicios, uno en la difciplina militar, y 
otro en el eftudio de la ciencia; y ni las 
armas le ocupaban el eftudio , n i el eftu-
dio le impedia el tiempo para platicar con 
los Cavalleros , y Efcuderos de fu cafa, 
en la forma de las armas neceffarias para 
4efender, y quales havian de fer para 
ofender, y cómo fe havia de herir al ene-
migo y y en que manera havian de fer 
ordenadas las batallas, y la difpoficion 
de 
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¡de los Reales , y cómo fe havian de comJ 
bat ir , y defender las Fortalezas,y iaS 
otras cofas , que requiere el exercicio de 
Ja Cavalleria: y en efta platica fe deley-^ 
taba , por la gran habituación , que tuvo 
en ella en fu mocedad , y porque los fu-
yos fupieífen por experiencia, lo que 
oian decir por dodrina. Mandaba con -
tinuar en fu cafa juftas , y ordenaba, que 
fe hicieííen otros exercicios dé guerra, 
porque fus gentes, eftando habituados 
en el ufo de las armas , les fuefícn meno-; 
res los trabajos de la guerra. Era Cav?-i 
Uero esforzado, y ante la hacienda cner-
do , y templado j y puefto en e l l a , era 
ard id , y oflado; y ni fu oífadia era ü n 
t ien to , ni en fu cordura fe mezcló j amás 
punto de cobardía . Fue Capi tán princi-
pal en muchas batallas, que huvo coa 
C h r i ü i a n o s , y con Moros , donde fue 
vencedor , y vencido. Efpecialmente hu -
vo una batalla contra los Aragonefes cer-
ca de Araviana : otra batalla cerca de e l 
R io de Toroto ; y eftas dos batallas fue-
ron muy heridas , y fangrientas 5 porque 
peleando , y no huyendo , murieron de 
ambas partes muchos hombres, y cava-
i los : en las quales, porque cfte Cavalie-
r o 
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ro íc halló en el campo con fu gente,aun-i 
que los íuyos vido fer en numero mucho 
menor, que los contrarios 5 pero porque 
viendo ai enemigo delante, reputaba ma-
yor mengua volver las efpaldas íin pe-, 
lear , que morir , ó dexar el campo, pe-* 
leando 5 cometiófe á la fortuna de la ba-
talla , y peleó con tanto vigor , y esfuer-
zo , que como quiera que í u e . herido , y 
vencido , pero íü perfona ganó honra;, y-
reputación de valiente Capitán. Conoc i -
das por el Rey D o n Juan las habilidades 
de efte Cavalíero , le embió por Capi tán 
de la guerra contra los Moros , el qual 
reeibio el cargo con alegre roftro , y le 
tuvo en la Frontera gran tiempo , en el 
qual tuvo con el Rey de Granada, y con 
otros Capitanes de, aquel Reyno muchas 
batallas , y grandes reencuentros , don-
de fue vencedor, y hizo muchas talas en 
la Vega de Granada 5 y ganó por fuerza 
de armas la V i l l a de Huelma j y pufo los-
Moros en tal eftrecho , que ganara otros 
Lugares , y hiciera otras grandes haza-
ñas dignas de memoria : falvo, que el 
Rey , obligado de algunas necefsidades, 
que en aquel tiempo ocurrieron en fu 
R c y n o , le mandó , que ceflaífe la guerra 
que 
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qüc hacia , y íes didTe tregua. Y cerno 
huvo efta comiísion , hizo la guerra tan 
cruda á los Moros , que los pufo so el 
yugo de fervidumbre , y los apremio á 
dar parias cada año mayor cantidad de 
oro,de la que el Rey efperaba recibir, n i 
ellos jamás penfaron dar: y además de el 
oro que dieron , les obligó , que í b l -
tafíen todos los Chriftianos , que eílaban 
Cautivos en tierra de Moros : los quales 
efte Marqués redimió del cautiverio en 
que eílaban , y los pufo en l ibertád. G o -
vernaba aísimirmo con gran prudencia 
las gentes de armas de fu Capitanía , y 
fabia fer con ellos fenor , y compañero ; 
y ni era altivo en fu feñorio , n i raro en 
la compañia ; porque dentro de si tenia 
una humildad , que le hacia amigo de 
D i o s , y fuera, guardaba tal autoridad, 
que 1c hacia eí l imado entre todos los 
hombres. Dabaiiberalmente todo lo que 
á é l , como á Capitán M a y o r , pertenecía 
de las prefas , que íe tomaban 5 y ade-
más de aquello , les repartía de lo í uyo 
en los tiempos necelTarios i y al que Je 
agradecía las dadivas que daba , folia 
decir: Si defeamos bienes al que bien 
nos hace, debérnoslos dar al que bien 
nos 
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nos defea ; y guardando fu continencia 
con graciofa liberalidad , las gentes de fu 
Capitanía le amaban, y temiendo el eno-
jarle , no fallan de fu orden en las bata-
llas. Loan muchas Hiftorias Romanas el 
cafo de Manilo Torquato, Confuí Roma-
no , el q u a l , como conftituyeifc , que 
ninguno, fin fu l icencia, falieífe á pelear 
con los Lat inos , contrarios de Roma j y¡ 
un Cavallero de la huelle contraria C O H H 
bidaíTe á la batalla de í ingular , uno por 
uno , al hijo de efte Confuí, vituperando 
con palabras á e l , y á los de la huelle, 
porque no oííaban aceptar la batalla i no 
pudiendo el mancebo fufrir la mengua, 
que de fu mengua refultaba á los Roma-, 
nos, peleó con aquel Cavallero, y lo ma-
t ó , y viniendo, como vencedor , á pre-
fentarfe con los defpojos del vencido an-
te el Confuí fu padre, le hizo atar, y; 
contra voluntad de toda la huelle Roma-
na le mandó degollar , porque fueífe 
exemplo á otros, que no oífaífen ir con-
tra los mandamientos de fu Capitán : co-
mo íi no huvieífe otro remedio para te-
ner la huelle bien mandada , fino matar 
al Capitán fu hijo. Dura debiera fer por 
c ier to , y muy pertinaz la rebelión de los 
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Romanos, pues tan cruel excmplo les era1 
neceíTario para que fueüen obedientes á 
fu Capitán. Y por cierto yo no se q u é 
mayor venganza pudo hacer el padre de 
el Latino vencido , de Ja que le dio el pa-
dre del Romano vencedor. De eíle cafo 
hacen mención Frontino , Máximo , & 
otros Autores , loando al padre de buen 
caftigador , y al hijo de buen vencedor. 
Pero yo no se cómo fe deba loar el pa-
dre de tan cruel caftigo , como el hijo fe 
quexa j ni cómo loemos al hijo de tan 
gran tranfgrefsion , como el padre le im-í 
pone. Bien podemos decir , que hizo feH 
te Capitán crueldad digna de memoriaj 
pero no dodrina digna de exemplo j pues 
los mifmos leaderes dicen , que fue triC: 
te por la muerte del hijo , y aborrecido 
de la juventud Romana todo el tiempo 
de fu vida : y no puedo entender c ó m o 
él trilte aborrecido deba íer loado. N o 
digo yo , que las Conñi tucioncs de l a 
Cavalleria no fe deban guardar , por los 
inconvenientes generales , que no guar-
dandofe pueden recrecer ; pero digo, que 
deben fer añadidas, menguadas,interpre-
tadas, y en alguna manera templadas por 
el Principe, haviendo refpedo al tiempo, 
C al 
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a l Uigar^á la per íona,y alas otras circunC 
tancias , y nuevos caíus , que acaecen, 
que fon tantos , y tales , que no pueden 
fer comprehendidos en los renglones de 
Ja ley. Y porque eftas cofas fueron bien 
confideradas por elle claro varón en las 
huéftes , que governo ; con mayor iuoc 
por cierto , y mejor exemplo de duéti ina 
í c puede hacer memoria de él , pues íin 
matar hijo , ni hacer crueldad mhuma*-
n a , mas con la autoridad de fu periona, 
y no con el miedo de fu cuchillo , gover-
410 fus gentes, amado de todos , y no 
« d i o í b á ninguno. Conocidas por ei Rey 
¡Don Juan las claras virtudes de eíte Cz.T 
Val le ro , y como era digno de dignidad, 
le d ió Ti tu lo de Marques de Santiilana, y 
le hizo Conde del Real de Manzanares, y 
|e acrecentó fu Cafa , y parnmonio: y 
también confiaba de él fu periona , y al-
gunas veces el govierno de fus Keynos, 
e l qual executaba con tanta prudcneia, 
que los Poetas decian por él, que en Cur -
te era gran Phebo, por fu clara governa-
cion , y en campo Anibc»!, por iu gran 
esfuerzo. Era muy zelofo de las coias, 
que a varón pertenecían hacer , y tan re-
preheníbr de las flaquezas 3 que y cía en 
ai-. 
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algunos hombres , que como vieffe llorar 
a un Cavaliero en el infortunio en que ef-
taba , movido , con alguna ira , le dixo: 
O quan digno de repreheníion es el C a -
vallero , que por ningún grave infortu-
n i o , que le venga, derrama lagrimas , fi-
no á los pies del ConfeíTor ! Era hombre 
magnánimo , y eíta íu magnanimidad le 
era ornamenco , y compoítura de todas 
las otras virtudes. Acaecióle un dia, que 
habiandolede íu hacienda,y ofrecién-
dole acrecentamiento de fus rentas , co-
mo hombre poco atento á femejantes 
platicas , refpondió : EtTo , que decís, no 
es mi ienguage, hablad cíia cofa con 
hombres, que mejor la entiendan. Y fo-
lia decir á ios que procuraban los deley-
tes , que mucho mas deleyrable debia 
fer el trabajo vir tuoíb , que la vida fin 
virtud , quanto quiera que fuefíe deley-
table. Tema una tal piedad , que qual-
quier atribulado, ó petfiguido , que ve-
nia á e l , hallaba defeníá , y confuelo 
en fu cafa , poípuefto qualquier incon-
veniente , que por defender fe le pudief-
fe feguir.Coníideraba afsimiímo los hom-
bres , y las cafas-, fegun fu realidad , y 
no fegun la opinión 5 y en efto tenia una 
C 2 Vir^ 
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vl rmd Üriguiar , y caíi- divina , porque 
nunca le vieron hacer excepción de per-, 
íbnas , ni miraba dónde , ni quién , ni c ó -
mo , y qual era cada uno. t f í e Gavailero 
ordenó en metro los Proverbios , -que 
coiiiicnzan : Hijo mió , muy amado , érc: 
en los quales íe contienen caíi todos ios 
preceptos de la l 'hiiolbpiüa M o r a l , que 
i o n neceirarios para vivir vir tuoíamence, 
iTenia gran copia de libros , y dábale al 
eftudio, efpecialmente de la Fhiioíbphia 
M o r a l , y de cofas peregrinas , y anti-r 
guas. Tenia íiempre en iu cafa Dcdores , 
y Maeftros , con quienes platicaba en las 
ciencias, y leduras , que eftudiaba. H i -
zo afsimifmo otros Tratados en metro, y 
en profla , muy dodrinalcs , para provo-
car" á virtudes , y refrenar vicios : y en 
citas cofas pafsó lo mas del tiempo de fu 
retraimiento. Tenia gran fama , y claro 
reríombre en muchos Reynos fuera de 
Efpaña 5 pero reputaba mucho mas la ef-
tiitvacion entre los fabios , que la fa-
ma entre los muchos. Y porque muchas, 
veces vemos correfponder la condición 
de los hombres á fu complexión, y tener 
ítnieftras inclinaciones aquellos, que n a 
tienen buenas complexiones? pedemos 
• í i? ••• T-sJ " ~ * * * • . • • fin 
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fin duda creer, que efte Cavallero fue ert 
gran cargo á Dios, por haverle compuef-
to lo natural de tan igual complexión, 
que fue hábil para recibir todo ufo de 
virtud , y refrenar fin gran pena qual-
quiera tentación de pecado. N o quiero 
negar, que tuvieffe algunas tentaciones 
de las que efta nueftra carne fuele dar al 
tTpintu , y que algunas veces fucile ven-
cido , afsi de ira , como de luxuria; ó que 
excedie í íe , haciendo , ó faltaííe alguna 
vez , no haciendo lo que era obligado^ 
porque eílando , como eftuvo , embuel-
td en guerras,y en otros grandes hechos, 
que por el paflaron , difícil le fuera entre 
tanta multitud de errores vivir íin errar: 
pero íi verdad es , que las virtudes dan 
alegría , y los vicios traen trtíleza ; como 
lo fea también, que efte Cavallero lo mas 
del tiempo eílaba alegre : bien fe puede 
juzgar , que mucho mas fue acompañado 
de virtudes , que dan alegría , que í e ñ o -
rendo de v ic ios , qne ponen trifteza. Y 
como quiera , que paflaron por él infor-
tunios en batallas , y tuvo algunos pefa-
res por muertes de hi jos , y de algunos 
otros fus propinquos ; pero fufrialos con 
aquella fuerza de animo , que á otros 
C 3 do í t r í -
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«lodrinaba que fufrielTen. Feneció fus 
días »de edad de felei ta y cinco años, 
con gran honra , y profporidad : y íi fe 
puede decir , que los hombres alcanzan 
alguna felicidad deípues de muertos , fe-
gun la opinión de algunos ; creeremos fin 
duda , que efte Cavalkro la tuvo , por-
que dexó feis hijos varones 5 y el mavor, 
que heredó fu Mayorazgo,le acrecentó, y 
fubió á la dignidad de Duque. El íegun-
do hijo fue Conde de Tendiila : el terce-
ro fue Conde de Coruña : y el quarto 
Cardenal de Efpana, Arzobifpo de T o -
ledo , y Obifpo de Siguenza , y uno de 
los mayores Prelados, que en fus días 
huvo en la Igleíia de Dios: y á eftos qua-
tro , y á los otros dos , que fe llamaron 
D o n Juan , y Don Hurtado , dexó V i -
l l a s , Lugares, y rentas , de que hizo 
cinco Cafas de Mayorazgo, además 
del de fu Caía , que era el 
mas principal. 
^ f c ^ 
D O N 
3? 
D O N F E R N A N D O A L V A R E Z 
de Toledo. 
T n \ O N Fernando Alvarez de Toledo, 
f w Conde de Alva , hijo de García 
Alvarez de T o l e d o , era de linage noble 
de los antiguos Cavallcros de aquella 
Giudad , hombre de buen cuerpo , y de 
herm'-fa difpGÍicion , graciofo , y afable 
en el hablar. Era de buen entendimien-
to , y Cavallero esforzado. Fue criado en 
la difciplina m litar , y fiempre dcfde fu. 
mocedad defeó hacer en el habito de U 
Cavallcria cofas dignas de loable memo^ 
ria. Conocida por el Rey D o n Juan la! 
habilidad de efte Cavallero , le mandoi 
eftar en la Vi l l a de Requena por Capi tán 
de cierta gente de armas , en el tiempo, 
que tenia guerra con el Rey D o n Alfonfo 
de Aragón fii primo 5 e hizo tanta guerra 
á los del Reyno de Valencia , que gano 
por fuerza de armas la Vi l la , y Caftillo 
de Xalce , con otras tres Fortalezas de las 
principales de aquel Reyno. Arsimifmo 
venció la batalla campal, que tuvo con 
algunos Cavalleros de aquel Reyno de 
Yaiencia , de donde facó gran defpojo, 
C 4 y 
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y les tomó las Vanderas, que traían. Fe-: 
necida por concordia ella guerra de Ara-
gón , el Rey Don Juan encomendó á ef-
te Cavallero la Frontera de los Moros, 
en la qual eftuvo por efpacio de tres 
anos. Era muy cauto , y ailuto en los en-
gaños de la guerra. Venció al Rey Mo-;. 
ro , y á otros Capitanes de Granada en 
batallas campales , y tomó las Vanderas 
de los enemigos en los vencimientos que 
tuvo , las quales Vanderas , que tomó en 
la batalla dada á los Valencianos, eftán 
o y en fu cafa de A l v a de Tormes , y las 
traen fus fucceflbres en la orla de fus 
Armas. Ganó afsimifmo las Vil las ,y For-
talezas de Benamaurel, Benzalema, Caf-
t r i l , y Arenas j que fon muy fuertes j y 
t o m ó muchas prefas , é hizo otras nota-, 
bles hazañas en fervicio de Dios , y del 
R e y , y con amor de fu Patria , y defeo 
de fu honra; entre los quales acaeció, 
que entrando una vez en el Reyno de 
Granada con toda la gente de fu Capita-
nía á hacer guerra á una tierra , que di-: 
cen el Exerquia , que es cerca de la M a r , 
y confina con la Ciudad de Malaga; co-
mo fue fentido por los Moros , que en 
aquellas partes moraban, jun ta ron íeg ran 
muí-
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hiultitud de ellos , y antes que fe pudief-. 
fe proveer , le cercaron por todas partes 
en un Valle, t a l , que íegun la difpoíicion 
de la tierra , no podía falir falvq , pelean-; 
do por un lugar muy eftrecho, y con 
gran daño fuyo,y de la gente de ft^ Capi -
t an ía . V7iendofe cercado efte Capitán por 
la una parte de la Mar , y por la otra de 
las Sierras , y que los enemigos fe le l l e -
gaban , y havian tomado aquel paflb por 
donde podía falvar fu gente ; conocido-
aquel peligro , y vifto como fu gente def-
mayaba, no íe le amort iguó el animo en 
el tiempo del terror, como hace á los 
cobardes;antes bien, mas experto,con ef-
fuerzo de valiente Capitán , como hacen 
los varones fuertes , habló á los fuyos de 
éfta manera : Cavalleros, en tal lugar nos 
ha puefto la fortuna , que fí fomos co-
bardes , tenemos cierta la muerte , y e l 
cautiverio j y fi fomos esforzados , podrá 
fer cierta la vida , y la honra : yo digo, y 
t l i jo antes pelear , para falvarnos , fí pu-
diéremos , que rendirnos , para fer cauti-i. 
vos , como pienfan los Moros 3 y juntan-
do á gran prieífa la obra con las palabras, 
fe apeó de el cavallo con treinta hom-
bres de armas, y poniendofe con ellos en 
aquel 
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aquel portillo , mandó falir por él toda 
fu gente , y el con aqueilos treinta , pe-
leando con los Moros , y itifnendo por 
todas partes gran multitud de factas,lan-
zad as , y otros golpes de piedras , daba 
priefla con grande ardid , á una parte pa-
ra defender, y á otra para ofender, y he-
rir á los Moros , haciendo lugar para que 
pafTaíTe toda fu gente, la qual peleaba 
con los Moros , que hallaba delante 5 y 
aquel cala muerto , que menos esruerzo 
tenia peleando ; y afsi duró aquella p r ie í -
fa por efpacio de tres horas , en las qua-
les murieron , y fueron heridos muchos 
de la una parte , y de la otra. Y al fin el 
Conde , vifta ya fu gente en lugar fegu-
ro , montó á cavallo , y falló con los que 
con él eílaban por pura fuerza de armas, 
y corazón de aquel gran peligro en que 
la fortuna le havia metido. Y ciertamen-
te vemos por experiencia , que afsi como 
el miedo derriba al cobarde , afsi pone 
animo al hombre esforzado: y como el 
acometer , y el durar en las lides fon dos 
ados pertenecientes a la virtud de la For-
taleza , y para el acometer fea neceífaria 
la i r a , y para el durar en la obra conven-
ga tener buen tiento: por cierto las cla-
ras 
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iras hazañas de efte Cavaiiero nos moftra-
ron , que tuvo gracia fingular para ufar 
de lo uno , y de lo otro , de cada cofa en 
fus tiempos. Efta hazaña hizo efte C o n -
de , en la qual nos dio á conocer , que la 
virtud de la Fortaleza no fe mueftra en 
guerrear lo flaco , fino en refiftir lo fuer-
te j y que tuvo tan buen animo para no 
fer vencido , como buena fortuna para 
fer vencedor. A l fin , quando por man-
dado del Rey dexó el cargo de aquella 
guerra, habidas en ellas grandes prefas 
de los Moros , y venido á fu tierra con 
h o n r a , y con p r o v e c h o ; D o n Gutierre 
de Toledo fu t ío , Arzobifpo , que fue 
de Toledo , conocida la gran fuficiencia 
de efte Cavaiiero fu fobrino , y como 
íTempre le fírvió , y en todas las coías le 
fue obediente ; concibió de el grande 
amor , además del que por razón de deu-
do era obligado á tenerle. Y como quie-
ra , que tenia otros fobrinos en el grado, 
que aquel era , del iberó dexarle por he-
redero univerfaí de todos fus bienes , en-
tre los quales le dió la Vi l l a de A l va de 
Tormes , de la qual el Rey Don Juan le 
dió Ti tulo de Conde:y en todas las guer-
ras , y diferencias del Reyno fue de los 
prin-r 
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principales Cavalleros de quien fe haciá 
cuenta , y eftiinacion : y como vemos, 
que la profperidad, y el infortunio andan 
en efta vida variando con los hombres, 
que á veces el uno íube , y á veces el otro 
defeiende 5 acaec ió , que eftando en la 
amiftad , y parcialidad del "Condcftable 
D o n Alvaro de Luna , Maeftre de San-
tiago , á quien el Rey Don Juan confiaba 
el govierno de fus Reynos , el Maeíire 
tuvo forma de que eíte Cavallero fueíTe; 
p re ío , juntamente con otros Condes , y 
Caval leros , que el Rey mandó prender, 
en la Vi l l a de Tordeíi l ias ••, y fuele tornad 
da gran parte de fu patnmoKia, Eñe i n -
fortunio , que le vino , infrió con buena 
cara , moferando corazón de magnánimo 
varón ; pero quexabafe gravemente de 
haver recibido aquel d a ñ o por voluntad, 
y rodeo del Maeftre de Santiago , con-
fíandofe de el , y haviendole hecho obras 
de amigo. Fue hombre defeofo de a l -
canzar honra , y la procuraba por todas 
ias vias pofsibies. Tenia la común co -
dicia , que los hombres tienen de con-
feguir bienes , y trabajaba por adqui-
rirlos. Era l ibera l , afsi en diftribuir fus 
bienes, como en los otros negocios, que 
le 
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le ocurrían ; y fin empacho alguno dabaji 
6 determinaba preílo lo que havia de ha-^  
cer. En algunas colas era airado , y mal 
íufrido , efpeciaimente en aquellas , que 
entendió tocarle en La horra , t e lo qual 
fe le figuieron algunos debates , gaftos,y 
fatigas. D u r ó en la priiion en que cftaba 
haiía que el Rey D o n Juan murió,y reyu-
no Don Henrique fu hijo , que le pufo 
en libertad , y reftituyó todos fus bienes; 
y deípues de fuelto vivió en honra , 
profperidad algui ios anos , halla que mu-, 
rió en fu cafa , conociendo á Dios , y de-; 
xando á lu hijo fu cafa , y patrimonio, 
mucho mas acrecentada , que el la tuvo 
ele fu padre. 
TITULO VI. 
D E D O N J U A N P A C H E C O , 
Maejire de Santiago. 
| O N Jua n Pacheco , Marques de V i -
_ I llena , y Maeftre de Santiago, h i -
jo de Alonfo Tel lez Girón , fue hombre 
de mediana eflatura , el cuerpo delgado, 
y bien compueí lo , las facciones hermo-
fas, y buena gracia en el roftro. £ r a Pcr-
tu-
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tugues de nación , de los mas nobles de 
aquel Rey no , y uno de los Cavalleros, 
que vinieron de Portugal á Caftilla al fér-
v i d o del Rey Don Juan , el que fue ven-
cido en la batalla de Aljubarrota. Era 
agudo, y de gran prudencia 5 y í iendo 
mozo , vino á vivir con el Rey Don Hen-
jrique , quando era Principe , y alcanzó 
tanta gracia, que fue mas acepto á e l , 
que á ninguno de los que en aquel tiem-
po eftaban en íu férvido 5 y afsi por el 
amor , que el Principe le tenia , como 
porque creciendo en dias, florecieron en 
el las virtudes inteleduales, le encargó 
c i govierno de los grandes negocios, que 
le ocurrian. Hablaba con buena gracia, 
y era abundante de razones , íin prol ixi-
dad de palabras. Temblábale un poco la 
voz por enfermedad accidental, y no por 
defefto natural. En la edad de mozo tu -
vo feíTo , y autoridad de viejo. Era hom-
bre eíTcncial , y no cuidaba de aparien-
cias , ni de ceremonias hinchadas. En el 
tiempo j que el Rey Don Juan tuvo algu-
na indignación contra el Rey de Aragón, 
que entonces era también de Navarraj 
efte Cavaliero, íiendo bien mancebo, en-
tendió por parte del Principe en algunas 
d i £ 
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diífeníiüncs , que por entonces acaecie-
ron en el Reyno; y aora procedielTe de íu 
buena dicha , aora io imputemos á fu ía-
gacidad , el íupo rodear las coías de tal 
manera , que el i<ey D o n Juan , á fupli-
cas d d Principe , le dio Ti tulo de Mar -
ques de Vil iena , y en pocos días le hizo 
merced de todas las mas Villas , y Luga-
res de aquel Marqnefado, las quales eran 
del Rey de Aragón. Tenia muy gran ha-
bilidad para ei govierno de las coías tem-
porales , para lo q u a l , como fean neceC-
farias agudeza , prudencia , diligencia , y 
lufr imieno 5 puédele creer de elle Cava-
llero , que fue también dotado de eftas 
quarro c-jíás , cumo el hombre , que mas 
en fu tiempo las tuvo. Confederaba muy 
bien la calidad del negocio, el tiempo, e l 
lugar , la pertona, y las demás citeunftan-
cias , que la prudencia deb^ coníiderar 
en el govierno de las cofas. Tenia ia agu-
deza tan viva , que á pocas razones co-
nocía las condiciones , y los fines de los 
hombres ; y dando á cada uno eíperanza 
de fus defeos, alcanzaba muchas veces lo 
que pretendía. Tenia tan gran fufrimien-
to , que ni palabra ai pera , que le dixef-
fen , le mo v i a , n i novedad de negocio, 
que 
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¡que oyeíTe , le alteraba ; y en el mayof 
diferimen de las cofas , tenia mejor arbi-
trio para entenderlas , y remediarlas. £ ra 
hombre , que con madura deliberación 
determinaba lo que havia de hacer , y no 
forzaba al tiempo , fino á si mi ímo , e ípe-
rando ocafion para hacerlas de fu natu-
ral condición. Era hombre de mucha ver-
dad , y le placía la comunicación de los 
hombres verdaderos , y conítantes : aun-
que los que eílán en defeo de adquirir 
grandes bienes , y honras , e ípecialmen-
te aquellos, que entienden en el govier-. 
no de grandes coías , algunas veces acae-
ce fingir , dilatar , í imular , y diísimular 
aquella diveríidad de los tiempos , ó la 
variedad de los negocios 5 ó que por ef-
cufar mayores d a ñ o s , ó per coníeguir 
grandes provechos , hayan de hacer va -
riaciones en los negocios , fegun la vén 
en ios tiempos. T u v o algunos amigos de 
los que la prófpera fortuna fuele traer, y 
afsimifmo muchos contrarios de ios que 
la embidia de los bienes fuele criar , ios 
quaies le trataron muerte 3 deftruccion, é 
indignación grande con el Rey D . Juan, 
y con el Principe fu hijo , á quien él fer-
vla. Y como quiera , que algunas veces 
lie-
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llegaron al punto de la execucion; pero 
por cafos inopinados , y dignos de admi-í 
ración , fue Ubre de los lazos de la muer-i 
te , que muchas veces le fueron pueftos.i 
Era de buen c o r a z ó n , y moftro 1er Ca-.; 
vallero en algunas ocaíiones, que fue neH 
ceífario. Fue muy fábio , y templado ca 
el comer , y beber , y pareció fer venci-i 
do de la luxuria , por los muchos hijos , c 
hijas , que tuvo en di ver fas mugeres, 
además de los que tuvo en fu legitima 
muger. Y porque conocía , que ninguna 
utilidad hay en eftos bienes de fortuna, 
quando no fe reparten , y diftribuyen fe-
gun deben , ufaba de ellos francamente 
en los lugares , y tiempos, y con las per-i 
fonas , que debia fer l iberal ; y dando , 
d i í l r ibuyendo , ganaba mas hacienda , y 
confervaba mejor la que havia adqui-; 
r i d o : y con cfta virtud , y liberalidad, 
que tuvo , fué bien amado , y férvido de 
ios fuyos, y avifado de los eílraños en 
algunos tiempos, y lugares, y le convino 
mucho á la confervacion de fu vida , y 
citado. Tenia el común defeo , que to-
dos tenemos de alcanzar honras, y bie-
nes temporales , y las fupo bien procurar, 
$ adquirir , y aora fueífe por dicha , aora 
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por habilidad , ó por ambas coíás, alcan-
z ó tener mayores rentas , y M a d o s , qué 
ninguno d é l o s otros Señores de Efpaña, 
que fueron en íu tiempo. Fue hombre 
tratable , y de dulce converíacion, y tan 
humano , que nunca fue en muerte de 
ninguno , ni l a c o n í i n t i ó , aunque tuvo el 
cargo del govierno.No era varón de ven-
ganza , ni perdia tiempo, ni penfamiento 
en feguirla. D e c i a , que todo hombre, 
q ü e pienfa en venganza , antes fe ator-
menta á si , que daña al contrario. Per-
donaba ligeramente , y era piadoíb en la 
execucion de la jufticia criminal 5 porque 
pení'aba fer mas aceptable á Dios la gran 
mifericordia , que la extrema jufticia. 
Tenia tan Angular fufrimiento , que por 
gran diícordia , que tuviefle con alguno, 
raras veces lé vieron romper en palabras, 
n i menos en obras 5 antes ponia í iempre 
fus diferencias en trato de concordia,que 
en r igor , ni rotura5 porque reputaba fer 
mejor cierta la paz , que incierta ia victo-
ria. N o queria encomendar á ia fortuna 
en una hora todo lo grangeado en la vida 
pallada : y como quiera, que algunas ve-
ces amenazaba con la fuerza, pero nunca 
venia á moílrar lo ultimo de jo que po-
día 
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día hacer contra ninguno , aunque fueífé 
menos poderoíb 7 que el 5 porque tener 
al adveríario en miedo con atT!enazas,de-
cia.,era mucho mejor, que quitarfelo, 
moftrando elcabo de fus fuerzas 5 y te-
niendo fufrimient), y efperando tiempo, 
alcanzó honra, y acrecentó bienes. Y co-
mo vemos por experiencia la grande gra-
vedad , qas todos los morules í k n t e n en 
caer del grado en que fe ven pueftos , y, 
las grandes hazañas, y aventuras peligro-
fas á que fe ponen por confervarlo , y no 
caer 5 eñe Cavailcro , fintiendo , que fu 
eftado cerca de Ja p ;rfona del Rey D o n 
Henrique no le era feguro , por el peli-; 
gro de muerte , y de í lmccicn , que otros,' 
(que eílaban aceptos al Rey) pensó , que 
le trataban fe apartó de fu fervicio , y 
fue el principal de los Cavalleros. y Pre-r 
lados, que hicieron divifion en el Reyno , 
entre el Rey D o n Henrique , y ej R e y 
D o n Alonfo (u hermano 5 y en aquellas 
difcordias fupo tener tales mañas , que 
fue elegido,y proveído del MaefttPzgo de 
Santiago. Y porque ninguno es bieíi cor-
regido , íi puramente no es arrepentido^ 
conociendo efte Cavallero " haverfe def. 
yiado del camino, que debía feguir , no 
ib-
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folaménte volvió á e l , mas aun trabajo-
de atnanfaF quanto pudo las voluntades 
alteradas de los Cavalieros , y Prelados^ 
que aquella du ilion querían continuar^ 
y reftituyó la gracia del Rey D o n Henrij 
que , el qual le perdonó , y hizo gran-» 
des mercedes de Villas j y Lugares , y] 
otras grandes rentas , y confió de él to-f 
do el govierno de fus Rey nos 5 y defde 
entonces en adelante g o v e m ó abíbluta-; 
mente , y con mayor execucion , y Uber-j 
tad , que primero folia governar. N o 
quiero negar , que efte Cavallero , como 
hombre humano, tuvieífs v ic ios , como 
los demás-hocribres 5 peso puedefe biert 
creer , que íi iá flaqueza de fu humani-* 
dad no les podia reliftir , la fuerza de /14 
prudencia los fabia difsimular. Vivió go^ 
yernando en qualquier parte que eftuv(3 
por efpacio de treinta a ñ o s , y muriq ! 
en gran profperidad de edad 
de cinquenta y cmcoj 
años . 
* * * 1 H% 
n 
T I T U L O VII. 
p E L CONDE D O N R O D R J G O ^ 
de Villmdrando. 
DON Rodrigo de Villandrando,CorH de de Rivadeo , fue hijo de un EÍH 
cudero Hijodalgo , natural de la Vi l l a de 
(Valladolid, hombre de buen cuerpo, bien 
compuefto en fus miembros , y de muy 
recia fuerza : las facciones del roftro eran 
hermofas , y la condición feroz. Siendo 
de pocos dias , fu gran c o r a z ó n , y buena 
conftelacion le llevaron mozo , pobre , y 
í b lo al Reyno de Francia, en el tiempo, 
tone en aqueílas partes havi^ grandes 
guerras, d^if iones , y compañías de gen-
th, de artrías 5 y como en aquellos tiempos 
de'guerras concurrían en aquel Reyno 
hombres eftrangeros de todas partes, efte 
Cavallero , por fer difpuefto para los tra-
bajos de la guerra , halló luego Capi tán, 
que le recibió en fu Compañia , en la qual 
aprovechó tan bien , fiendo mozo, y def-
pues en las cofas , que hombre joven de-
be hacer , que ganó por las armas e-fti-
macion de hombre valiente, y esforza-
do , y fu Capitán lo reputaba por hom-
P 3 bre 
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bre ílngular entre todos los otros de fu 
Corapañia . Acaeció alguna vez , que ef-
tando en las batallas en el campo ,^]uaá. 
do algún hombre de armas de la parte 
contraria , confiando en fus fuerzas, que-
r ía hacer armas, y de nandaba batalla 
uno por uno , efte Gavallero fe cfmeraba 
entre todos los otros de fu parre 5 y pre-
fcntes las batallas de la una 'parte , y de 
la otra , falia á pelear con e l contrario , y 
e^ vencia , y derribaba , y traia fus ar-
mas , y defpojo á fu Capiran/ Y efta vic-
toria , que algunas veces tuvo , le dio 
honra i lo qual, afsi como le püfo en gran 
éftimacion de algunos 5 afsi fambien le 
atraxo mucho odio , y embidia de otros: 
la qual creció tanto , que por fer eftran-
gero j fue precifado á fepatarfe de fu C a -
pitán : y como quiera , que le fue grave 
de fufrir ; pero como véraos muchas ve-
ces , que los infortunios de prefente fon 
caufa de la profperidad futura , feguó 
que las cofas de la próvidencia las fuelc 
rodear ; efte Cavallero , viendofe folo de 
parientes , f in favor de c o m p a ñ e r o s , fin 
arrimo de Capitán , pobre de dinero , y 
fin amigos , y en tierra ágena , no tuvo 
otro remedio, fino acudir á fu buen fefíb. 
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y gran esfuerzo , y con otro , y dos, qué 
fe llegaron á é l , fe aventuraba , con bue-
na deftreza , y gran oíTadía , á hacer fal-
tos en la tierra de los contrarios , en l u -
gares peligrofos, y hacia la guerra , y to-
maba alguna prefa , con que fe podia fof-
tener. Efto hizo muchas veces, y con 
tanta fagacidad , y esfuerzo, que í iempre 
falió falvo. Y como la fama de fu valor, 
y de las prefas , que tomaba , fe divulgo 
por la tierra , allegaronfe á él algunos, y 
creciendo de diael corazón con la gente, 
y efta con el interés , juntaronfe á él mu-
chas gentes , hafta que alcanzó á fer C a -
pitán una vez de mil hombres , y deí'pues 
fue de grado en grado fu Capitanía, hafta 
ferio de diez mil 5 y fu poder fue de los 
mayores , que tenia ninguno de ios otros 
Capitanes del Rey de Francia , á quien 
fervia : y con efte gran poder, r o b ó , que-
m ó Villas , Lugares , y Pueblos de Bor-
goña , y Francia , en tiempo , que aquel 
honorable Reyno padecía guerras crúce-
les , que duraron por efpacio de cinquen-
ta años. Andaba lo mas del tiempo en el 
campo , y ponia gran diligencia en la 
guarda de los Reales , para que fu gente 
no recibieífe daño . Era hombre airado 
D 4 cu 
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fen los cafos , que convenía ferio , y moÍJ 
traba tan gran ferocidad con la ira , que 
todos le tenían miedo. Tenia dos íingu-
Jares condiciones 5 la una,que hacia guar-' 
dar la jufticia entre la gente , que tenia^ 
y no confentia fuerza , robo , ni otro 
crimen ; y íi alguno lo cometia , él por 
fus manos locaftigaba : y con efto todas 
las gentes de fu huefte , aunque eran mu-
chas , y de diverfas Naciones, y tenían 
oficio de robar , le temían , y eílaban en 
paz , y no oífaban comerer fuerza, n i 
crimen uno contra otro. Hacía afsimifmo 
repartir las prefas igualmente , fegun que 
cada uno le pertenecia. De tal manera 
dividía lo robado por jufticia , que hacía 
durar los robadores en concordia. Era ai? 
íimifmo hombre de verdad 5 y el feguro, 
que daba á qualquier V i l l a , L u g a r , ó 
Provincia , ó lo que padaba con ellos, lo 
guardaba e í l rechamente : y íi alguno ro-i 
baba , ó hacia daño al que él aíTegurabay 
le hacia bufear con gran diligencia,y exe-» 
cutar en él la jufticia : y con eíta condi-
ción , que en él v e í a n , muchos Pueblos, 
Provincias, y otras perfonas íingulares fe 
fiaban d" fu palabra, y la compraban con 
grandes prec ios , áfin de fer legúeos de 
fus 
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Sus gentes 5 y con efto tenia fus ReakS 
bien abaftecidos de viandas , armas , y de 
todas las cofas neceííarias , porqne man-
daba pagar , y guardar á los que venían 
á ellos con proviíion , y fu mandato era 
muy temido , y cumplido. Tuvo muchas 
batallas con Inglefes , y Borgoñones , en 
las qualcs Dios le l ibró por muchos ca-
fes de fer perdido , y le a y u d ó por mu-
chas maneras á fer vencedor. Bfpecial-
mente venció una batalla , que tuvo con 
el Principe de Oreyna , donde concurr ió 
mucha gente de ambas partes. Eíla bata-
lla fue muy c r u e l , y íangrienta , en Ja 
qual los que le vieron pelear , le compa-
raron á León bravo , por el eftrago , que 
hacia en los contrarios, y el ayuda , y ef-
fuerzo , que daba á los fuyos. Y acabado 
el vencimiento , tuvo efta aftucia : Habló 
con uno de los pri í ioneros que tenia , y 
promet ió le libertad , íi le defeubria e l 
valor de los pr i í ioneros , que las otras fus 
gentes havian tomado en la batalla; y 
como fe informaíTe fecretamente de lo 
que cada uno podia valer , comprólos to-
dos por mucho menos precio de lo que 
valían ; y pueftos en fu poder , los ven-
dió en mucho mas del que le coftaron. 
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Y con eíla aftucia tuvo gran theforo, y la 
fortuna !e pufo en tanta reputación , que 
mereció cafar con la hija del Duque de 
Borbon , que era de la Sanare Real de 
Francia 5 y fue Señor de veinte y íiete 
Vil las en la tierra de Borbones, unas 
compradas , y otras ganadas, Y en vein-
te anos , que íiguió la guerra , hizo otras 
notables h a z a ñ a s , entre las quales acae-
ció , que un dia , ettando á punto de ba-
talla con un gran Capitán de Inglaterra, 
que fe Jamaba Ta labo t , en la Provincia 
de Guiana , el Capi tán Ingles , que. por 
oídas conocía las condiciones de efte C a -
valiero , defeaba afsimifmo conocer fu 
perfona , por ver qué cuerpo , y faccio-
nes tenia hombre , que de tal forma ha-
via fubido á tan gran eftado ; y como por 
medio de íus amigos fe determínafícn ha-
blar , dexando uno, y otro fus hueftes en 
buena guarda , fe juntaron en la ribera 
de un R io , llamado L o e r a , y el Capitán 
Talabot le dixo afsr: Defeaba ver tu per-
fona j pues tengo conocida tu condición. 
Ruegote , que pues los hados nos han 
t ra ído á efte lugar, comamos algunos bo-
cados de pan , y bebamos vino , y def-
pues fe ra la ventura de la batalla como á 
DioSr 
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Dios pluguiere , y el Señor San Jorge 
avudáre. Efte Capiran D o n Rodrigo le 
refpondió : Si otra cofa no te place , efta 
por cierto no la quiero hacer 5 porque íi 
la fortuna difpufiere , que hayamos de 
pelear , perdería gran parte de la ira, qne 
en la hacienda debo tener , y menos he-
riría mi hierro en los tuyos, haviendó 
comido pan contigo ; y diciendo ellas pa-
labras , volvió la rienda á f a c a v a l I o ,y 
m a r c h ó á fus batallas: y el Capitán Tala--
bot, aunque era Cavallero esforzado , hi-
zo tal concepto de dichas palabras, que 
afsi por ellas , como por la difpoílcion de 
ei lugar donde eftaba , acordó de no pe-
lear , aunque tenias mayor numero de 
gente , que él . Afirmófe haver dicho cC~ 
te Capitán en fu linage: N o es de pelear 
con cabeza Efpañola en tiempo de fu ira. 
Defpues de machos tiempos de guerras, 
y deftrucciones tenidas en aquella tierra, 
tuvo Dios piedad de los moradores de 
ella , y le dió tales vidorias al Rey Car-
los de Francia , oue lanzó de todo íii 
Rey no al Rey Eduardo de Inglaterra , fu 
enemigo , y toda fu gente , y fueron cef-
fando las crudas guerras, que en aquel 
Reyno | iavia. Y en aquel tiempo acaeció 
ha-
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haver en Caftilla gisandes debates, y d l ^ 
fenfiones , para las quaks el Rey D.luats 
embió á llamar á efte Cavallcro a CaftU 
l i a , para que le firvieíTe con la mas gente^ 
que pudiefle j el qual vino á fu UamiJ 
anicnto con quatro mil hombres de á c u 
vallo , y él le recibió muy bien , y Id. hw 
zo merced de la V i l l a de R i v a d é o , dany 
dole T i tu lo de Conde de ella , y otras 
muchas dadivas. Muerta la primera mu-i 
ger Francefa , casó en Caftilla con muge í 
nob le , del linage de Eftuñiga, y el Rey 
!e pufo en fu Coníe jo , y hacia de el gran 
confianza , efpecialmente de aquellas co^ 
fas, que convenían á la guerra , que por 
entonces havia en fus Reynos. Acaeció,' 
que como el Rey en tiempo de aquellas 
d ifTeníiones faefíe á la Ciudad de Tole-i 
do , y fus moradores fe rebelaflen contra 
e l , y le cerraíTen las puertas , temiendo 
él Rey algún recelo de la gente de ar-
mas , de que entonces eftaba apoderada 
dicha Ciudad ; efte Conde de Rivadéo 
hizo de improvifo en la Igleda de San 
L á z a r o , que es bien cerca de la Ciudad, 
un palenque , con tan gran defenfa , que 
la períona d e l R e y , con la poca gente, 
qac por entonces con él eftaba, podía fer 
fe?í 
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fegura , y íin daño , hafta que fus demás 
.Capitanes , y gente de arixas , que vc-i 
pian en la Retaguardia , tuvieflen tiempo 
de llegar. Y por memoria perpetua de 
cfte fervicio , que hizo en el dia feñalado 
de la Epifanía , el Rey hizo merced á él, 
y á fus defcendientes de la ropa , que é!, 
y los Reyes de Caftilla fus fuGccffores vif-
tieíTen aquel dia , y que eomiefTe con él 
a fu mefa: de la qual merced goza oy fu 
íucceííbr. Y al fin , viendofe ya viejo , y 
enfermo de dolencia t a l , que no podía 
efeapar ; D i o s , que ni dexa al hombre íin 
punición , ni le niega fu mifericordia, 1c 
dio tiempo para fu corrección , y arre-
pentimiento. Y por cierto fue cofa mara-
villofa , y exemplo digno de memoria á 
los mortales , la gran contrición , y ar-
repentimiento que tuvo de fus pecados,y 
las continuas lagrimas , que muchos dias 
antes de morir derramaba , llamando á 
Dios j y pidiendo de corazón le perdo-
naflé , y tuvieífe piedad de fu alma Í y 
con efta contrición feneció fus dias en 
edad de fetenta años : por todo lo qual 
fe pone en el numero de los Claros 
barones de Efpana. 
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T I T U L O y i n . 
CONDE D E CIFUENTES. 
DON Juan de Sylva , Conde de Qu fuentes , y Alférez Mayor de ej. 
Pendón R e a l , hijo de Altbnib Tenorio, 
Adelantado de Cazor ia , y nieto de Arias 
G ó m e z de Syiva i fue hombre delgado^ 
alto., y bien compuefto en la proporción 
de fus miembros. Tenia; el ro í t ro , iatgo* 
y honefto , la nariz un poco larga , y . la 
lengua ceciofa. Bra Hijodalgo, de limpia 
fangre , y fus abuelos eran naturales de 
Portugal. Vivió en tiempo del Rey D o n 
Juan , y D o n Henrique fu hijo ; y mozo 
de pocos dias vino al fervicio de dicho 
R e y D o n Juan. Tenia tan buena gracia 
en la forma de fu fervicio , que fue unq 
de los mas afectos fervidores, que el Rey 
tuvo. Era muy agudo , difereto, é incl i-
nado á jufticia. Hablaba b i e n , y cofas 
muy íübñanciales , y conformes á la ra-
zón . Vifta la autoridad de íu perfona , y 
la limpieza de fu vivir , fue puello en el 
Confejo del Rey : y como acaece, que 
en las Cor tes , y Gafas Reales concurre» 
mu. 
Ttt.VIII.del Conde de Ctfuentes, 6% 
muchos hombres , que por diverfos ca-
minos van tras íus defeos , ur os , porque 
les den , otros , porque no les quiten, 
loan lo que deoieran callar , y callan lo 
que debieran reprentnder ; y íi algunos 
dicen coía conforme a ja razón, la dañan , 
mezclandolacon alguna palsion,ü odio de 
períonas : elle Cavalíero tenia una condi-
ción de hombre claro j¡ ün ninguna encu-
bierta j y realmente , pofpueíta toda afi-
ción , y odio , decia con muy buena gra-
cia fu parecer en las cofas , y no omitía 
aquello , que otros , ó por gratificar , ó 
por no indignar , callaban. Y como quie-
ra , que fu voto fueífe contra el defeo de 
algunos , pero porque fus palabras mo í -
traban proceder de buenas , y no daña-
das entrañas , no eran mal recibidas , y 
fu perfona por efta cauía era muy eftima-
da , y fu parecer en las cofas era muy ef-
perado. Era gran zelador de el bien co-
mún , y con todas fus fuerzas procuro 
muchas veces la confervadon del patri-
monio Real; y contradecía á los que pro-
curando fus intcrefles particulares , ofen-
dían al bien general j y por efto tuvo al-
gunas moleftias , y trabados de los que 
ijLieien acaecer á ios que íavorecen la ver-
dad. 
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Pero al fin , fiendo conftante en el camiJ 
no de la virtud , fue muy aceptado , y 
honrado,y el Rey le hizo fu Alférez MaJ 
yor , y le encargó grandes, y arduos ne-; 
gocios , porque entendía , que trataba 
verdad , y guardaba fidelidad. Acaeció 
en f(5s tiempos , que todos los Principes 
Chri í l ianos acordaron con los Prelados,y 
Clerecía hacer Conci l io en la Ciudad de 
Barilca,en la Alta Alemanla/obre un gran 
cifma, que por entonces havia en la igle-
íia de D i o s , entre el Papa Eugenio , y 
otro , que fe llamaba Félix : á la qual 
C o n g r e g a c i ó n , como todos acordaffen el 
embiar fus Embaxadores, porque convc-< 
nia moftrarfe en ella la magnificencia, y 
poder ío de los Reyes 5 el Rey Den Juan, 
conocida la fuficiencia de eíle Cavailero, 
le comet ió ella embaxada, y embió con 
él grandes Letrados , y fue acompa-
ñ a d o de muchos Hijofdalgo , con gran-
des , y muy fumptuofos a tav íos ; y afsi 
en fus palabras , como en la continencia 
de fu perfona, y en todos los otros ados, 
que debe hacer un hombre difereto, y 
de gran autoridad, guardó tan bien la 
honra del Rey , de fu tierra , y perfona, 
que ninguno de quantos Embaxadores 
TU.VlIIJel Conde deCifuenfes. 6^ 
toncurrieron á ella , la guardo mejor. Y, 
como el Embaxador de Inglaterra qui-
íiefíe anticiparí'e , y ocupar el lugar de la 
^precedencia , que al del Rey de Calti i la 
-pertenecía 5 no pudiendo cite Cavallero 
fufnr tiempo para que fe determinaflc 
por razón lo que ve ía llevar por fuerza, 
liegófe á aquel Embaxador , y pueftas 
las manos en el , con gran ofladia le ar-
reba tó , y echó de aquel lugar , y él fe 
-pufo en él. Vifto eñe exceffo , hecho en 
el Palacio de la Congregación , la gente 
de armas , que tenia la falva guardia de 
-la Ciudad, fe efcandalizó, y trataron pro^ 
ceder contra é l , y contra los íuyos , por 
haver cometido cofa de hecho , íin efpe-; 
rar determinación de derecho. Efte C a -
vallero , guardada fu autoridad , fin re-
cibir a l t e rac ión , iníiftió en íu propoí i-
ciorn y preguntado por el Cavallero Pre-( 
fidente de; la Jufticia , cómo havia d i ado 
poner las manos en tan notable Embaxa-
dor , y de tan* gran Principe , como era 
él Rey de Inglaterra 5 con animo no vco^ 
cidole refpondió : Digoos , Prefidente, 
que quando padece defefto la r a z ó n , no 
deben fiítar manos al corazón 3 y con fu 
gran ofladia , junta con fu.buena razón , 
E fue 
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fue guardada la preeminencia del Réy, ^ 
honra del Reyno, y evitado aquel elcan, 
dalo. Defpues de largo tiempo, concluU 
das las cofas de aquel Concilio , volvió 
al Reyno con fama de hombre magnifi-
co , porque fue muy franco en el diftri-
bu i r ; y de Cavallero esforzado , porque 
m o ñ r ó valentía en el proceder ; y de va^ 
ron difereto , porque governó aquel car-
go con íagacidad , y prudencia. Venido 
al Reyno de Caftilla , y vuelto al lugar, 
que tenia en el Confejo de el R e y , en^ 
tendió muchas veces , con grandes tra-
bajos del cuerpo, y del efpintu , en con-
cordar al Principe Don Henrique con el 
Rey fu padre , y efeufar las grandes dif-
fenfiones , que fe efperaban, por algunas 
diferencias, que entre ellos havia 5 y ello 
ñ ipo tratar con gran prudencia , períua-
diendo la obediencia , que el hijo debia 
tener al padre , y mitigando la indigna-
ción , que el padre tenia contra el hijo, y 
defviando las íimeftras intenciones , que 
havia de una , y otra parte, üntendip 
afsimifmo en otros grandes, y arduos nef 
gocios , con los qua'es el Rey , conocir 
dos fus leales fervicios , y trabajos ,,le 
hizo merced de las Villas de Ofuentes, % 
^víon-. 
TltVIIIJel Conde de Cifuentes. ¿ y 
Montemayor , y de otros Lugares , bie-i 
nes , y rentas en quantidad mucho má-í 
yo r de las que heredó de fu padre : y co--
mo vémos alcanzar riquezas por acaíb , y, 
confervarlas con lefíb ; puedefe creer de 
efte Cavallero , que cumplidamente tuvo 
lo uno , y lo o t ro: porque fi tuvo fortu-í 
na para alcanzar bienes, tuvo afsimifmo 
prudencia para conservarlos. Defpues de 
la muerte de el Rey D o n Juan , el R e y 
Don Henrique le dio Ti tu lo de Conde de 
la Vi l l a de Cifuentes , y le hizo otras 
mercedes. Y como vémos por experien-
cia , que los hombres vanos, e incapa-i 
ees , qüando les acaece tener oficios, r i -
quezas , y bienes temporales fe alteran; 
y queriendofe moftrar magnánimos , ha-
cen cofas fuera de lo que fu medida re-
quiere : puedefe bien creer no lo hizo ef-; 
te Cavallero con el nuevo eftado , y dig-
nidad 5 pues tan poca alteración hizo en 
fu perfona la abundancia de los bienes, 
como íi de fus abuelos' por grande anti-
güedad los huviera adquirido. A l fin,en-
trando ya en los últimos dias» de la vejez, 
en los quales fuele mas reyríar en los 
hombres la avaricia; fue cofa por cierto 
mjjy íingular, y digna de exemplo el fin, 
E 2 que 
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que gfte Cavallcro pufo á fu codicia;puég 
havicndo f i i o llamado por el Reya 
para que entendieífe en grandes cofas^ 
donde pudiera confeguir,muchos intereC-
fes 5 tpdo lo pofpuíb , y fe retiró á fu ca^ 
fa y donde tuvo loable fin j y dexando 
dos grandes Mayorazgos á fus dos hijos| 
fal leció, conociendo á Dios , en edad dg 
fefenta y cinco años . 
TITULO IX. 
ZZVO OSíx'i 'A- V < 3,;X!'.n'Cí £llÍV fií 
D E L DUQUE D E L INFANTAZGO^ , 
kON Diego Hurtado de Mendoza^ 
_ \ Duque del bfantazgo , Marques, 
de Santiiiana , y Conde del Real de Man-, 
zanares, hijo del Marqués D o n Iñigo 
L ó p e z de Mendoza, y nieto del Almiran-; 
te Don Diego Hartado, fue hombre del-; 
gado , y alto: tenia los ojos negros, y las* 
facciones de el roílro hermofas , y bien 
proporcionado en la compoftura de fus 
miembros. Era de linage noble Gaftellar. 
no muy antiguo. Siendo mozo , el Mar-, 
qaés fu padre le embió á fu Cafa de la, 
Vega , para pacificar la tierra de las Af -
turias de Santiiiana, y ü'ücrtafia de algu-
m 
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hos tyranos , que fe la ocupaban^ Con lo$ 
quales tuvo algunos reencuentros , y he-, 
chos de armas , en que usó del exercició 
die la Cavalleria , y hizo habito en la dif-^ 
ciplina militar. Y porque las gentes d é 
aquellas tierras fon hombres valientes, 
esforzados , y muy curfados en las peleas 
á p i e , que íegun la difpoficion de aque-
llas montañas fe requieren hacer: efte 
Gavallero fe vio con ellos muchas veces 
•en grandes trabajos , y peligros de la 
continua guerra , que con ellos tuvo? haC 
ta que al fin , vencidos fus contrarios pot 
batallas en campo, y muerto fu principal 
C a p i t á n , limpió aquellas Montañas de la 
tyrania , en que por largos tiempos ha^i 
vian eftado. Era hombre bien inftruidd 
en las Letras Latinas, y tenia tan buena 
memoria , que pocas cofas fe le olvida-
ban de lo que en la Sagrada Efcritura 
havia leído. Era muy amante de la ver-
dad , y aborrecía tanto las mentiras , y 
mentirofos, que ninguno de los tales tu^ 
vo jamás lugar cerca de el. Heredó la ca-
ía de fu padre en el tiempo del Rey D o n 
Henrique IV. y fue uno de los principa-
les Señores de aquel Reyno , que enten-
dieron en pacificar las divi l ioncs , qua 
h,3 £ 3 hu -
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Jiuvo entre el Rey D o n Henrique , y e] 
R e y Don Alonfo fu hermano. Fue tan 
perfeverante en la virtud de la confían-
c í a , que por ningún ínteres , jamás 1c 
(vieron hacer mudanza de aquello , que 
una vez aflentaba : y efta virtud fe expe^ 
srimentó en e l , porque dexó de feguir la 
y ia del Rey Don Henrique , aunque en 
ella tuvo algunos finieftios, y fe vio en 
grandes diferimines , y aventuras de per-
der fu períona , y cafa 5 porque fe tenia 
por dicho , que en el infortunio relucia 
l a conílancia. Peleó en la batalla, que 
cftos dos Reyes tuvieron cerca de la V i -
l la de Olmedo , en la q u a l , viéndole los 
contrarios unos á otros en el campo , ni 
e l miedo le tu rbó él feíTo para el confejoj 
til el esfuerzo le enflaqueció para acorné-, 
ter, ni menos cayó la fuévza del corazón, 
peleando para vencer. Zelaba efte Cava-
í lero tanto la honra , que con dificultad 
era traído á entender en ningún nego-
cio , ni trato, que le fuefíe encargado, 
recelando , que las variedades de los 
tiempos , le movieíTen á hacer mudanza 
de fu palabra , por donde pudieííe caer 
en mengua. Era muy llano , y tratable 
con todos, y honraba mucho á los que á 
H 
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el ven ían , y era ageno de fimulaciones. 
Tenia el animo tan noble, y las entra-
ñas tan claras, y tan abiertas , que jamas 
fue conocido en el penfamiento para 
muerte , deftruccion , ni injuria de n in-
guno; y de fu natural incl inación no que-
ria entender , falvo en co ías juftas, y rec-
tas. Todas las cautelas , y ficciones abor-
recia , como cofa contraria á fu natural 
c o n d i c i ó n . N o era varón de venganzas, 
y perdonaba tan fác i lmente á l o s que er-
raban , que jamás hacia memoria de fus 
yerros. A c a e c i ó l e , que como algunos le 
injuriaffen de tal manera , que la grave-
dad del delito les cerraffe la puerta de la 
efperanza para íer perdonados j movido 
efte Cavallero, por la piedad natural^que 
tenia, pudiendo hacer de ellos entera 
venganza, le acaec ió llamarlos , y per-
donarlos ; y quedando limpio de todo 
odio , les daba de fus bienes : porque de-
cía , que ninguna mayor pena podía re-
cibir el injuriador, que venir á manos del 
injuriado 5 ni mayor gloria el injuriado, 
que dar vida , y beneficios al injuriador. 
Tenia la codicia de bienes temporales, 
como todos los mortales tienen 3 pero en 
cfto tuvo una tan fingular teniplanza,quc 
E 4 por 
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por gran utilidad , y acrecentamiento,' 
que tuvieíTc , no hizo cofa fea , ni desho-
ne í la . Y como vemos á todos los hom-
bres defeat honra, y acrecentamiento, 
efpecialmente en las tierras de fu mora-
da , y la necefsidad de los tiempos difpu-* 
í i e í í e , que el Rey , en remunerac ión de 
fus í erv i c io s , le cfrecieífe donac ión per-; 
petua de Guadalaxara donde era fu aC 
liento 5 eñe Cavallero no lo qüi íb recibir, 
porque fu humanidad no pudo fufrir la 
pafsion , y trabajo, que otros fentian por 
fer pueftos en dominio particular,y apar-
tados del f eñor io Real. Decia, que el im-
perio forzofo , mas fe puede decir cuida-
do grave , que pofíefs ion deleytofa. Fueí 
hombre , que fe deleytaba en labores de 
cafas , y edificios. Efte Duque fundó de 
principio en fu Villa de Manzanares la 
Fortaleza , que eftá en ella edificada j y 
hizo de nuevo , y reparó algunas cafas 
de morada en fus tierras , y Lugares 3 y 
en ello , mas que en otras cofas > fue l i -
beral. Fue afsimifmo vencido de muge-
res , y del apetito de los manjares : y ha-
viendo acrecentado fu Titulo , y patri-. 
monio mas de lo que le d e x ó el Mar-
ques fu padre, fa l lec ió en toda pro A 
pe-' 
Tit.lXJel Duque del Infantazgo, y 5 
peridad en edad de fefenta y cincp 
años. 
TITULO X. 
DEL CONDE DE ALVA DE LISTE. 
¡ O N Henrique H e n v i q u é z , Conde 
de Aiva de Lifte , hijo del Almi -
rante Don Ai fon íb Henriquez, y nieto 
de D o n Fadrique 5 Maeftte de Santiagoj 
fue hombre de mediana eftatura ,b]ea 
Gómpuefto en la proporc ión de fus miem-
bros , la nariz larga , los ojos colorados, 
y los cabellos llanos. Efte Cavallero tu*. 
vo el juicio muy vivo. Era de buena pre-
fencia , y por la experiencia de los gran-
des hechos , que por el paflaron , fu pa-
recer en las cofas fe tenia por muy cier-
to. Era placentero , y í i empre hablaba 
cofas breves p íy graciofas. Fue de tan 
gran esfuerzo, que en algunas afrentas 
pe l igró las , donde fue experimentado, 
ninguno otro en íus . t i empos í e ha l ló te-
ner animo mas libre de miedo para aco-
meter , y defender. Y como quiera , que 
por fu linage , titulo , y e í l ado , era con 
gran venerac ión aplaudido; pero por reí* 
peto de fu gran esfuerzo , y cierto juicio, 
ñ e m -
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fiempre íu perlona fue mirada con mas 
honra , y eftimadon , que otros, que te-, 
nian mayores Eftados , que el fuyo. Era 
hombre de poco íufrimiento ; y en algu-
nas diferencias , que tuvo en eftos Rey-» 
nos , figuió la parcialidad de el Almirante 
Don Fadiique , y de el Adelantado Pero» 
Manrique fus hermanos , de donde fe le 
figuieron pri í iones , y otros infortunios, 
que íufrio con animo varonil. Era muy 
afée lo á la verdad , y firvió muy bien , y 
lealmcnte al Rey Don Fernando , y á la 
Reyna D o ñ a l íabél en las guerras , que 
paitaron con el Rey Don Alonfo de Por-
tugal ; y en la batalla Real , que eftos dos 
Reyes tuvieron entre las Ciudades de 
Toro , y Zamora , donde el Rey de Por-
tugal fue vencido. Efte Cavallero , aun-
que en edad de fefenta a ñ o s , ni la fuer-
za del c o r a z ó n fe le enf laqueció , ni la de 
los miembros le faltó para pelear s y lo 
e x e c u t ó con tan gran esfuerzo , que fue 
figuiendo el alcance contra los Portugue-
fes hafta cerca de la Puente de Toro,don-
de penfando, que le guardaban los Tuyos, 
í e m e t i ó tanto en los contrarios , que fue 
prefo , y llevado á Portugal. Eftando en 
la pr i í ion , conocida la limpieza de fu con-
Tit.XJel Conde de Alva de UJle* 7y 
Hicion , le fue dada libertad para venir 
á Caftilla con algunos partidos de con-
cordia : y cumpliendo fu palabra , v o l v i ó 
á la prifion , en la qual eftuvo hafta que 
k Reyna , fu Valida , le hizo libre; y fe-
n e c i ó fu vida con gran honra , y exemplo 
<de bueno, y esforzado Cavallero,en edad 
de fetenta y cinco a ñ o s . 
T I T U L O X I . 
T>BL CONDE D E PLACENClA, 
DO N Pedro de E f t u ñ i g a , Conde de Piacencia, hijo de Diego L ó p e z 
de Eftuñiga , Jufticia Mayor de el Rey? 
fue hombre alto, bien proporcionado en 
la compoftura de fus miembros , el roftro 
largo , la nariz afilada. Sus abuelos fue-
ron de linage noble , naturales del Rey-
no de Navarra. Era hombre de buen fe í -
fo , de pocas palabras , y de gran execu-
cion en las cofas, que queria. En fus tiem-
pos fue tenido en grande. eftimacion por 
refpeto de fu perfona, y gran cafa. Era 
Cavalí ero esforzado , y muy perfeveran-
te en la op in ión , que tomaba. Placía le 
tener hombres esforzados, y defendía los 
de 
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de las maldades que c o m e t í a n ; y por cft^ 
caufa í i empre eftaba a c o m p a ñ a d o , de 
hombres de todas claífes. En fu tiempo 
fue acrecentada íü cafa , y floreció íu fa-
ma , por la gran copia de gente, que d é 
continuo era inclinado a mantener. Acae-
c i ó , que coriio e] Rey Don Juan el Se-
gundo tuvieífe al-gunas gentes de armase 
neceífarias para pacificar los efcandalos, 
que entoncds e'n fus Reynos havia 5 eftc 
Cavallero , como quiera , que era ya vie-
l^ o , enfermo, y muy agravado de la gota^ 
con él zeio grande , que tuvo de fervir á 
faRey , fe hizo traer eii andas donde ef-
taba la huelle; y rodeado de gran copia 
de gente de armas de fu cafa , lo execu-, 
t ó , y con él otros Cavalleros , de tal ma-: 
ñera en aquella jornada, que a l canzó ta-
ma de leal fubdito, y fue exempiode 
lealtad á otros, que fe movieron á fervic 
aifu Rey , viendo venir, como vino efte 
.^ayallero , en andas á executarlo. Fa- ^ 
Ueció con gran honra en 
edad de fetenta 
años . ; • 
TU 
T I T U L O XII. 
Z)£Z. CONDE D E MEDINA-CELI. 
DO N G a í l ó n de la Cerda , Conde de Medina-Celi , hijo de D o n Luis de 
la C e r d a , fue delgado de cuerpo , de 
mediana eftatura ^ hermofo de roftro , y 
bien compuefto en la proporc ión de fus 
miembros : ceceaba un poco. Su padre, y 
abuelos fueron del linage de los Reyes 
de Caftilla , defeendientes por linea 16-
gitima,y afsimífmo de los Reyes de Fran-^ 
cia,y todos fuccefsivamente fueron C o n -
desde aquel Condado de Medina , el 
qual , con otras Villas, Lugares, y tierras> 
fue dado á fu trafvifabuelo , que era nie-
to del Rey Don Alfonfo de Caftilla , por 
él derecho, que tenia á ellos Reynos. E í -
te Conde fue muy franco , y procuraba 
eftár a c o m p a ñ a d o de hombres Hi jo ída l -
go 5 y Tiendo de edad de veinte y cinco 
a ñ o s , viendo que el Conde fu padre fe* 
guia algunas parcialidades de Caval í eros 
contra la voluntad del Rey P o n Juan , y 
puefto en penfamiento trabajofo, porque 
fi la op in ión de fu padre í iguie í íe , cre ía 
Hitac á la lealtad, que debia al Rey j y 
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íi o b e d e c í a al Rey , penfaba errar a lá 
obediendia paternal: poípuef tos los da-
ñ o s , que del apartamiento de fu padre 
í e le í i g u i e r o n , de l iberó obedecer los 
mandamientos Reales , y í irvió á fu Rey 
todo el tiempo de fu vida con tanta obe-
diencia , que la perfeverancia que t u v ó 
en fu fervicio , fue á otros exemplo de 
lealtad. Y defpues que h e r e d ó la caía de 
fu padre, fiempre v iv ió haciendo guerra 
á los contrarios del Rey , y fue prefo en 
fu fervicio en una batalla , que tuvo con 
los Aragonefes, en cuya pri í ion eftuvo 
a lgún tiempo, y rec ibió d a ñ o s en fu per-
fona , y hacienda , que íufrió como va-
ron fuerte , reputándolos á pro íper idad , 
por fer en fervicio de fu Rey. Elte C o n -
de c o n o c i ó bien quanto re íplandece la 
lealtad , y conftancia en el Cavaliero , y 
quan fea es la macula del yerro cometido 
contra los Reyes. Fue hombre vencido 
del amor de las mugeres , y amado de 
ellas, Defpues que íalió de la pri í ion, f^ -; 
l l e c ió con gran honra en edad de 
quarenta a ñ o s . 
^ % ^ 
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T I T U L O X I I I . 
D E L MAESTRE DON R O D R I G O 
Manrique ¿ Conde de Paredes, 
DO N Rodrigo Manrique , Gonde de Paredes , y M a e ü r e de Santiago, 
hijo fegundo de Pedro Manrique , Ade-
lantado Mayor del Reyno de L e ó n ; fue 
hombre de mediana eftatura, bien pro-
porcionado en la compoftura de fus 
miembros. Los cabellos tenia rojos , y la 
nariz un poco larga. Era de linage noble 
Caftellano. En los a£t:os, que hacia en 
fu menor edad, parec ió fer inclinado al 
oficio de la Cavalleria. T o m ó Avito , y 
Orden de Santiago , y fue Comendador 
de Segura , que es cerca de la tierra de 
los Moros 5 y eftando por frontero en 
aquella fu Encomienda, hizo muchas en-
tradas en la tierra de los Moros , donde 
tuvo fama de tan buen Cavallero , que ei 
Adelantado íu padre , por la eftimacion 
grande en que efte fu hijo era tenido, 
apartó de fu Mayorazgo la Viiia de Pare-
des , y le hizo d o n a c i ó n de ella, y el Rey 
Don Juan le d i ó Titulo de Conde de 
aquella Villa. £fte var©n g o z ó de dos fm-
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guiares virtudes: De la prudencia, conóq 
rf&iendo ios tiempos , los lugares , las per-
fonas , y las otras cofas, que en la guerra 
conviene , que fepa el buen Capitán. Fue 
aísimifmr) dotado de la virtud de la for-
taleza , no por aquellas vias en que fe 
mueftran fuertes los que fingida , y no 
verdaderamente lo fon ; roas afsi por íli 
buena compoficion natural, como por 
los muchos ados, que hizo en el exerci-
cio de las armas j-alíentó tan perfecla-
mente en fu animo el habito de ella, que 
í e deleytaba , quando le ocurría lugar en 
que la debieíTe exercitar. Efperaba con 
esfuerzo los peligros, y acometia las ha-
zañas con grandifsima o í l a d l a ; y n i n g ú n 
trabajo de guerra á e l , ni á los fuyos era 
nuevo. Preciábale mucho , que fus cria-
dos fuellen difpueí los para las armas. Su 
platica con ellos era la forma de defen-
fe , y ofender al enemigo ; y ni fe déc ia , 
ÍJÍ hacia en fu caía acto , que no fuelle 
digno del oficio de las armas. Queria que 
todos los de fu compañia fueffen efeogi-
dos para aquel exerc íc io , y no confenna, 
que ninguno durafíe en íii cafa , fi en él 
fucile conocido punto de cobardía :y 
alguno venia á ella, que no fueífe diíj. 
\ . p u e í : 
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p u c í t o para el ufo de las armas , el graní 
exercicio que havia , y veia en los otros, 
le hacia h á b i l , y dieftro en ellas. Y en 
las batallas , y muchos reencuentros que 
tuvo con Moros , y Chriftianos, efte C a -
vallero fue el que moLtrando grande ef-, 
fuerzo á los í u y o s , her ía primero en los 
contrarios: y las gentes de fu C o m p a ñ í a ^ 
vifto el esfuerzo de fu Capitán , todos le 
feguian , y cobraban animo de pelear. 
Tenia tan gran conocimiento de las cofas 
del campo , y proveía las en tai manera, 
que donde el fue principal Capi tán , nun-: 
ca pufo í u g e n t e en lugar donde fe hu-^ 
v i e í l e d e retraer : porque volver las ef-. 
paldas al enemigo , era tan ageno de fU 
animo , que e leg ía antes recibir la muer-
te peleando , que falvar la vida huyen-
do. Eí le Cavallero hizo grandes , y peli-
grofas hazañas : efpecialuience e íca lo una 
noche la Ciudad de Huefca , que es de í 
Reyno de Granada ; y como quiera , que 
fubiendo la efcala , los fuyos fueron fen-
tidos de los Moros , y algunos derribados 
del adarne , y heridos en la fubida 5 por 
el esfuerzo de elle Capi tán fe imprimió a 
la hora tanto en los fuyos , que pofpuef-
í a U vida , y la gloria, fubieron el muro 
E pe* 
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peleando , y no fallecieron de fus fuer-; 
zas de fend iéndo la , aunque veían los unos 
derramar íu íangre , y los otros caer de 
la cerca : y en efta forma , matando de 
los Moros , y muriendo de los í u y o s j cite 
Cavallero , herido en el brazo de una 
faeta , peleando entró en la Ciudad , y 
retraxo los Moros, hafca que los cerco en 
la Fortaleza 5 y efperando el íbeorro , que 
le harían los Chri í t ianos , no t e m i ó el que 
venia á los Moros. En aquella hora los 
fuyos , vencidos del miedo , villa la mul-
titud , que íubre ellos venia por todas 
partes á focorrer los Moros , y á retardar 
el focorro , que efperaban de los Chrif-
tianos , le amonedaron , que dcí'ampa-
raffe la Ciudad , y no e n c o m e n d a í í e á la 
fortuna de una hora la vida fuya , y de 
aquellas gentes , juntamente con la hon-
ra ganada en fu edad paííada : y reque-
ríanle , que pues cenia tiempo para pro-
veerle , no eíperaíTe hora en que tomaíTe 
d confejo necefíario , y no el que ahora 
tenia voluntario. V i í i o por e í l e Cavalle-
ro el temor, que los fuyos moftraban, 
no dixo el , íue l e vencer la muchedum-
bre de ios Moros al esfuerzo de los Chri í -
tianos , cjaando fon buenos ? aunque no 
íoí3 
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fon tantos : la buena fortuna del Cava-1 
llero crece , creciendo fu esfuerzo : y fi 
á e f t o s Moros , que vienen , cumple fo-
correr á fu infortunio 5 á nofotros con-
viene permanecer en nucí lra victoria 
hafta acabarla , ó morir : porque fi el 
miedo de los Moros nos hic ie í le d e í a m -
parar eí ía Ciudad , ganada ya con tanta 
í a n g r e ; juila culpa nos pondrian los 
C h r ; í l i a n o s , por no haver efperado í u 
Tocorro : y es me)or , que fean ellos cul-
pados por no venir , que nofotros por no 
efperar. De una cofa , dixo e l , fed cier-
tos , que entre tanto , que Dios me diere 
vida , nunca el Moro me pondrá miedo; 
porque tengo tal confianza en fu MageC 
tad , y en vueftras fuerzas, que no faile-í 
cerán peleando , viendo yuqftrp Capi tán 
pelear. Efte Cavallero d u r ó , y hizo da-; 
rar á los fuyos , combatiendo á los M o -
ros , que tenia cercados , y re í i l i i endo á 
los que le tenian cercado , por efpacio de 
dos dias , hafta que vino el focorro , que 
efperaba; y tuvo el fruto , que fueien te-
ner aquellos , que permanecen en la vir-; 
tud de la fortaleza. Ganada aquella C i u -
dad , y dexado en ella por Capitán á fu 
hermano G ó m e z Manrique, que g a n ó 
p 2 otras 
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otras Fortalezas en la Comarca ,focorrio 
muchas veces algunas Ciudades, Villasj 
y Capitanes Chriftianos en tiempo de ex-í 
trema nece í s idad 5 y hizo tanta guerra en 
aquellas tierras, que en el Reyno de Gra-
nada el nombre de Rodrigo Manrique 
fue mucho tiempo á los Moros de gran 
terror. C e r c ó aís imifmo efte Cavallero la 
Fortaleza de A l c a r á z , por reducirla a U 
Corona Real. C e r c ó también la de Uclésj/ 
por agregarla á fu Orden de Santiago; 
E f p e r ó en eftos dos í i t ios la gente, que 
contra é l vinieron á focorrer eí las Forta-i 
lezas : y como quiera , que la gente coa-i 
traria era en mucho mayor numero, que; 
la fuya, moftró tal esfuerzo, que ios con-; 
trarios no fe atrevieron á acometer , y él 
c o n í i g u i ó coa gran honra el fin de aque-i 
lias e m p r e í f a s , que t o m ó : de donde fe 
puede bien creer , que v e n c i ó mas con el 
esfuerzo de fu animo , que con el nume-í 
ro de fu gente. Tuvo arsimifmo efte C a -
vallero otras dos batallas , y hechos de 
armas con Chriftianos, y con Moros, que 
requerían gran Hiftoria , í i de cada uno 
por e x t e n í o fe huvie í fe de hacer men-
c i ó n y porque la mayor parte de fu vida 
trabajó en guerras, y hechos de armas. 
Tít.VIIlJel Maejlre D.Kodrigo 
Hablaba muy bien, y deleytabafe etl 
contar los cafos, que le acaecian en las 
guerras. Ufaba de tanta liberalidad , que 
« o bailaba fu renta á fus gaftos; ni le baf-» 
tara, fi muy grandes rentas , y theforos 
tuviera , fegun la c o n t i n u a c i ó n que tuvo 
én las guerras. Era varón de altos pen-
famientos , y muy indinado á empren-
der grandes , y peligrofas hazañas ; y no 
p o d í a fufrir cofa , que le parcciefle mala; 
y de efta c o n d i c i ó n fe le figuieron gran-
des peligros , y moleftias. Y ciertamen-í 
te , por experiencia v é m o s paffar pos} 
grandes infortunios á muchos , que prc-í 
fumen violentar la fuerza del tiempo, los 
qualés ,por no fufrir una fola cofa,les acae-
ce fufrir muchas, y á muchos , á quienes 
por fuerza han de tener contentos , para 
confeguir fu poco íufr imicnto . Era ama-
do de los Cavalleros de la Orden de San-, 
tiago, los quales , viendo , que concur-; 
rian en él todas las cofas dignas de aque-
lla dignidad , le eligieron por Maeftre en 
la Provincia de Caftilla , por muerte dei 
Maeftre D o n Juan Pacheco. Falleció 
con gran honra en edad de 
fefenta a ñ o s . 
i 3. ^ 
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T I T U L O X I V . 
V E UM RAZONAMIENTO H E C H O 
d la Reyna nuefira Señora, 
O Tros muchos claros Varones , natu-j rales de v u e í h o s Reynos,huvo,que 
hicieron cofas dignas de memoria , las 
quales , fi (como dixe) fe eícrivieffen par-
ticularmenre, fin duda feria mayor libro, 
y de mayores , y mas claras hazañas , que 
el que hizo Valerio , y los otros , que ef-
crivieronlos Hechos de los Griegos, y 
Romanos ; entre los quales hacen gran 
memoria de Mucio Cevola , que efcondi-
damente falió de !a Ciudad de Roma , y 
fue á matar al Rey Porfena , que la tenia 
cercada : y exahanlo mucho en haver 
quemado fu brazo , porque no acer tó á 
matar al Rey , que penfaba, y m a t ó á 
otro , que parecía fer el Rey. Ved q u é 
culpa tuvo fu brazo por el yerro, que tu-
vo fu penfamiento. Y por cierto, íi la 
pena , q u é efte d i ó á fu brazo , tuvieífc 
lugar de loor 5 loariamos á la efpada, que 
hace buen golpe , y no al que la maneja: 
y pues de e í l e cafo fe hace gran eftima 
por 
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por los Hiftonadores Romanos^ razón es, 
que haga aquí memoria de lo que fupe, 
y es notorio en Frarcia , que hizo un H i -
jodalgo , que fe l l amó Pedro Faxardo, 
mozo de veinte a ñ o s ; el qual , como í i r -
vieíTe en la Cámara de el Rey Carlos de 
Francia , y le pidieíTe merced de un ca-
vallo , y un ames , para fervirle en la ba-
talla , que tenia aplazada con el Rey de 
Inglaterra ; y el R e y , conociendo , que 
fu edad era aún tierna para entrar en ba-
talla , no fe lo quifieíTe dar, y le mandaíTe 
quedar en fu Cámara : efte Pedro Faxar-
do refpondió al Rey: N o íue len los H i -
jrfdalgo , que fon de mi edad , quedar en 
la Cámara , yendo fu S e ñ o r á la guerra: 
yo vos certifico , S e ñ o r , dixo e l , que íi 
no me favorecé is de armas , y cavallo, 
que yo iré á pie delante de las Efquadras 
de vueftra gente a morir , peleando en la 
batalla : y el Rey , conocida la an imoí i -
dad de efte Hijodalgo , le dio un cava-
llo , y un a r n é s , y como fe vio armado, 
un dia antes de la batalla , en pre-
fencia de el Rey hizo voto folemne de 
matar al Rey de Inglaterra , ó derramar 
fu Eftandarte Pveal , o morir en la de-
manda. E l corazón de efte mozo, cono-
F 4 c i -
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cido por algunos mancebos Francefes,-
defpcrto fus án imos , y prometieron ayu-
darle á cumplir fu voto. Otro dia , las 
haces tendidas , y hecha feñal de trom-
peta para juntarfe , efte Hijodalgo Cafte-* 
llano fe ade lantó á las otras gentes , y 
dando golpes en los enemigos, y reci-i 
biendolos en todo fu cuerpo , entro por 
fuerza en la batalla de el Rey Ingles , y 
abrazandofe con fu EftandarteReal, vino 
con él al fuelo , y allí rec ib ió tan gran-
des heridas en la cabeza , que perd ió las 
fuerzas , y el fentido , y fue prefo por los 
Inglefes 5 pero conf iguió el fin de fu vo-
to , por donde fu parte fue vencedora; 
Efte Pedro Faxardo, Caftellano, y el otro 
Cevola , Romano , iguales me parece 
fueron en los p r o p o f í t o s , pues ambos 
iban con del iberac ión de recibir muerte 
por ayudar á fu parre 5 pero el Caftella-
no fe mcftró claro enemigo , porque 
guerreando los contrarios , fue como C a -
vallero á cumplir fu voto. E l Romano,1 
como hombre encubierto , con fimula-
cion fingida , fue á cumplir el pronofito,' 
que no conf iguió ; porque m a t ó á otro, 
y no al Rey , que p e n s ó matar. Notorio 
es aísimifino en toda la Chriftiandad el 
pafíb. 
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paflb , que Suero de Q u i ñ o n e s , Cavalie-
xo Hijodalgo, foftuvo un a ñ o en la Puen-
te de Orbigo , que es en el camino de 
Santiago. Y como efte Cavallero e m b i ó 
á publicar con fus farautes por las C o r -
tes de los Reyes , y S e ñ o r e s de la Chrif-
tiandad , q u é qualquier Gentil- Hombre, 
que por aquella Puente paffaíTe , havia de 
hacer armas con el 5 concurrieron á e ñ a 
refpuefta muchos Cavalleros , y Gendlef-
Hombres de diverfas tierras,que en aquel 
paffb de aquella Puente de Orbigo hicie-
ron armas con efte Cavallero ; en las qua-
]es,y en todo otro ado de Cavalleria,que 
allí intervino , n ingún Eftrangero fe cf-
¡meró , ni tuvo igual vidoria de la que 
por las armas e í l e Hijodalgo Caftellano 
tuvo. Qual de los Capitanes Romanos 
£)udo pujar el esfuerzo de Don Juan R a -
m í r e z , Comendador Mayor de Caiatra-
Va , del noble linage de G u z m á n , el qual 
moftraba tan grande ardid en las bata-
llas , y tenia tanta de í lreza en el gover-
nar las armas , que el brazo defriudo , la 
éfpada en la mano , esforzando los fuyes, 
hiriendo en los enemigos, v e n c i ó mu-
chas batallas de Moros ; y con tanto ef-
fuerzo a c o m e t í a , y con tal perfeverancia 
du-
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áuraba en los pdigros , q u é como agcno 
de todo miedo j lo infundía en los ene-; 
migos. 
T Í T U L O X V . 
D E GARCILASSO DE LA VEGA, 
Arcilafíb de la Vega , Cavallero d é 
1 noble fangre , y antiguo , criado 
defde fu menor edad en el oficio de las 
armas , en la mayor pricíTa de las bata-
llas , tenia mejor tiento para hacer golpe 
cierto en el enemigo : ni. la multitud de 
las lacras, ni ios tiros de la* lanzas, ni los 
otros golpes de los contrarios , que le ro-
deaban, alteraban fu conftancia para def-
caecer en la pelea. D e loar es por cierto 
Oracio Coclcs , Romano , que p e l e ó en 
la Puente Sublicia del Tyber con losTof-
canos , y los detuvo peleando, entre tan-
to , que fe derribaba el un arco de aque-« 
Ha Puente, porque los Romanos fueflcn 
falvos : pero no es menos de e(limar el 
esfuerzo de Garcilaflo , el qual , vien-
do , que fu gente eliaba en ponto de 
perderfe , huyendo de la multitud de los 
Cavallercs Moros , que ios feguian 5 efte 
Cavallero, ofreciendo fu vida por la Ta-
lud 
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lud de los Tuyos , v o l v i ó con gran esfuer-
zo á los enemigos , y tomando un paíTo, 
los i m p i d i ó , peleando con ellos tanto ef-
pacio , que fu gente no p e r e c i ó . Efte C a -
vallero era callado , fufrido , eflencial 
amigo de obras , enemigo de palabras 5 y 
tuvo tal gracia , que todos los Cavallcros 
de fu tiempo defearon imitar íus c o í l u m -
bres. 
T I T U L O XVI. 
D E DON JUAN DE SAAVEDRA, 
DO N Juan de Saavedra , Cavallero Hijodalgo , guerreó á los Moros 
muchos tiempos ; y tan oíTado era en las 
batallas, que con menor numero de gen-
te í i empre a c o m e t i ó á los enemigos, aun-
que fueífen muchos mas que los í u y o s , y 
los v e n c i ó muchas veces, y defvarató . 
Gonzalo de Saavedra fu hermano en 
guerras de Moros , y Chr i í l ianos , n ingún 
Romano pudo tener mayor diligencia , ni 
mejor conocimiento para ordenar las ba-
tallas , ni faber los lugares , ni en poner 
las guardas , y en todas las otras cofas, 
que para feguridnd de las hueftes fe re-
quiere faber á todo buen Capitán: el qual 
fue 
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fue tan difcreto , y coní ideraba las cofa^ 
y los c a í b s , que podían acaecer en las 
guerras, y las prove ía de tal manera, que 
nunca fe ha l ió ,que por defeco de fu pro-
y i í i o n los de fu parte recibieflen incontj 
yeniente. 
T I T U L O XVII. 
D E RODRIGO D E NARVAEZ, . 
U i é n fue v i í l o fer mas induílriofo^ 
ni mas afedo á los ados de guer-
ra , que Rodrigo de Narvaez, Ca-; 
vallero Hijodalgo , á quien por las nota-; 
bles hazañas , que contra los Moros hizo, 
le fue cometida la Ciudad de Antequera, 
en cuya guarda , y en los vencimientos, 
que hizo á los Moros , g a n ó tanta honra, 
y eftimacion de buen Cavallcro, que nin-
guno en fus tiempos huvo mayor en 
aquellas Fronteras? Y e s de coní iderar , 
que como quiera , que los Moros fon 
hombres belicofos, aftutos , y muy cn-
g a ñ o f o s en las artes de la guerra , y va-
rones robuftos, y crueles 5 y aunque pof-
fcen tierra de grandes, y altas monta--
ñ a s , y de lugares tan afperos , y frago-
fos , que la difpoficion de la mi íma tierra 
es 
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es la mayor parte de íu. defenfa : pero lá 
fuerza , y el esfuerzo de e í los Cavalleros, 
y de otros muchos nobles Hijofdalgo, 
vueftros naturalesjque continuaron guer-< 
ras con ellos, í i empre los obligaron á que 
díelTen parias á los Reyes vueftros proge-
nitores , y fe ofcecieflen por fus vaíTallos; 
y ni cftos grandes S e ñ o r e s , y Cavalleros 
Hijofdalgo , de quien aqui , con caufa ra-
zonable , es hecha memoria , ni los otros 
paffados , que guerreando á E f p a ñ a , la 
ganaron del poder de los enemigos, no 
mataron por cierto fus hijos , como hi-
cieron los Confules Bruto, y Torquato? 
ni quemaron fus brazos , como hizo Ce-» 
vola 5 ni hicieron en fu propria fangre las 
crueldades , que refuta la naturaleza , y 
defiende la razón : mas con fortaleza, y 
perfeverancia , y con prudencia , y dil i-
gencia , ganando el amor de los fuyos , y 
í i e n d o terror á los eftraños , governaron 
hueftes, y batallas , vencieron los enemi-
gos , ganaron tierras agenas, y defendie-
ron las fuyas. Yo por cierto no vi en mis 
tiempos , ni l e í , que en los paífados v i -
nieífen tantos Cavalleros de otros Rey-
nos , y tierras eftrañas a eftos vuef-
¡tros, de Caftilla , y de León, por ha-
cer 
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cer én armas á todo trance , como vi, que 
fueron Cavalleros de Caíl i l la á bufcarias 
por otras partes de la ChriÜiandad. Co-
n o c í al Conde Don Gonzalo de G u z m á n , 
y á Juan de Merlo. C o n o c í á Juan de 
Torres , y á Juan de Polanco: á Alfarán 
de Vivero , y á M o s é n Pero V á z q u e z de 
Saavedra : á Gutierre Quixada, y á Ado-
sen Diego de Valera 5 y oi decir de otros 
Cafteilanos, que con animo de Cavalle-
ros, fueron por los Reynos e í l raños á ha-
cer armas con qualquier Cavallero , que 
quiíieíTe hacerlas con ellos, y por ellas 
ganaron honra para s i , y fama de va-
lientes , y esforzadas Cavalleros para los 
Hi;ofdaigo de Caíl i l la. A í s i m i í m o í u p e , 
que huvo guerra en Francia , en Ñ a p ó -
les , y en otras partes , donde concurrie-
ron gentes de muchas Naciones 3 y fui 
informado , que el Capitán Francés , ó el 
Italiano , tenia entonces por muy bien 
prevenida la Efquadra de íu gente, quan-
do podia haver en ella algunos Cavalle-
ros Cafteilanos , porque c o n o c í a de ellos 
tener esfuerzo , y conftancia en los peli-
gros , mas que los de otras Naciones. Vi 
t a m b i é n guerras en Caftilla, y durar al-
gunos tiempos 3 pero no y i , cjue. vinief-
í e n 
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fen á ella Cavalleros de otras partes: por-
que aísi corno ninguno pienía llevar hier-
ro á la tierra de Vizcaya , donde ello na-
ce ; aísi los Eílrangeros reputaban a mal 
feíío venir a moiaar §ds valentías a la 
tierra de Caft i l la , donde fabcii , que hay 
tanra abundancia de fuerzas , y esfuerzo 
en los varones de ella , que la íuya lera 
poco eftimada. Y afsi , Rey na muy ex-
celente , eltos Cavalleros , Prelados, y 
otros muchos, naturales de vu ílros Rey-
nos , de que no hago aqui mención 7 por 
ocupación de mi perfona, alcanzaron con 
fus loables trabajos que tuvieren , y vir-
tudes que figuieron , el nombre de V a -
rones Claros j de que fus defcendlentes 
en efpecial fe deben preciar , y todos los 
Hijofdalgode vueilrosReynos deben to-
mar exemplo para vivir limpiamente,por-
que puedan fenecer fus dias en toda proí -
peridad , como eftos vivieron , y fenecie-
ron : lo qual fin duda todo hombre podrá 
hacer , facudiendo de si malas aficiones, 
y pentamicntos torpes , que al principio 
prometen dulzura , y al fin traen trifteza, 
y disfama. Ahora razón es hacer aqui 
memoria de algunos Prelados , naturales 
íde Caftilla , que en mis tiempos, por fu, 
cien-
V 
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ciencia , m é r i t o s , y virtudes , fubierors 
á grandes eftados, y tuvieron altas digni, 
dades en la Iglefia de Dios. 
T I T U L O XVIII. 
DEL CARDENAL DE SAN SIXTO; 
, O N Juan de T o r q u é m a d a , Carde-; 
nal de San Sixto , fue alto , delga-
do , y de venerable ruftro, y prefcncia., 
natural de la Ciudad de Burgos.Sus abue-
los fueron de linage de J u d í o s , conver-
tidos á nueftra Santa Fe p á t h o l i c a í Sien-
do mozo aprendió Theologia, porque 
tenia incl inación á efta ciencia , mas que 
á otra alguna. Parec ió en el fofsiego de 
fu n i ñ e z , que'la naturaleza le apartó 
de las cofas mundanas , y ofréciófe á 
la R e l i g i ó n . Los días de fu a d o l e í c e n -
cia í iguieron las buenas c o í h i m b r e s , que 
tuvo en fu mocedad; y los de la juven-
tud á los de la adolefcéncia : y a í s i , cre-
ciendo en dias, fiempre crecia en virtu-
des : y fegun pareció en la honeí l idad , y 
limpieza de fu vida , procedieffe de fu 
c o m p l e x i ó n , ü de fu buen feílb , í iemprq 
tuvo tao fuerte íe f i l l enc ia contra las ten-
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raciones , que no pudieron corromper fus 
buenas coftumbres. R e c i b i ó de fu volun-
tad Habito , y Orden de Santo Domin-
go. Era obíervant i f s imo en fu R e l i g i ó n . 
Aprendió en el Eftudio de Taris , donde 
rec ib ió el Grado de Magifterio. Venido 
á Caftilla con defeo de íu naturaleza, co-
nocida la ciencia, y honeftidad de fu vi-
da, fue elegido por Prior de San Pablo de 
Valladolid , y d e í p u e s l o f u e de San Pe-
dro Martyr de la Ciudad de Toledo. Ef-
tando en aquel Monafterio , con propoíi-» 
to de hacer alli afsiento de fu vida , ios 
hados , que llevan al que quieren , di£-
pufo la Divina Providencia las cofas de 
tal manera , que fe l e v a n t ó contra el tan-
ta emulac ión de perfonas de fu Orden, 
que le precifaron ir á Roma , quando 
fue quitada la cifma , que huvo en la 
Igleí ia entre el Papa Eugenio , y el que 
fe l lamó Félix 5 y l l egó á tiempo , que fe 
havia de hacer C o n g r e g a c i ó n de. Letra-
dos en R o m a , para determinar algunas 
dudas, que de la cifraa paiíada havian 
refultado : para lo qual el Rey Don Juan 
acordó embiar fus Embajadores á Roma; 
entre los quales, porque era n e c e í l a n o 
embiar grandes Letrados, conocida la fa^ 
G nía . 
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ma , que efíc Religiofo tenia de gran 
Theologo , le mando, que fe juntaflecon 
los Embaxadores 5 el qual , obedeciendo 
al Rey , lo hizo. En aquella Congrega-
c i ó n de Letrados, cofa maravil lóla fue 
quanto fe e í m e r ó fobre todos los otros, 
afsi en las dudas , que aclaró , como en la 
de terminac ión que hizo en las colas, que 
ocurrieron , lo que hizo crecer la fama, 
que tenia de gran Letrado : y porque la 
honeftidad de fu vida fe conformaba con 
la abundancia de fu ciencia , el Papa le 
hizo mucha honra , y á pet ic ión del Rey 
D o n Juan le creó Cardenal. Fue tenido 
en fus tiempos por tan gran Theologo, 
que quando acaecia venir de qualquicra 
parte de la Chriftiandad alguna duda,.ó 
que í l i on deTheologia , todos íé referían 
á la de terminac ión , que efte Cardenal 
entre todos los otros Theologos hicieífe . 
Era hombre apartado , e f t u d i o í ó , manfo, 
y caritativo 5 y en fu buena , y h o n e í l a 
vida moftró tener gracia fingular, con la 
qual g a n ó honra para s i , y dio exemplo 
á o t í o s para ufar de virtud. Deleytabafe 
en las obras del entendimiento. Hizo una 
GloíTa del Píal ter io devot i í s ima 5 y otros 
Tratados j y Declaraciones de la Sagrada 
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Efcritura , muy provechofos , y dottn-
nables. fundo en Roma á íus expenfas el 
Monalterio de la Minerva : reedificó alsi-
mifmotodo el Monaí l er io de San Pablo 
de Valladolid, y v o l v i ó l o en íu cbler-
vancia j y hizo otras labores , y reparos, 
en Monallerios, y Caías de Orac ión . Ef-
tuvo con gran honra en Roma dcí'pues 
que fue creado Cardenal, hafta que mu-
rió de edad de ochenta a ñ o s . 
A D r E R T E N C J A , 
E l Padre Maeftro Fr.Hernando del 
Caftillo , Predicador aplaudido del gran 
Monarca Phelipe II. y eloquente Hiílo-n 
riador de la Sagrada R e l i g i ó n de Predi-, 
cadores, en la primera Parte , Lib.3. C a -
pitulo 42. de la eftampada en Madrid 
a ñ o de 1584. ( í i e n d o Prior del Conven-
to de nueftra Señora de Atocha) hace 
varios elogios de los méritos , y excelen-
cias del Cardenal Torquemada 5 y íix 
l luí lre defcendencia la refiere aísi: 
„ Fue el Cardenal Fr. Juan de T o r -
quemada , no de Burgos , como le pa» 
„ recio á Fernando de Pulgar , ni de loj 
padres, que por fu antojo el quiere 
G 2 ,> dar-
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fi darle en fus Claros Varones, fue natu-í 
„ ral de Valladolid ( como él mifino la 
„ eferive en fu ledura fobre el Decreto) 
hijo de Alvar ircmandez de Torque-. 
,-, mada , Regidor de aquella Villa , y 
„ nieto de Pero Fernandez de Torque-i 
mada , y vifnieto de Lope Alfonlb dfi 
Torquemada. A Lope Alfonfo de Tor-
quemíida , ü e n d o Hijodalgo ( á los fue-
„ ros de C a f t ü l a ) armo Cavallero el Rey 
D o n A l o n í b el Onceno el día de íu Co-; 
j , ronaciou en la Ciudad de Burgos , co-. 
„ mo parece en íu Hiltoria, capitulo io^¿ 
„ Eftá enterrado en la Iglefia de Santa 
Cruz de la Villa de Torquemada , don-? 
„ de era natural, y de cuyos antepaíTa-j 
5, dos era la mayor parte de aquel Lugar, 
„ como confia de un Privilegio , que el 
Rey Don Fernando el Quarto dio á la 
Vil la. De efte Lope Alfonfo, y de Ana 
de Collazos fu muger , fue hijo Pedro 
,y Fernandez de Torquemada, abuelo del 
„ Cardenal, y tuvo por hijo en Joana 
Fernandez de Tobar á Alvar Fernán-; 
„ d e z de Torquemada. Mandófe entef-
„ rar en la Iglefia de Santa Olalla de 
„ Torquemada , junto á la fepultura de 
Alvar L ó p e z de Torquemada fu t ío . 
Su 
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9, Suteflamento es en la Era de mil y 
quatrocientos y catorce, que es a ñ o 
„ del S e ñ o r de mil y trecientos y feten-
¿} ta y feis , en el qual hace m e n c i ó n de 
fu primo Rodrigo R o d r í g u e z de T o r -
r a , quemada ( que fue Adelantado Mayor 
„ de Caftilla, en la Chronica del Rey 
„ D o n Pedro , capitulo 3. 4. 5. ) Y de fu 
t í o Lope Garcia de Torquemada , Se-
,> ñ o r de Fornillos. Su muger Joana Fer-
„ nandez de Tobar eftá enterrada en San 
3, Francifco de Valladolid , en laClauf-
;„ tra , en una Capilla , que labró fu hijo 
mayor Alvar Fernandez de Torquema-
da j padre que fue del Cardenal, y de 
„ Pero Fernandez de Torquemada , & c . 
„ El Alvar Fernandez eftá con fu muge r 
. j , cn la Capilla fufodicha de San Francíf-
co > y el Pero Fernandez , hermano del 
o, Cardenal , en otra , que llaman de San-
d r o Domingo , en San Pablo, Y haver 
^ f i d o hijo del dicho Alvar Fernandez 
3Í confia por fu Teftamento,y también 
a, por la Efcritura de Renunc iac ión , que 
„ el Monaí l er io de San Pablo hizo de la 
JJ legitima , que le pertenefeiá , por ha-
„ ver tomado alliel Habito,y hecho pro-
„ fefsion Fr.Juan de Torquemada fu hijo. 
G i T I -
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T I T U L O X I X . 
DEL CARDENAL DE SAN ANGEL. 
^ON Juan de Carvajal, Cardenal de 
San A n g e l , fue alto de cuerpo , el 
roftro blanco, el cabello cano , y de muy 
venerable , y hermofa prefencia , nam* 
ra! de la Ciudad de Plafencia, de linage 
de hombres Hijofdalgo. Defde fu menor 
edad c o n t i n u ó el eftudio , y fue gran L e -
trado en el Derecho C a n ó n i c o , y Civil.1 
Era muy honefto , y graciofo en fus pa-
labras. Qiiando propufo de tomar Orden 
Eclefíaftica , fue á H.oma , donde cono-
cido por gran Letrado, y de h o n e ñ a vi-
da , el Papa Eugenio le encargó negocios 
arduos , y le e m b i ó diverfas veces á em-
baxadas de grande importancia , en ks 
quales guardó í i e m p r e f u honra , y con-
ciencia , y dio la razón, que como Letra-
do , y difereto debia dar. Fue p r o v e í d o 
del Obifpado de Plafencia , donde era 
natural \ y viniendo de una Embaxada , á 
que fue embiado al Concilio de Bafiléa; 
conocida fu gran fufíciencia en las cofas, 
que alii n e g o c i ó , le fue dado el Capeío 
de 
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de Cardenal. Era hombre eíTencial, abor-
recedor de apariencias , y ceremonias 
hinchadas. Quanto mas huía de la hon-
ra mundana , tanto maslefeguia. Nunca 
en fus votos púb l i cos , ni palabras pro-
badas , fue vifto defviar un punto de la 
jufticia , por afición , ni por interés fuyo, 
ni ageno ; ni hizo cofa , que parecieífe 
fuera de razón ; ni permit ió , que otro 
la hideíTe , defpues que tuvo la renta de 
aquel Obifpado de Plafencia , la qual en-
t e n d i ó fer neceífaria para foftener fu ef-
tado. N o p e n s ó gaftar la vida codician-
do riquezas , mas propufo vivir obrando 
virtudes j y pufo tales l ímites á la codi-
cia , que fe puede bien decir haverla ven-
cido : porque no folamente d e x ó de pro-
curar mas renta de la que tenia de fu 
Obifpado , fino que cerró fu defeo, y 
apartó de si la codicia de tal manera, que 
jamás quifo recibir otras rentas , ni dig-
nidades, que muchas veces le ofrecieron, 
y de muchos , y grandes cargos que tu-
vo , y comifsiones que le fueron hechas, 
donde por razón pudiera haver recibido 
grandes intereífes . Nunca rec ib ió ,m cen-
fíntió á fus Oficiales recibir interés pe-
q u e ñ o , ni grande 5 y de efta manera , fe-
„ G 4 ñ o -
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Horeando la codicia , fenoreaba aquellos,; 
que la tenían , y ninguno fe agraviaba de 
fus determinaciones , conociendo , que 
carecian de afición , e interés. Reprehendí 
dia mucho á aquellos , que fobrandoles 
las rentas , además de lo nccefiario , te-
nían el defeo de adquirir en infinito. Eí le 
varón fupo bien quanta fuerza fuele ha-
cer á veces el oro á la juflicia , la qual 
teme poco el criminofo , quando con di-
nero pienía redimir fu crimen. C o n o c i ó 
afsimifmo, como todo Juez , que toma^ 
luego es tomado , y que no puede huir 
de íer injufto, ó ingrato. l n j u f t o , í i por 
el don que recibe , tuerce el derecho. 
Ingrato , íl no le mueve el favor de aquel 
que le dio : y íi hace ;ufticia, ó la abre-
via por lo que rec ib ió ; puedefe decir 
vencedor de la juíiicia por precio. Cono-
cidos por efte Prelado los inconvenien-; 
tes, que del codiciar además de lo ne-
ceíTario , fe figuen , ni fe a t o r m e n t ó co-
diciando , ni fe a v e r g o n z ó demandandoj 
y teniendo la codicia tan fujeta, tenia la 
honra tan alta. Eftaba continuamente 
alegre , porque gozaba de la virtud de la 
templanza , avenidora de la razón con el 
apetito. Era prudente, y de gran enten-
di-i 
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Hi miento , que fon partes eí lenciales del 
alma , y las tuvo por arte , y experiencia 
de tiempos. Eftas virtudes , conocidas en 
é l , fue Legado del Papa á la Provincia 
de Alemania dos veces, y en eftas lega-
cías d e t e r m i n ó , y declaró grandes he-
chos , y pacificó los Principes de aquellas 
partes, y las Comunidades , que eftaban 
en difcordia. Caft igó la heregia de los 
Bohemios , y hizo otras Angulares cofas 
en fervicio de Dios , y aumento de la Fe 
Chriftiana. T a m b i é n , por efcuíar el da-
ñ o grande , que c o n o c i ó recrecer á to-
das las gentes , que paífaban el Rio Tajo,' 
cerca de la Ciudad de Plafencia , movido 
con ferviente caridad , hizo á fus grandes 
expenfas la Puente ,que oy eftá edifica-
da , que fe llama del Cardenal, fabrica 
muy notable. Puedefe creer de efte cla-
ro v a r ó n , q u e fu buen feífo le hizo apren-
der ciencia , y efta le d i ó faber , y fu fa~ 
ber le d ió experiencia , y la experiencia 
le d i ó conocimiento de las cofas, de las 
quales fupo con prudencia elegir las que 
le hicieron habito de virtud, mediante la 
qual v iv ió prófpero ochenta a ñ o s , í in 
pafsion de codicia, y con abundancia de 
lo 
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lo neceflarlo j y murió con grande honra 
en la Ciudad de Roma. 
T I T U L O X X . 
DEL ARZOBISPO DE TOLEDO. 
tsp . s b ZúqbnhH z'A Sshiiuq y t ,r>ff^  
DO N Alfonfo Carrillo, Arzobifpo de To ledo , hijo de Lope. V á z q u e z 
de A c u ñ a , fue airo de cuerpo ^ y de bue-
na prefencia. Era de los Hidalgos , y de 
limpia fangre del Reyno de Porrugal. Su 
abuelo fue Cavallero Por tugués , qué v i -
jio á CaíUlIa al f é r v i d o del Rey D . Juan, 
que fue veucido en la baralla de Aljubar-
rota. Fue primero Obifpo de Siguenza, 
y defpues fue promovido al Arzobifpado 
de Toledo , á fúplicas del Rey Don Juan. 
Rezaba bien fus Horas , y guardaba cum-
plidamente las ceremonias , que l a l g l e í i a 
manda guardar. Fundó el Monafterio de 
San Francifco de Alcalá , y e m p e z ó á fun-
dar otro en la Villa de Brihuega. Era 
de gran c o r a z ó n , y fu principal defeo era 
hacer grandes cofas, y tener gran e í lado , 
por confeguir fama , y gran renombre. 
Tetiia en fu cafa Letrados, Cavalleros, 
trí ' . - t 
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y otros de facc ión. Rec ib ía muy bien , y 
honraba mucho á los que á él v e n í a n , y 
los trataba con buena gracia, y mandaba 
darles gran abundancia de manjares de 
d iver ías maneras , de los quales hacia 
í i e m p r e tener fu cafa muy proveída , y 
tenia para ellos Oficiales, y Miniftros nc-
ceífariós , y deleytabafe en e l ío . Los 
penfamientos de efte Prelado eran muy 
altos , y fus fuerzas , y gran corazón no 
le dexaba difcernir , ni confentia medir 
fu facultad con las grandes empreífas que 
tomaba ; y de efto íe le feguian grandes 
trabajos,y continuas fatigas. Era fran-
co , y además de las dadivas , que de fu 
voluntad con gran fberalidad hacia,fíem-. 
-pre daba á qualquiera que le pedia; por-
que no fufria , que ninguno fe partieíTe 
de él defcontento. Y por cierto la dadi* 
va hecha con defeo de fama, y no con 
penfamiento de r a z ó n , mas fe puede de-
cir mal hecho , que buen penfamiento; 
porque aquel beneficio es c a r i í s i m o , que 
carece de vanagloria. Verdad es , que ni 
nueftra benignidad fe debe tanto cerrar, 
que fea dura la comunicac ión de nueftros 
bienes , ni tanto abrir, que con prodiga-
lidad fe derramen: porque ñ del retener 
fe 
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fe í i g u c o d i o , de el indifereto derramaí 
procede tal mengua j que de neceíTario 
vienen los p r ó d i g o s á poner las manos 
én bienes á g e n o s . Afsi que eftos bienes 
temporales fon buenos, y á la humana 
fociedad aprovechan mucho, quando fon 
po í í e idos por varones de prudencia, para 
que ni dañen á otros reteniendofelos con 
avaricia , ni pierdan al que los poí fee , 
v e r t i é n d o l o s con indiferecion ; porque 
tan bien parecen mal guardandofe, como 
í i n c a u f a derramándole . Era belicofo , y 
í i g u i e n d o fu c o n d i c i ó n , placíale tener 
continuamente gente de armas , y andar 
en guerras, y juntamientos de gentesl' 
Iníiftia mucho é n la op in ión que tomaba, 
y queríala profeguir, aunque fe le repre-
í en taban algunos inconvenientes: y co-
mo la o p i n i ó n , fofpecha , y afición , fon 
cofas , que muchas veces á los hombres 
defatinan 5 afsi efte Prelado ^ traído por 
alguna de ellas , procuraba fiempre fo í le -
ner parcialidades , de donde fe le í lgnie -
ron en fus tiempos algunas guerras en d 
Reyno , en las quales acaecieron batallas 
campales, y otros reencuentros , y he-
chos de armas. Era gran trabajador en las 
cofas de la guerra 5 y quanto era amado 
i '. , de 
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de algunos, por fer franco, tanto era 
aborrecido de muchos, por íer belicofo. 
Tiendo obligado á re l ig ión. Placíale faber 
experiencias , y propriedades de aguas, 
yervas , y otros Tecrecos de naturaleza. 
Procuraba tener í iempre grandes rique-
zas , no para tlieforo , í ino paia darlas, y 
diftribuirlas •> y efte defeo le hizo enten-
der muchos a ñ o s en el Arte del Alqui -
mia : pero como quiera , que de ella no 
yeia efedo , pero creyendo í i empre al-
canzarla , para las grandes hazañas , q u é 
imaginaba hacer í iempre de continuoj en 
la qua i , y en bufear theforos , y mine-
rales , c o n f u m i ó mucho tiempo de fu v i -
da» y gran parte de íu renta , y todo 
quanto mas podia haber de otras partes. 
Y como vemos algunas veces, que ios 
hombres , defeando fer ricos , fe meten 
en necefsidades , que los hacen fer po-
bres j e ñ e Arzobifpo , dando, y gaftando 
en el Arce del Alquimia , y en bufear mi-
nerales , y theforos , . penfando alcanzar 
grandes riquezas , para darlas, y diftri-
buirlas , í i empre cftaba en continuas ne-
cefsidades: y iin duda fe puede creer,que 
C i ó que defeaba tener e í l e Prelado, ccr-
jcefpondiera al c o r a z ó n que tejfia, hiciera 
•  • gran-
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grandes cofas. A l fin , gaftando mucho^ 
y defeando gaftar mas, murió pobre , y 
adeudado en la Villa de Alcalá , de edad 
de fefenta a ñ o s , de los quales fue treinta 
y fíete Arzobifpo de Toledo. 
T I T U L O X X L 
DEL ARZOBISPO DE SEVILLA. 
T ~ ^ O N Alfonfo de Fonfeca, Arzobifpo 
J L ^ de Sevilla, fue de mediana eftatu-* 
ra , bien proporcionado en las facciones 
de fu roítro , y en la compof í c ion de fus 
miembros. Era hijo del Dodor Juan A l -
fonfo de Ulloa, de linage de hombres H i -
jofdalgo del Reyno de Galicia. Era natu-' 
ral de la Ciudad de Toro . T o m ó el Ape-
llido de fu madre , que era de Fonfeca. 
Era de muy agudo ingenio, y de buen 
entendimiento, y bien inftruldo en lo 
que requería el Habito , y profefsion-
Edefiaftica , que t o m ó . E l fentido de la 
vifta tenia muy agudo , y codiciofo mas 
que ninguno de los otros fentidos; y í i -
guiendo efta incl inación , placíale tener 
piedras preciofas, perlas, joyas de oro, 
plata, y otras cofas hermofas a la viíta,: 
Las 
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Las cofas neceflarias á fu p e r í b n a , y para 
el a í s e o de fu cafa , queria fuellen muy. 
preciofas , y tuvie í fen í ingularidad de 
perfecc ión fobre todas las otras , y de-
ieytabafe en ello.Era a ls imi ímo muy lim-
pio en fu perfona , y en fu veftidura , y 
trages , y reglado , y muy ordenado en 
fus gaftos. Comenzando la edad de man-
cebo , falió del eftudio , y vino al férv i -
d o del Rey Don Henrique , í i e n d o Prin-
cipe , y fue fu Capel lán Mayor , y por fu, 
intercefsion fue p r o v e í d o al Obifpado de 
Avila , y defpues fue Arzobifpo de Sevi-
l íá . Hablaba muy bien, y con buena gra-
cia. Tuvo gran lugar en el govierno del 
Reyno en tiempo del Rey Don Juan , y 
del Rey D o n Henrique fu hijo. Queria 
tanto gratificar á los que con el negocia-
ban , que ninguno iba mal contento de 
fu refpuefta. Era muy aftuto , y diligen-
te : daba buenos , y preftos remedies á 
ios cafos , que acaecian. Zelaba mucho 
la juílicia , y la honra de la Corona Real. 
Era tan agudo , que í i empre inventaba 
grandes cofas. Procuraba mucho la hon-
ra , y fiempre queria tener el e ípecial lu -
gar cerca de los Reyes , y fer ún ico con 
€Íios en fus palabras, y retraimientos: y 
co-
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como acaece en las Cortes de los Reyes 
fer embidiados, y o d i ó l o s aquellos , que 
mas cerca de ellos e ñ á n 5 e í le Arzobifpo, 
por efta íingular aceptación , que procu-
raba í iempre tener cerca del Rey Don 
Juan , y del Rey Don Henrique, y por la 
gran confianza, que en aquellos tiempos 
hicieron de algunos arduos negocios, que 
o c u r r í a n , fe le í iguieron enemiftades pe-
ligrofas con algunos Grandes del Reynoj 
las qnales por difcurfo de tiempo , y con 
obras, que hizo de amiftad, í u p o coa 
buen juicio fatisfacer, de tal.manera, que 
f a n e ó el odio , que de él fue concebido. 
Conocidos los grandes trabajos , afsi del 
efpiritu, como de la perfona , que tuvo 
en el govierno del Reyno , le fue hecha 
merced por el Rey Don Juan de las V i -
llas de C o c a , y Alahejos,y otras gran-? 
des mercedes , de que hizo Caía , y Ma-
yorazgo , que d e x ó á fu hermano. Te-i 
nia la codicia c o m ú n , que todos los hom-
bres tienen de confeguir bienes tempora-
les , y fabialos muy bien , y con gran di-
ligencia adquirir. Efte Arzobifpo cdiíicó 
de principio en aquella fu Villa de Alahe-
jos la Fortaleza , que en ella eíra oy fun-
dada. Y como acaece , que alguno^ pro-r 
cu-
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Curando las cofas que defcan , fe reputad 
mezquinos quando no las alcanzan , y lo, 
ferian , íi las alcanzaíTen 5 otros hay, 
que aborreciendo las cofas , que pienfan 
feries dañofas , fu buena fortuna les fuer-
za que las reciban , por la utilidad , que 
¡de ellas fe les ha de íeguir: p u é d e l e creer 
de efte Arzobifpo , que tuvo tan buena 
fortuna á cerca de las cofas mundanas, 
que fiempre fe le apartaba aquella , que 
procuraba, í i al fin le havia de fer d a ñ ó -
l a , y fe le aparejaba lo que aborrecía , fí 
al fin le havia de fer prófpero . M u r i ó en 
honra , y profperidad en fu Villa de Go-; 
c a , conociendo á Dios , corno buen Pre-
lado, y con d e v o c i ó n de Catholico Chrif-
tiano , en edad de cinquenta y cinco, 
a ñ o s . 
T I T U L O XXII. 
DEL OBISPO D E B U R G O S . 
i O N Alfonfo de Santa Maria , Obif-
po de Burgos , fue de buen cuer-
po , bien compuefto en la proporc ión de 
fus miembros. Tenia roftro , y perfona 
muy reverenda. Era hijo de Don Pablo, 
Obifpo de Burgos, el qual le huvo en fu 
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mugcr legitima , que tuvo antes que en-: 
traíTc en La R e l i g i ó n Ecleíiaftica. Efte 
Obifpo Don Pablo fue de linage de los 
Judios , y tan gran fábio , que í u e alum-
brado de la gracia del Eípiritu Santo | y 
teniendo conocimiento de la verdad , fe 
c o n v i r t i ó á nueftra Santa Fe Catholica. 
E í l e Obifpo Don Alfonfo fu hijo d e í d e 
fu mocedad fue criado en la I g l e í i a , y 
cfcuela de ciencia , y fue gran Letrado 
en el Derecho C a n ó n i c o , y Civ i l . Era 
afsimifmo gran Philofopho natural : ha-
blaba muy bien, y con mucha gracia: ce-
ceaba un poco 5 y fu perfona era tan re-
verenda , y de tanta autoridad , que en 
fu prefencia todos fe honeftaban , y nin-
guno oífaba decir , ni hacer cofa torpe. 
Era ya tan acoftumbrado en ios actos de 
virtud , que fe deleytaba en ellos. Era 
muy limpio en íu per íona , y en las ro-
pas que traía ; y el fervicio d é ia mefa, y 
todas las cofas que le tocaban , hacia tra-
tar con gran limpieza 5 y aborrecia mu-
cho á los hombres, que no eran limpios: 
porque la limpieza exterior del hombre, 
decia é l , que era feñal del interior. Pero 
e n t e n d í a aprovechar poco la limpieza del 
cuerpo, y de ias ropas, y de las muy lim-
pias 
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pías veftiduras , y aparatos , íi no fe con-* 
feguian con ello la íanceridad de los pcn-í 
famientos, y la limpieza de las obras; 
Entre los Letrados , que fueron efcogi-i 
dos para embiar á un gran Concilio , que 
fe hizo en Bafiléa , efte Obi fpo , í i e n d o 
Dean de Santiago , fue uno de los nom-; 
brados, á quien el Rey D o n Juan mando 
ir en aquella embaxada 5 en la qual , co-
nocida fu ciencia , y la experiencia de fus 
letras , y claras coftumbres , g a n ó tan 
gran fama, que citando en Roma , ei 
Papa Eugenio lo p r o v e y ó del O b i í p a d o 
de Burgos , que era del Obifpo D o n Pa-
blo fu padre. Puefto en efta dignidad,' 
g u a r d ó tan bien los preceptos , que fe-
gun los Sacros C a ñ o n e s , y Decretos de-: 
be guardar el Prelado , que fue exemplo 
de vida , y dodrina á todos los otros Pre-
lados 5 que fueron en fu tiempo. Fue por 
Ernbaxador al Rey de Portugal por mani; 
dado del Rey Don Juan , y con la fuerza 
de fus razones , e feusó la guerra , y con-
c l u y ó la paz, que por entonces huvo en-
tre eftos dos Reynos. Era obfervantifsi-
mo en la Orden , y Habito que t o m ó . 
Predicaba, confeífaba , corregía , 7 ufa-
ba enfuDiocefi de aquellas cofas,que 
- i - H a Ú 
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él Prelado es oblig.ido á hacer. Era llq 
molhero , y a y u d ó con gran íuma á ediU; 
íicar el Monafterio de San Pablo de Bur-
gos j y reedif icó otras Iglefias , y Monak; 
terios de fu Obifpado. Fue varón quita-í 
do de codicias temporales, y nunca fe 
í in t ió en él punto de embidia. Decia,quc 
no p o d í a fer alegre con fus bienes,ei que 
fe atormenta con bienes á g e n o s . Era de 
efpiritu humilde >y doctrinando con hu-
mildad , fu dodlrina era mejor recibida, 
y de mas fruto. Tiaduxo de Lengua L a -
tina en n u e í k a lengua vulgar ciertas 
Obras de Séneca , por mandado del Rey. 
D o n Juan. Era muy ef tudio íó , y deley^ 
tabafe en platicar las cofas de ciencia. 
T u v o una gran difputa con un PhilokH 
pho , y grande Orador de Italia, que fe 
l l a m ó Leonardo de Arecio, fobre la nue-
va translación que hizo íbbre las Etíl icas 
de A r i í l o t e l c s , en cuya difputa fe con-
tienen mochos , y muy dodrinales pre-
ceptos. Hizo afsimifmo algunos Tratados 
de Philofophia M o r a l , y de Theologia, 
provechofos á la vida , los quales eltán 
oy en la Capilla donde cftá enterrado en 
la Igleíia Mayor de Burgos. Aborrec ía 
los loores, que en prefencia le deciaix: 
P05" 
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|>orque íí la conciencia acufaba dentro,' 
poco , dec ía é l , que aprovechaban los 
loores de afuera. Y íi el entendimiento 
humano es tan alto , y g e n e r o í b , que 
pone fus términos cercanos á los del alto 
D i o s ; quien bien confideráre los ados 
exteriores de efte Prelado , c o n o c e r á fin 
duda , que fus penfamientos interiores, 
mas participaban con las cofas celelliales, 
que con las terrenas. A l fin, fíendo de 
é d a d de fefenta a ñ o s , como propufieíTe 
de ir en romería á Santiago , aun efte fu 
Voto parec ió fer bien acepto á Dics, por-i 
que le dio gracia, que fueíTe en falvo, y 
cumpl ie f í e fu romería : la qual cumplida, 
y vuelto á fu D i o c e í i , fa l l ec ió , cono-
ciendo á Dios , y dexando fama loable, yj 
claro exemplo de vida. 
T I T U L O XXIII. 
D E L O B I S P O D E CORIA: 
DO N Francifco , Obifpo de Coria, fue p e q u e ñ o de cuerpo , hermofo 
de roftro:la cabeza tenia grande. Era 
natural de la Ciudad de Toledo. Sus 
abuelos fueron de linage de Judios con-
H 3 yer-
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Vertidos á la Fe Catholica. Defde fu mcj 
uor edad fue honefto > y tuvo inclina-i 
cion á la ciencia. Era cuerdo , y de muy 
fút i l ingenio. Muerto fu padre, y madre, 
y quedando mozo , la v e r g ü e n z a que pa-
dec ía por falta de lo neceflario , le o b l i g ó 
á ir de fu tierra , y ir al Eftudio de Léri-
da , donde e n f e ñ a n d o Gramática a otros í 
y é l aprendiendo Philofophia , pobre-
mente pafsó a lgún tiempo , durante el 
qual tuvo noticia de fu habilidad la Rey-
n a D o ñ a M a r i a de A r a g ó n , hermana del 
ReyD.Juamy porque le placia mucho ver 
Caftelfanos dados á virtud , le t o m ó para 
fu Capilla , y á pocos dias c o n o c i ó ^que 
tal ingenio no debía fer diftraido del eftu-
dio j y p r o v e y é n d o l e de fu limofna para 
cada a ñ o , le e m b i ó al Eftudio de París , 
donde aprendió por efpacio de diez a ñ o s , 
en los quales los Redores de aquel Eftu-*. 
dio , viendo que fu gran ciencia, é inte-
gridad de vida fuplia el defecto de fu 
edad , le dieron Grado de Magifteriojque 
á otros tan mancebos no acoftumbran dar 
en aquel Eftudio. Fue muy gran Predi-
cador , y ceceaba un poco; y aunque pe-
q u e ñ o de cuerpo, fu ó r g a n o reíbnaba 
xnuy c laro, y tenia í ingular gracia en 
pre-
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jprédicar tan bien en Lengua Latina , co-
mo en la mifma fuya materna. Era ob-
fervantifsimo en la Orden Clerical , que 
t o m ó . S o í l u v o muchas veces Conclufio-
nes de Philofophia , y Theologia en el 
Eftudio de París , en la Corte Romana, y 
en otros Eftudios Generales , donde al-
c a n z ó honra , y fama de gran Theologo. 
Era de vida honef t i í s ima , y no fne vifto 
en ninguna de fus edades jugar , ni jurar: 
y como el entendimiento comprchende 
las cofas univerfalmente, y el apetito las 
í l g u e , y la prudencia las ordena ; puede-
fe creer de efte Prelado , que ni fa l l ec ió , 
en el entender , ni erró en el elegir , ni 
menos d e f v i ó del verdadero juicio para 
difcernirlas. Moviafe á la obra virtuofa, 
no por el bien aparente , fino por el per-
manente. Era hombre jufto , no por te-
mor de la pena ,fino por amor á la juí l i -
c ía . E í lando en Roma ,un Cardenal, que 
fe decia D e f o r m ó , Varón muy notable, 
el qual le rec ib ió en fu cafa 5 y vuio ;por 
experiencia lo que de efte claro Varón fe 
decia por fama , le hizo fu Coníc í íor , y 
al tiempo de fu fin le e í lab lec ió A l b a c é a 
de fu alma. Era de vida tan clara , que 
jamás hizo cofa en fecreto , que fin rc-
H 4 pre-
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'prehenfion no la pudiera hacer en publí j 
co. N o fupl icó jamás por Beneficio, ni 
Dignidad , que huvieíTe ; mas fu vida , y 
fu ciencia procuraba fu provifion , fin 
procurac ión . Muerto aquel Cardenal, el 
Papa Pió le rec ibió por fu familiar , y le 
p r o v e y ó del Deanato de Toledo , y de 
otros Beneficios. Y conocida la gran fuer-i 
za que tenia en el razonar , le e m b i ó d i -
ver ías veces^por Embaxador al Rey Dorí 
Luis de Francia , y al Rey Don Alfonfo 
de A r a g ó n . Fué uno de los Theologos 
efcogidos , que el Papa e m b i ó dos veces 
a reducir los Bohemios, Hereges , don-
de trabajó mucho el efpiritu , y la per-
fona en aumento de la Fe Catholica. N o 
tenia en tal eftimacion las cofas humanas^ 
que le impid ie í í en la c o n t e m p l a c i ó n de 
las Divinas. O r d e n ó algunos Tratados de 
Philofophia , y Theologia , y Sermones 
de gran dodrina. Y haciendo coní idera-
cion del yerro grande en que caen aque-
llos , que fin autoridad del Sumo Pontífi-
ce prefumen quitar Reyes , y ponerlos; 
o r d e n ó un l ibro, fundado por Derecho, 
contra aquellos , que hacen div i í ion en 
losReynos , y prefumen por fu propria 
autoridad quitar un R e y , y poner otro* 
. »• 3 ^ 
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Y nunca fue tan laboriofo , que no pen-i 
faíTe en las cofas de Dios 5 ni tan ociofo, 
que no trabajaífe en utilidad del proxi-i 
mo. Eftaba ya habituado con vida tan 
reda , y tan razonable, que aquella gra-
cia del libre arbitrio , que le cupo , fiem-
pre la e x e r c i t ó en loor de aquel que í e 
la dio. E l Rey D o n Henrique IV. le dio 
cargo de la embaxada , y procurac ión fu-
ya de fus Reynos en Corte Romana , y 
el Papa Sixto le hizo fu Datarlo , que es 
oficio de gran confianza , y le p r o v e y ó 
del Obifpado de Coria. Y porque en la 
Ciudad de Genova acaecieron grandes 
d i v i í i o n e s , y efcandalos de los que fue-
len acaecer entre los de aquella Ciudadj 
el Papa , que era de aquella N a c i ó n G c -
novefa , defeandolos pacificar , y cono-
ciendo , que el honefto vivir de fu Pre-
lado le daba gran autoridad , le e m b i ó 
por fu Legado á aquella Provincia 5 el 
qual , conocidos los defeos de los princi-
pales movedores, y dando á cada uno las 
razones , que e n t e n d i ó fer medicinales á 
fu pafsion j los retraxo de las vias erradas 
que llevaban , y pueftos en las verdade-
ras , que debian llevar , les a m a n s ó , y pa-
cif icó los efcandalos, que e í laban apare-
j a 
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jados á la deflmccion de la tierra. PueC 
tas en paz las cofas de aquella Provincia, 
y vuelto á la Ciudad de Roma , eliando 
para íer creado Cardenal en edad de cin-
ejuenta y cinco años , f e n e c i ó í'us dias , y 
v o l v i ó á la tierra tan virgen , como íalió 
de ella. Y porque las mole í l ia s , y ten-
taciones eri efta vida vienen á los hom-. 
bres por di ve rías maneras 5 á unos , por-
que fean punidos 5 á otros , porque fean 
corregidos , ó porque tentados con algu-
na adverí idad , conozcan m í j o r á Dios, 
ó por otros re fpe í to s , notos a é l , é ig-
notos á n o í o t r o s :puedefe creer de efte 
Prelado , que afsi como fue amado de los 
buenos , por fer gran perfuafor de virtur 
des j aísi también , por íer reprehenfor de 
vicios , fue aborrecido de algunos malos, 
de cuyos mordimientos tuvo moleí l ias , 
que fufrió , y v e n c i ó con verdadera pa-
ciencia. Ciertamente , que quien coní i -
deráre la vida de e í l e claro V a r ó n , ha-) 
Hará fer exeinplq , y dodrina para todo 
hombre, que quificre vivir bien : porque 
ui efta o p i n i ó n , que tenemos de linage, 
l e f u b l i m ó , ni la compoftura del cuerpo, 
ni las riquezas le hicieron claro Varón: 
ni menos fg puede decir, que la fortuna 
le 
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le fue favorable para alcanzar la honra, y 
éf t imacion grande que tuvo : mas la per-
feverancia que tuvo en la vida virtuoíaj 
le abrió la puerta para entrar en grandes 
lugares, y le hizo tener aceptac ión cer-
ca de grandes S e ñ o r e s , y para confeguir 
la honra , que le dio claro nombre. 
T I T U L O XXIII. 
D E L O B I S P O DE AVILA. 
DO N Alfonfo , Obifpo de Avila , fue de mediana eftatura , el cuerpo 
grue í íb , y bien proporcionado en la com-
poí lura de fus miembros. Tenia la cabe-
za grande , el roí lro robufto , y el pef-, 
cuezo corto. Era natural de la Villa de 
Madrigal , de linage de Labradores. Def-
de fu n i ñ e z tuvo inc l inac ión á la ciencia, 
y creciendo en dias , c r e c i ó mas en de-
feos de aprender. Era agudo , y de gran : 
memoria. T u v o principios én Philofo-
phia , y Theologia. A p r e n d i ó en el Eí lu-
dio de Salamanca , donde rec ib ió Habito 
Clerical. Fue obfervantifsimo en la O r -
den que rec ibió , y de edad de veinte y 
cinco a ñ o s tuvo el Grado de Magi í t er io ; 
y 
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y tmto reCplandcda en ciencia , y v idá 
honefta , que como quiera, que havia 
otros de mayor edad , y de gran fuficien-i 
cia i pero por íus mér i tos fue elegido pa^ 
ra leer las Cathedras de Theologia , y 
P h i l o í b p h i a ; y tuvo gran continuación,' 
y perfeverancia en el eftudio , tanto, eme 
el tiempo que fe paflaba, (iempre lo te-
nia prefente i porque gozaba en la hora 
prefente de lo que en la paffada havia 
aprendido. Tuvo muchos difcipulos, y, 
defpues que fue Maeftro, nunca hallo 
moftrador , porque ni fe e feusó jamás de 
aprender , ni fue acufado de haver apren-i 
dido mal. El Papa , movido por la habn 
lidad interior de efte claro V a r ó n , mas 
que por fuplicacion exterior de otro , le 
p r o v e y ó de Maeftre Efcuela de Salaman-
ca. Siendo gran Maeftro en Artes , y 
Theologia , fe difpufo á aprender .Dere^ 
cho C a n ó n i c o , y C i v i l , y fué en aque-
llas Facultades bien inftruldo; y tan gran-i 
de era la fama de fu faber en todas cien-
cias , que eftando en aquel Eftudio , du-
ro gran tiempo, que le v e n í a n á ver hom-
bres dodos , afsi de los Reynos eftraños, 
como de los de Efpaíía. Cierto es, que 
n i n g ú n hombre , dado que viva largos 
tiem-3 
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tiempos ,puede laber la p e r f e c c i ó n , y 
profundidad de todas las ciencias ; y no 
quiero decir , que efte fabio Prelado las 
a l c a n z ó todas : pero puedefe creer de el, 
que en la ciencia de las otras Artes , y 
Theologia , y Philofophia Natural , y 
M o r a l , y afsimifmo en el Arte de la 
Aftrologia. y Aftrcnorma , no fe vio en 
los Reynos de Efpana, ni en otros eftran-
geros, ni fe o y ó haver otro en (x\ tiempo, 
que con el fe comparaffe. Era callado , y 
rcfplandecia mas en el la lumbre de la 
ciencia, que el florear de la lengua. Fue 
á Roma , donde foftuvo C o n c l u í i o n e s de 
gran ciencia , y a l canzó fama de V a r ó n 
muy fábio , y fue mirado por el Papa, y 
por todos los Cardenales como hombre 
Ungular en la Igle í ia de Dios. Efte hizo 
muchos Tratados de Philofophia , y 
Theologia 5 y e í cr iv ió fobre el Texto de 
la Sagrada Efcritura una muy copiofa 
D e c l a r a c i ó n de gran dodrina , que eftá 
oy en el Monafterio de Guadalupe , y en 
el EIludió de Salamanca 5 en el qual verá 
quien bien le leyere , quanto efte Prela-
do abundaba en todas ciencias. Y como 
es verdad lo que de el aqui fe predica, el 
Jley D o n Juan , que era un principe á 
quien 
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quien piada oir l e íh iras , y faber decla-
raciones , y fecretos de la Sagrada Efcri, 
tura , lo tuvo cerca de si, y le hizo de fu 
Confejo , y íup l i có al Papa , que le pro, 
v e y e í f c de el Obifpado de Avila. Duro 
Prelado en aquel Obifpado feis a ñ o s , y 
m u r i ó de edad de cinquenta y cinco , co. 
nociendo a Dios , y con fama de el mas 
fábio hombre, que huvo en fu tiempo en 
la íg lef ia de Dios. 
T I T U L O X X I V . 
DEL OBISPO D E CORDOVA, 
DO N T e l l o , Obifpo de C o r d ó v a , fue de cuerpo bien proporcionado en 
la compoftura de fus miembros, y el rof-, 
tro tenia honefto. Era natural de una V i -
lla , que fe dice Buendia , de iinage de 
Labradores. Defde fu menor edad tuvo 
gran defeo á la ciencia : y como quiera^ 
que le faltaba lo necefíario para conti-
nuar el eftudio ? pero la voluntad , que 
tenia de aprender , le l l e v ó á las Efcuelas 
de Salamanca , confiando mas en la pro-
videncia de Dios, que fuele focorrer á los 
buenos defeos, que en la facultad fuya^ 
ni 
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ni de otro ninguno , que le ayudaf íe . 
A p r e n d i ó en un Colegio de Salamanca, 
donde enfeñan á los pobres por amor de 
Dios. Fue buen Letrado en Derecho C a -
n ó n i c o , y en aquella Facultad- le fue da-
do el Grado de D o d o r . El ig ió el Habito 
Cler ica l , y guardó muy bien aquellas 
cofas , que la Iglefia ef tablec ió , que guar-
daífen los buenos C l é r i g o s . Por fus m é -
ritos fue p r o v e í d o del Arcedianato de 
Toledo , y de otros Beneficios en la Igle-
íia de Dios. Y como efte claro V a r ó n fe 
vio con renta , y puello en la edad , que 
demanda repofo , fe retraxo á la Igle í ia 
de Toledo á fervir á Dios en aquella 
dignidad que tenia. Era hombre á quien 
movia mas la caridad para dií lribuir, que 
la codicia para ganar. C o m p a d e c í a fe de 
los miferables , á veces con el confuelo, 
y t a m b i é n con fu limo!na. Al l i donde 
era neceíTatio los c o n í ó l a b a ; porque 
c r e í a , que ellos bienes temporales no fe 
dieron mas para poffeer , que para diftri-
buir. Su defeo era hacer obras de mife-
ricordia , y p o n i é n d o l a s en obra , focaba 
todos los años cierto numero de Cauti-
vos Chriftianos de tierra de Moros 5 y en 
(gfto, y en cafar h u é r f a n a s , y focorrer 
po-
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pobres , gaftaba fu patrimonio, y toda; 
la renta que tenia , reputando a pecado 
fi de un a ñ o le quedaí íe algo .para otro; 
y e í l o hizo cumplidamente , y con tanta 
diligencia, que fin duda fe puede decir, 
que fue leal defpenfero de fus bienes, 
para diftribuirlos á voluntad del que fe 
los dio. Herbia tanto en la virtud de la 
caridad, que de lo neceífario á fu perfo-
na propria no cuidaba tanto^quanto pen-
faba en focorrer la necefsidad agena. Y; 
porque fue informado, que por falta de 
una T o r r e , que no havia en un Termino 
cerca de la Ciudad de Alcalá la R e a l , pe-
rec ían algunos Chr i í l i anos en las guer-
ras , que eu aquellas partes tienen con 
los Moros 5 efte Prelado e m b i ó á edifi-
carla á fus proprias expenfas, en el lu-
gar , y forma , que le fue dicho fer ne-
ceflaria al bien , y defení'a de aquella 
tierra. Tambien,vifto, que algunos hom-
bres perec ían en el Rio de Guadarrama^ 
que pafla por el camino, que va defde la 
Ciudad de Toledo á la Villa de Torrijosí 
elle claro Varón edif icó la Puente , que 
oy alli permanece, y e feusó los incon-
venientes , que todos los a ñ o s , por falta 
de ella , en el paí íb de aquel Rio fe rc-
cre. 
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crec ían 5 en la qual obra efte Prelado u s ó 
de tal magnanimidad , que como v i e ñ e la 
dificultad , que algunas períbnas particu-
lares p o n í a n en la c o n t r i b u c i ó n de lo ne-
ceflario para aquel edificio, no c o n í i n t i ó , 
que ninguno contribuyelTe cofa alguna 
para é l , ialvo él folo acordó de hacerlo 
á fus expenfas : y en ella liberalidad nos 
dio á conocer , quanto mas el v i r t u o í b fe 
deleyta en el gaftar, que el avariento pe-
na en el guardar. L a Reyna D o ñ a l í a b é l , 
que tenia un fingular d e í e o de proveer 
las Iglefias de Tus Rey nos en períbnas no-
tables, fuplico al Papa , que prcveveíTc 
á efte claro Varón del Obifpado de C o r -
dova , el qual fue prove ído de aquella 
Iglefia 5 y mediante los ruegos , y exor-
tacioncs, que de fu parte le fueron he-
chas , aceptó la provifion , que el Papa le 
hizo de aquella dignidad ; y dentro del 
a ñ o , que fue p r o v e í d o por Prelado de 
aquella Iglefia , fa l lec ió en ella vida, con 
tcftimonio cierto de haver ganado 
la otra , en edad de í c t e n -
ta a ñ o s . 
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T I T U L O X X V . 
DE OTRO RAZONAMIENTO BREVE, 
hecho d la Reyna nuejlra Señora, 
U Y excelente Reyna , y Señora, 
por cierto fe debe creer , que tan 
bien fe loara un hecho C a í l e l i a n o , como 
fe loa un hecho Romano , íi huviera EC-
critores en Cartilla, que tupieran eníal -
zar en eferitura los hechos de los Catte-
11 anos , c ó m o huvo Romanos , que fu* 
pieron fublimar á los de fu N a c i ó n Ro-
maua : afsi que imputaremos la negligen-
cia á los EiCiiccres , que no eícriv;eron, 
mas no imputaremos por cierto á los Caf-
t c ü a n o s , que no hicieron ados de vir-
tud en todas las coías donde ella exerci-
tada faeie re íponder . Y por tanto, el no-
ble Cavaliero Fernán Pérez de Guzmán 
dixo verdad , que para íér la eícntura 
buena , y verdadera , los Cavalleros de-
bían fer Carelianos , y los Efcri-
tores de fus hechos Ro-. 
manos. 
C A R -
C A R T A S 
P E P E N A N D O 
D E P U L G A R 
fA DIFERENTES PERSONAGES. 
L E T R A P R I M E R A . 
C O N T R A LOS M A L E S DE LA 
vejez, 
a..: • - • . luí : ¡ • h 
SE ñ o r D o d o r Francifco N u ñ e z , P h y -í i co , yo Fernando de Pulgar, Efcri-vano,parezco ante vos, y digo, que 
padeciendo gran dolor de la hijada , y 
otros males,que año man con la vejéz^qui-
fe leer á Tul io de Seneó'ifdte, para íaber de 
el para ellos a lgún remedio i y no le de 
i 2 P í o s 
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Dios mas Cilud d alma , de lo que yo ha^ 
lie en el para mi hijada. Verdad es , que 
da muchas c o n í o l a c i o n e s , y cuenta mu-
chos loores de la vejez; pero no provee 
de remedio para fus males. Qui í iera yo 
hallar un remedio tan fo lo , mas ( por 
cierto , feñor P h y í i c o ) que todas íüs con-
folacioncs ; porque el conorte , quando 
no quita dolor, no pone c o n í b l a c i o n : y 
afsi q u e d é con mi dolor, y fin fu confo-¡ 
lacion. Quife ver ello mifmo en el fegun-
do libro,que hizo de las Queftiones IUÍH 
culanas , donde quiere probar, que el fá-
bio no debe tener dolor , y li lo tuvie-
re , lo puede defechar con virtud. Y yo 
( feñor D o £ t o r ) c o r a o no foy fábio , fenti 
el dolor j y como no foy virtuofo , no lo 
puedo defechar : ni lo defechára el mif-
rko T u l i o , por virtuofo que fuera , íi 
í intíera el mal , que yo liento. Y afsi, 
para las enfermedades , que vienen con 
la vejez , hallo, que es mejor ir al Phy-
í k o remediador , que al Philofopho con-
folador. Por los Cipiones , por los Mete-
i los, y Fabios , y por los TaíTos , y por 
ocros algunos Romanos , que vivieron, y 
murieron en honra , quiere probar T u -
lio , que la vejez es buena : y por algu-
nos. 
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í í o s , que tuvieron mala poíh-iméria, pro^ 
bare yo , que es mala 5 y daré mayor nu-
mero de teftigos para prueba de mi inten-
c i ó n , que el í e ñ o r Tul io pudo dar para 
en prueba de la fuya: uno de los quaics 
pre fen tó el mifmo Tulio , el qual fea pre-
guntado de mi parte : Quando Marco 
Antonio fu enemigo le c o r t ó la mano , y 
la cabeza , fi é l quifiera mas morir de ca-
lenturas algunos a ñ o s antes , ó morir,co-
mo murió , viejo , y de hierro algunos 
a ñ o s defpues ? Bien creo yo , que aque-
llos Romanos que alega , tuvieron hon-
rada vejez; pero también creo , que el 
f e ñ o r Tul io eferivió las profperidades, 
que tuvieron , y d e x ó de decir las anguf. 
tias, y dolores , que fintieron , y Tienten 
todos quantos mucho viven. Sabio, y 
honrado fue A d á n , pero v i ó á fus dos 
hijos homicida el uno del otro. Juí to fue 
N o é , pero v i ó perecer el Mundo , y el 
anduvo á la tormenta de las aguas, y 
viendofe defeubierto , y efcariiecido de 
fu hijo. A b r a h á n amigo fue de Dios , pe-
ro deñerrado anduvo de fu t i erra , fuñ ien-
do anguillas por moradas agenas. Ifaac 
la vejez le hizo ciego , y v i v i ó vida atri-
bulada por la difeordia de fus hijos. Rico 
13 fue 
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fue Jacob , y honrado , pero fus hijos Ife 
vendieron al hijo , que mas amaba ; y 
ciento y treinta años confcfsó , que hau 
via pocos , y malos. David tuvo muchas 
perfecuciones, y graves diflfeníiones den-
tro de fu cafa , que es doblado tormento. 
E l viejo H e l i , Sacerdote, fus hijos fupo 
íer muertos en la batalla , y el Arca del 
Teitamento tomada de los enemigos. Ef-
tos , de quien eftas cofas fe leen , Patriar-
cas fueron, y amigos de Dios , mucho 
mas por cierto, que los Metellos , ni los 
Fabios de Roma : pero en los muchos 
anos que vivieron , tuvieron lugar todas 
cftas perfecuciones que fin rieron. N o 
acabaríamos de contar , porque fon mu-
chos 5 y aun diría ¡ que todos los que por 
vivir mucho , tuvieron en fus poftrimeros 
días grandes tormentos , además de los 
dolores corporales, que les acarrea la ve-
jez. N i por eífo quiero yo comparar á 
nueftra vida , y trabajos la vida , y tenta-
ciones de eftos Patriarcas, ni de los San-
tos, y Martyres^ue alumbrados del Efpi-
ritu Santo , fufricron virtuofos martyrios, 
y perfecuciones 5 porque aquello fue por 
otros myfterios de Dios , obrados en 
aquellos, que fueron fus amigos, por ex-
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pér iméntar en ellos la virtud , y Fe de la 
paciencia , y de la conftanda,para exem-
plo de nueftra vida : pero digo , que 
quando aquellos í m t i e r o n ios trabajes de 
la vejézs quánto mas los fentirian los que 
no pueden alcanzar la gracia , que ellos 
alcanzaron ? Job nos condena á pena de 
vivir pocos dias , y de fufrir muchas la'-
cerias ;la qual fentencia fe executa cada 
dia en cada uno de nofotros, efpecial-
mente en los viejos: porque veo , que 
continuamente padecemos dolores,do-
lencias , muertes de irnprovifo , neccfsi-
dades que tomamos , otras , que fe nos 
vienen , fin llamarlas , fegun , y en la 
manera, que Job lo p r o n u n c i ó por fu fen-
tencia : iten mas , pobreza , amiga , y 
mucho compañera de la vejez. Y porque 
loa e í íb m i í m o Tul io , la vejez de templa-
da , porque fe aparta de luxuria , y de 
los otros exce í fos de la mocedad , fea 
preguntado : Si ufan los viejos de e í t a 
templanza , porque no pueden , 6 por-
que no quieren ? Digolo , feñor P h y í i c o , 
porque á vos , y á otros hombres honra-
dos viejos he oido loar efta templanza^ y 
loar , y deleytarfe tanto en la deftem-
planza de fu mocedad paíFada, que pare-
I 4 ce 
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ce faltar la obra , porque falta el podeti 
que cftá ya tan feco , quanto c í lá verde 
el d e í e o para la obra , fi pudieíTe : y aísi, 
no se c ó m o loemos de templado al que 
no puede fer d e í l e m p l a d o ; y fi el viejo 
quiere volver á ufar de las luxurias , cpe 
dexo con la mocedad. Ya veis , fenor 
Doctor , quán hermofo le eftá andar em-
buelto en las cofas , que fu apetito le 
tienta , y fu fuerza le niega. Loa tam-
bién la vejez, porque eftá llena de auto-
ridad , y de confejo. Y por cierto dice 
verdad,cqmo quiera,que yo he vifto 
muchos viejos llenos de dias, y vac íos de 
fe í fo , á los quales , ni los a ñ o r dieron 
autoridad , ni la efperanza pudo dar doc-
trina , y fer corregidos de algunos man-
cebos. Y fi algunos viejos hay que fe-
pan , aun eftos dicen : Si fupiera quando 
mozo , lo que ahora sé quando viejo, de 
otra fuerte huviera vivido; de manera, 
que (i el mozo no hace lo que debe, por-
que no fabe ; menos lo haee el viejo, por-
que no puede. Loa también el feñor 
Tul io la vejez , porque eftá cerca de ir á 
vid tar los buenos en la otra vida. Y de 
efta vificacion veo yo, que todos huimos, 
y huyera afsimifmo Tul io , íi no lo tomá-
' ran 
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ran á manos, y le embiaron fu camino a 
hacer efta vifitacion , que mucho loa , yi 
poco d e f e ó : porque hablando en fu re-
verencia , uno de los mejores males, que 
padece el viejo, es el penfamiento de te-, 
ner cercana la muerte, el qual le hace no 
gozar de todos los otros bienes de la vida; 
porque todos naturalmente querríamos 
confervar efte ser , y efto acá no puede 
fer 5 porque quanto mas efta vida crece, 
tanto mas deferece ; y quanto mas anda, 
tanto mas va á no andar. Y lo mas gra-
ve , que yo veo ( f e ñ o r DoftxK) es, que 
í i el viejo quiere ufar como viejo, huyen 
de el 5 íi como mozo , burlan de él. N o 
es para fervir , porque no puede : no pa-
ra fer f é r v i d o , porque r i ñ e : no para 
c o m p a ñ í a de mozos , porque el tiempo 
les apartó la converfacion : menos pue-
den convenir los viejos , porque la vejez 
defacuerda fus p r o p o í i t o s . Comen con 
pena , purgan con trabajo , fon enojofos 
á los que los menean , aborrecibles á los 
propinquos: fi fon pobres, porque tardan 
en morir : aborrecibles , í i fon ricos , y 
viven mucho , porque tarda fu herencia. 
Disformanfeles los ojos , la beca , y las 
otras facciones, y miembros: enflaque-
cen-
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cenfeles los fentidos, y algunos fe Ies 
privan. Gaftan , no ganan nada , hablan 
mucho , hacen poco 5 y fobre todo la 
avaricia les crece , juntamente con los 
días : la qnal , donde quiera que afsienta, 
que mayor corrupc ión puede fer en la 
vida ? Y afsi , feñor Phyfico , no se yo, 
que pudo hallar Tulio que loar en la ve-
jez , heces , y horror de toda la vida paf-
fada , la qual le hace hábil para recibir 
qualquier dolencia de hijada, con fus 
adherencias : y íi alguna edad de la vida 
ha l ló digna de loor , ( lo que niego ) de-
berla y á mi parecer, loar la mocedad, an-
tes que la vejez : porque la una es her-
mofa , la otra fea : la una fana , la otra 
enferma : la una alegré , la otra tr iñe : la 
una derecha , la otra calda : la una recia, 
la otra flaca: la una difpuefta paca todo 
exercicio , la otra para ninguno , fino pa-
ra gemir los males , que cada hora de 
dentro , y de fuera nacen. Y por tanto, 
feñor P h y í i c o , fintiendorae muy agra-
viado de las c o n í b l a c i o n e s , y pocos re-
medios de Tul io de Seneólute , como de 
ningunas , y de ningún valor j apelo para 
ante vos , feñor Francifco de M e d i é i s , y 
pido los emplaftos neceflarios,efperandü-
los 
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los por inflantes; y requieroos , que me 
remedié i s , y confoleis. Vale. 
L E T R A II . 
PARA UN CAFALLERO , QUE FUE 
defíerrado del Reyno. 
SE ñ o r , los que bien os defean , quer-rían hablar luego en v u e ñ r o nego-
cio : Y o , f eñor , pienfo íer de calidad, 
que procurándolo ahora, fe hará tarde la 
que dexandofe un poco , fe puede hacer 
temprano : y por tanto, creed , que í e 
haga mucho , porque fe dexa ahora de 
hacer algo; y no os maravil léis , que do-
lencias hay , que fana el tiempo fin me-
dicina , y no el P h y í l c o con ella. Vos, 
f e ñ o r , t ené i s acá tales Phyficos , que no 
faltará diligencia , quando vieren opor-
tunidad. Digoos, feñor , mi parecer, por-
que con quatro cofas fomos obligados de 
ayudar á los feñores , y amigos , con la 
perfona , con la hacienda, con la c o n í b -
lacion , y con el confejo , ó con lo que 
de eftas t u v i é r e m o s , y el amigo huvicre 
menefter. Vos , f eñor , no tencis necef-
í idad de m i , ni de ninguna de eftas , ni 
aun 
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aun fe hallan en todos hombres , efpei 
cialmente lastres de ellas , porque mu-
chos tienen perfonas para ayudar , pero 
no tienen animo para difponerlas. Otros 
tienen hacienda para dar , pero fallece-
Ies el corazón para aventurarla. Algunos 
querrían confolar , pero no faben. E l 
aconfejar es muy ligero de hacer, porque 
qualquiera , por necio que fea , prc íumc 
dar confejo ; y aun muchos fe combidan 
con e l , porque cuefta poco , y t a m b i é n 
porque nueára humanidad nos trae na-
tiualmente á ello , condoliendofe de lo 
que al p r ó x i m o vemos padecer : y no 
puedo por ahora haceros otra ayuda , fi-
no la del confejo , que es mas varato, que 
las otras: me parece lo que a t í iba digo. 
Entre tanto , porque la obra de los Phy-
ficos de acá aproveche con vueflro buen 
regimiento de allá , os pido por merced, 
que coní idere i s , que en todos tiempos 
•huvo deftierro de perfonas mayores, 
iguales, y menores que vos , en ios qua-
les huvo algunos , que la caufa de fu def-
tierro fue principio de fu profperidad. 
E n fu deftierro vio M o y s é s á Dios , en 
fu deftierro fal v ó á Roma Marco Camilo: 
el deftierro de Tul lo fue caufa de fu prof-
pe-
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peridad; y otros muchos en diverfas ma-
neras , rodeadas por la Providencia D i -
vina ••> y afsi placerá á Dios , que de efte 
vueftro íurtirá cofa tan prófpera , que no 
querré i s no haver í ido detterrado : por-
que Dios es aquel, que d e í p u e s de la 
adverí idad , da profperidad , y derpues 
de muchas lagiimas , y nifteza, acoftum-
bra derramar Cu mifericordia. D i r é i s vos, 
f e ñ o r , que efto no es c o n í e j o , fino con-
fuelo, y aun no de ios mejores , y po -
driadefme llamar confolador de efpera» 
Vamos , pues , al remedio , que á mi me 
parece fer el verdadero. Penfad , f e ñ o r , 
dentro de vos mifmo en vueftras culpas, 
y ofenfas hechas á Dios 5 y íi fueredes 
buen Juez , hallareis , que os fuelta mas 
de la mitad de lo que le d e b é i s : y íi jun-
to con efte penfamiento os m e t é i s poco á 
poco por aquella contr ic ión adelante , y 
la dexais derramar por todas las venas , y 
arterias, hafta que llegue al c o r a z ó n , que 
os le palle de parte á parte , y os apreté i s 
con ella hafta que os haga bien fudais 
daos por fano , y alegre 5 porque jamas 
fue ninguno puramente contrito , que no 
fueffe piadofamente oido. San Matheo 
en fu Evangelio dice de una muger , que 
en-
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entre gran multitud ,{donde eftaba nnef-i 
tro Señor , pudo tocarle en la falda, 
para que le fanafle del fluxo de la fan-
gre,que padcciaj y dice, que fíntió nuef-
tro Señor íalir de si virtud , con que íanó 
aquella muger: y no l l egándo le los pies a 
tierra, tan apretado iba de gente, pregun-
t ó : Quién me t o c ó ? Yo creo, í e ñ o r , q u e 
dado que la Igleíia e í lá llena de gente, 
y aunque muchos eftemos de rodilias,po-
cos tocamos con la verdadera contr i c ión 
en la falda de nue í l ro S e ñ o r , para que 
ía lga de ella la virtud de Cu piedad , que 
nos íane de la fangre , que fon los peca-
dos , como hizo aquella buena muger : y 
íi lo hicieíTemos como ella lo h izo , tan 
fanos quedariamos , como ella q u e d ó : y 
afsi, f e ñ o r , toquemos á nueftro Señor en-
la falda con la contr ic ión , y íbeorrer-
n o s h á en el alma con la piedad: toque-
mosle con la afición , y remediará nuef-
tra aflicción : toquemosle con las lagri-
mas , y no dudé i s , que no refponda con 
la mifericordia , con el remedio , con la 
alegría , y generalmente con todo lo que 
t u v i é r e m o s nccefsidad. Gemia David , y 
regaba con lagrimas fu cama, y eí lrado 
en fus deftierros, y adverí idadesj y con-.. 
fían-
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fiando en aquella fu verdadera contri-
c ión , d e c í a : T u , Señor , eres aquel, 
que me reftituirás mi heredad 3 y alsi fe 
la ref t i tuyó , y reftkuirá á todo contrito. 
Sin duda creed, í e ñ o r , que el mas cier-
to combate para tomar la piedad de 
Dios , es la humildad, y contr ic ión nuef* 
tra. Sentencia , y muy terrible , fue da-
da contra Acab; pero fu contr ic ión la 
hizo revocar. Sentencia de muerte fue 
dada contra Ezequias , pero fu contr ic ión 
la hizo prorrogar: y afsi, creed, que fe 
revocará la vueftra , íi tenéis la contri-
c i ó n , que los otros tuvieron : y ü no fe 
revocare , creed , que no íudafteis bien. 
Volved otra vez a la verdadera contri-
c i ó n pura, íin otro penfamiento , ni ef~ 
peranza de hombres , fino en íb io Dios, 
y luego havréis el reparo que efperais; 
porque ni él quiere otro facr i ík io para 
fer aplacado , ni á vos queda otro c o n í e -
jo para fer remediado : y no os empla-
cé i s , aunque acudáis á él tarde. Digolo, 
porque muchos fon. los que d e í p e d i d o s 
ya-de todo remedio de los hombres , fe 
vuelven a Dios en fus necefsidades , y en 
ellas íue le él moftrar fu fuerza divina, 
guando fe experirneutó nucílra í iaqueza 
h u -
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humana , no mirando la poca cuenta,que 
de él en el principio de nueftras cofas hi-
cimos , y deb iéramos haver hecho. El 
Rey Wencislao de Ungria , echado de fu 
tierra , defamparado ya de todos los que 
le fervian ,rdixo afsi: L a confianza que 
tenia en eflos hombres , me ocupaba 
aquella pura efperanza, que debia tener 
en Dios : ahora , que toda entera la pon-
go en é l , por Fe tengo , que me reme-
diará 5 y afsi lo r e m e d i ó , porque en poco 
efpacio fue reftituido en fu tierra , y en 
fu honra. Si cuerdo fois , de efta vez 
creeré is tener parte en D i o s , pues os 
tienta, de la qual t en tac ión , además de 
conocerlo mas , y mejor , de aqui ade-
lante creo quedareis buen Maeftro , que 
jamás feréis contra é l , aunque el Rey os 
lo mande 5 ni contra el Rey,aunque v u e í -
tro Señor lo quiera. Verdad es, que la 
coftumbre mala , y perverfa de nueftra 
tierra , es en contrario j y de efto vienen 
en ella las turbaciones que vemos. Por-
que t e n é i s efpacio para leer ,os erabio 
efta: leedla , aunque es prolixa. Vale. 
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L E T R A I I I . 
P A R A E L A R Z O B I S P O 
ds Toledo, 
Di/ ov.v-: p ú a : ; ¿ y ¿i <M 
CL ^ - a , f ^ f J , dice Ifaias , muy Reverendo Señor . Y pues no v é -
mos ceflar el Reyno de llorar fus males, 
no es de cefíar de reclamar á vos , que 
dicen fer caufa de ellos. Poca cofa os 
parece , dice Moyses á Core , y fus fe-
quaces, haveros Dios elegido entre to-
da la multitud de fu Pueblo , para que le 
í irvais en el Sacerdocio , fino que en pa-
go de fu beneficio , le feais adverfo , ef-
candalizando el Pueblo ? Contad , muy 
Reverendo S e ñ o r , v u e í l r o s d i a s antiguos, 
y confiderad los años de vueí lra vida. 
Confiderad afsimifmo los p e n í a m i e n t o s 
de vue í l ra alma, y hallareis,que en tiem-
po del Rey Don Hcnrique vueí lra Cafa 
receptácu lo fue de Cavalleros ayrados, y 
d e í c o n t e n t o s , inventora de ligas, y con-
duraciones contra el Cetro Rea l , fwore-
dora de d e í o b e d i e n t e s , y de efcandalos 
del Reyno 5 y fiempre vos havemos v i í lo 
goz.ar . en armas , y Juntamientos de 
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gentes, muy á g e n o s de vueí lra profef, f 
í i on , enemigos de la quietud del Pue, 
blo. Y dexando de contar los e ícandalos 
pallados , que con el pan de los diezmos 
ha veis í b ü e n i d o 5 el ano de í e í enta y 
quatro fe hizo aquel juntamiento de 
gentes contra el Rey Don Henrique, que 
todos vimos fer el primer a£lo de inobe-
diencia clara > que vueílra Señor ia jíien-* 
do cabeza , y guiador , íus naturales ic 
oíTaron moftrar. Aquel caíi amanlando^ 
por la fentencia , que en Medina fe orde-
naba , vueftra R- S. fe v o l v i ó á juntar 
con el Rey ; y luego á pocos días acordó 
de mudar el p r o p o ñ t o , y juntarle con el 
Principe Don A l ó n ib , haciendo d iv i í ion 
en el Reyno , a lzándole por Rey. Ellas 
mudanzas , tantas , y en tan poco efpacio 
de tiempo por Señor de tan gran digni-
dad hechas , no en p e q u e ñ a injuria de la 
perfona , y de la dignidad , fe pudieron 
hacer durante ella d^vifion , íi í e di íper-
ro la maldad de los malos ,1a codicia de 
ios c o d i c i ó l o s , la crueldad de los crue-
les , y la rebe l i ón de ios iriobedientes, 
V . R. S. lo coní idére bien j y ' verá quán 
medicinal es la Sagrada t fer í tura , que 
nos manda por San Pedro obedecer aios 
Re. 
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Reyes, aunque dilTolutos , antes que ha-
cer d iv i í ion en ios Reynos , porque la 
corrupc ión , y males de Ja divi í ion , fon 
m ú c h o s , y mas graves, fin comparac ión , 
que aquelios, que del mal del Rey fe 
pueden íufdr . Con gran vigilancia vemos 
á V . S. procurar, que vueltros inferiores 
os obedezcan , y fean íujetos . Dexad, 
pues , por Dios , S e ñ o r , á los fajeros de 
los Principes : no los a lboroté i s , no los 
levanté i s , no los m o í h e i s facudir de si 
el yugo de la obediencia , la qual es mas 
aceptable á Dios , que el facrificio. D e -
xad y á , S e ñ o r , de fer caufa de e í c a n d a -
los, y fangres : que íi á David , por í er 
varón de fangres , no permit ió Dios ha-
cerle Cafa de Orac ión; c ó m o puede V . S. 
en guerras , donde tantas fangres fe han 
feguido, embolveros con la fana con-
ciencia en las cofas Divinas , que vueftro 
oficio Sacerdotal requiere ? Contagiofo, 
y muy irregular exemplo toman y á los 
otros Prelados de nueftra Efpaña , vien-
do á vos el principal, fer el principal de 
todas las armas,y uivifiones. No pequé i s 
(porDios ) Señor , n i hagáis pecar s que 
la íangre de Geroboan , de la tierra fue 
defarraygada por efte pecado. Dexad y á , 
K i Se-
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S e ñ o r , de rebelar, y favorecer á rebeldes 
á fas Reyes , y Señores 5 que el mayoc 
denuedo , que dio Nabat á David j era, 
que fue airado , y detbbediente á fu Se-
ñ o r . Jerufaien , y todas aquellas tierras, 
fegun cuenca el Hiftoriador Jofepho , e a 
tal calda vinieron , quando los Sacerdo-» 
tes , dexando fu oficio Divino , fe mez* 
ciaron en guerras , y en cofas profanas. Y 
pues vueftra dignidad os hizo Padre,; 
vueftra c o n d i c i ó n no os haga parte, n i 
profané i s y á mas vueftra perfona , reli-
g i ó n , y renta, que es confagrada , y pa-
ra cofas pias dedicada. Gran inquificion 
hizo Achimeiech , Sacerdote , antes que 
dieí fe el pan confagrado á David , por fa-
ber primero , í i la gente , que lo havia de 
comer , eran limpios. Pues confidérc 
ahora vueftra Señor ía , de confideracion 
efpiritual, íi fon limpios aquellos á quien 
vos los repartís , y c ó m o , y á quién , y . 
por que fe lo dais , y á quién fe le debia 
dar; y como Cois tranfgreífor de aquel 
fanto Decreto , que dice : Virum Catbo¿ 
íicum pracipue Domini Sacerdotem. Can-
f ad y á , por Dios , S e ñ o r . Canfad : á lo 
menos aved miíericordia de efta atribu-
lada tierra, que pienfa tener Prelado, y; 
tic-
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t i é n e é n e m i g o . Gime , y clama , porque 
tuvifteis p o d e r í o en ella , del qual á vos 
place ufar , no para Cu i n ñ m c d o n , como 
d e b é i s , fino para fu deftruccion , como 
lo hacé i s ; no para fu reformación , como 
fois obligado , ni para do¿trina , y exem-^ 
p í o de paz , y m a n í e d u m b r e ; fino para 
c o r r u p c i ó n , efcandalo , y turbac ión . Pa-
ra que os armáis Sacerdote, fino para 
pervertir vueftro Habito, y Rel ig ión? Pa-
ra que os armáis Padre de c o n í b l a c i o n , 
í i n o para de íconfo lar , y hacer llorar los 
pobres , y miferables, y para que fe go-
cen los tyranos ,y robadores, y hom-
bres de efcandalos , y fangres , con la di-
yifion continua , que V . S. cria , y favo-
rece ? Decidnos por Dios , S e ñ o r , fi po-
drán en vueftros días tener fin nueftros 
males 5 ó fi podremos tener la tierra en 
vueftro tiempo fin divifion ? Advertid, 
S e ñ o r , que todos los que en los Reynos, 
y Provincias procuraron divifiones , v i -
das , y fines tuvieron atribulados. T e -
med , pues , por Dios , la caída de aque-
llos , cuya dodrina queré i s remedar,y 
no trabajéis ya mas efte Reyno ; pues no 
hay otro debaxo del Cielo mas deshou-
rado , que el dividido. Lea V . S. á San 
K3 Pe-
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Pedro , cuya Orden recibifteis, y Habito 
ve í l i s , y aved alguna caridad de lo que 
os e n c o m e n d ó , que hagá i s : ba í leos el 
tiempo paí íado á voluntad d é l a s gentes; 
lea el por venir á voluntad de Dios , que 
hora es ya , Señor , de mirar donde vais, 
y no a t r á s , donde ven í s . No queráis mas 
tentar á Dios con tantas mudanzas ; ni 
queráis defpertar fus juicios , que fon 
terribles, y e f p a n t o í b s ; pues os e l ig ió 
Dios entre tanta multitud , para que le 
íirvais en el Sacerdocio; y en retribución 
de fu beneficio, no le efeandaiieeis el 
Pueblo , fegun fueron las primeras pala-
bras de efta Epiftola. 
-o-; i-.v. i { ' i - . ,g .V DJ ••. &mmio^ r - wt 
L E T R A IV. 
PARA UN CAVALLERO DE TOLEDO, 
amigo fuyo, 
SEnor , dixeronme , que vueftras en-fermedades os han enflaquecido mu-
cho ; y no me maravillo : porque fí lá 
edad , que abaxa , nunca arriba fin dolen-
cia ; quánto mas hará con ella ? Y vemos, 
que las enfermedades habidas al rededor 
de los fetenta , quando ya tanta gracia 
nos 
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nos hicieren , que nos lleven, otorgannos 
la vida , con c o n d i c i ó n , que parczcarhos 
de fetenta, y que vivamos con ay conti-
nuo. LaReyna l í i s , en la tierra de los 
Indios , que conqui f tó , hallo una Isla, 
llamada Barac , donde mataban los vie-
jos , comenzando á adolecer , porque no 
vivieíTen con pena. N o apruebo yo ella 
coflumbre , porque ni la Fe , ni la natura-
leza lo conf íenten ; pero conozco viejos, 
que querrían vivir en aquella Isla , por 
no efpcrar la hora de la muerte , penan., 
do todas las horas de la vida. A mi me 
parece , que afsi como hacemos p r o v i í i o n 
en Verano , para fufrir las fortunas del 
Invierno ; afsi en las fuerzas de la moce-
dad debemos trabajar , para foftener la 
flaqueza de la vejez : y vos debé i s dar 
gracias á Dios , porque en vueítra moce-
dad os dio cafa , y hacienda , para fufrir, 
y remediar las dolencias, que trae ¡a 
edad. Acuerdafeme , entre las otras co-
fas , que 01 decir á Fernando Pérez de. 
G u z m á n , que e lObi fpoDon Pablo e í -
cr iv ió al C o n d e í l a b l e viejo , que eftaba 
enfermo , y en Toledo : Pláceme , que, 
eftais en Ciudad de notables Phyficos , y 
fubí lanciofas medicinas. No se fi lo di-
K 4 xe-
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xera ahora 5 porque v é m o s , que los fa-s 
mofos Obreros han echado donde los 
notables Phyficos 5 y afsicreo, que eftais 
ahora mas forralecidos de mucho mejo-
res Obreros alborotadores , que de bue-
nos P h y í l c o s naturales. Y dexando ahora 
efti materia , de mi os digo , í e ñ o r , que 
efta mi enemiga , y compañera , no le 
b a i l ó la ruin , y enga í ío ía corapañia, que 
hafta aqui me ha hecho , fino aun ahora, 
que me quiere dexar , me hace mucho 
peor. Quando mozo me a tormentó con 
fus tentaciones, ahora me atribula con 
fus dolencias. O , digo , mala carne def-
agradecida ! quififte de mi cola, que nun-
ca te negaffe ? Si luxuria, iuxuria : fi gu-
la , gala : (i vanagloria , íi ambición , í i 
otros qualcfquier deleytes 5 de los que tu 
fuetes demandar , te pluguieron , nunca 
te reíiftió ninguno ? Por que ahora te 
place con tus enfermedades darme tanto 
pelar , en pago de tanto placer ? Por que? 
( dice ella ) porque foy yo enferma de mi 
naturaleza , y lo enfermo no puede ha-
cer fano ; y eífe cumplimiento de apeti-
tos , que me hicifte pa í fados , eran prin-
cipio de las dolencias , que vés preíentes . 
hi tuvieras (dice ella ) feífo entonces pa-
ra 
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ira reíiftir mis tentaciones, tuvieras ahorá 
fuerza para fufrir mis enfermedades 5 pe-
ro ni fupifte repugnar las tentaciones,que 
fe vencen peleando, ni la luxuria , que 
fe vence huyendo. Efto c o n í i d e r a n d o , p a -
r é c e m e , f cñor , que ferá bueno , que co-
mencemos ya á enfardelar , para partirj 
y porque no vayamos penando con la 
carga mal cargada, veré is , íi os parece, 
que vaya hecha en dos fardelejos ; uno 
de la fatisfaccion , y otro de la contri-
c i ó n j porque efta mercadería es muy 
buena para aquella feria donde varaos 5 y 
tanto demandada al lá ,quanto poco ufada 
acá. Mas diria de efto , íi no por no pa-) 
réccr parlero. Dios os de falud. 
L E T R A V . 
PARA EL OBISPO DE O S M A , 
U Y Reverendo S e ñ o r : Una letra 
de V . R . P , émbiada á vucftro her-
mano , y tomada por las guardas, í e vio 
aqui en Burgos 5 iaqual inter catera con-
tenia, que por todos , grandes , y pe-
q u e ñ o s , en efla Corte Romana fe da 
cargo grande á la Reyna nueftra Señora.; 
por-
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porque al principio d é ellas cofas no fe 
huvo , fegun fe debia haver. Y parece-
ine , muy Reverendo S e ñ o r , que los que 
tal fentencia dan , ( fin preceder otro co-
nocimiento ) fe deberían bien informar, 
antes que juzgar ; ó callar , fí no fe pue-
den informar: ó ü lo uno , ni lo otro hi-
cieren , deberian tener confideracion , ó 
fiquiera alguna compafsion de veinte y 
tres a ñ o s , edad tan tierna, que gover-
nacion tan dura tomaron en admini í lra-
cion , oyendo cada hora tantos confejos, 
y tantas informaciones, y unas contra-
rias de otras ; tantas palabras afeitadas, 
y muchas de ellas e n g a ñ o í a s , que tur-
ban , y fatigan las {implifsimas orejas de 
los Principes. Afsimifmo deberian pen-
far , que fon humanos , aunque Reyes, y 
cargados de muchas mayores curas, y 
trabajos , que todos los otros : y (i qual-
quier perfona , por perfecta que fea , re-
cibe alteración , (i tres negocios arduos 
juntamente le ocurren ; loaremos , pues, 
y aun adoraremos eftos veinte y tres 
a ñ o s , á quien todos los negocios de eíte 
Reyno , y los fuyos proprios, en tan po-
co efpacio , á manera de tormenta arre-
batada , concurrieron , y ios fufrió con 
isual 
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igual femblante , y g o v e r n ó con firme 
efpcranza de dar en eftos fus Reynos la 
paz , que con tanto trabajo procuran , y 
con tan gran defeo efperan. Y íl por ven-
tura V . R. P. lo eferivió , porque no qul-
fo confirmar Arevalo al feñor Duque; en 
verdad , Reverendo S e ñ o r , mirando fin 
pafsion , aun no fe hallará , que p e c ó 
mucho fu Alteza , fí como Reyna quifo 
adminiftrar j u ñ i c i a , 6 como hija quifo 
ayudar á fu madre; ó como perfona vir-
tuofa, quifo favorecer á una viuda, def-
pojada de lo que dice pertenecerle: á la 
qual ob l igac ión , no folo ella , mas de ran-
z ó n todo bueno ( mediante jufticia ) es 
obligado. Vifteis, muy Reverendo Se-
ñ o r , acá , y oifteis a l lá , como efta tierra 
eftaba en total perdic ión por la falta de 
jufticia : ahora , pues , razón es , que fe-
pais por q u é el Rey , y la Reyna la exe-
curaron en algunos malhechores , luego 
que reynaron ; y por qué intentaron def-
agraviar algunos agraviados , y quifieron 
hacer otros ados de jufticia , debidos á 
fu oficio Real. L a mala naturaleza nuef-
tra , junto Con la dañada poífefsion en 
^ue el Rey Don Henrique ( que Dios ha-
ya ) nos d e x ó , defprec ió el beneficio tan 
fa-
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faludable , que Dios nosembiaba, y potfj 
que no repartieron lo que quedaba poc 
dar del Rey no , y no confirmaron lo que 
e í l á dado : y en c o n d u í i o n , porque no fe 
defpojaron del Patrimonio Rea l , í ino de 
folo el nombre de Rey , que queriamos 
que les quedafíe . Para poderlo dar, fe ha 
hecho cito, que aila havreis oido: lo qual, 
fí dura,certifico a V.R.P.que hayáis tarde 
la poflefsion del Obií'pado de Ofma } y 
quando ya lo huvieffedes , cobrareis de 
é l mas enojos , que renta. Y afsi, S e ñ o r , 
íi á e í l o s que lo oyen allá , parece e f í b , 
que dicen 5 a eftos, que eftan a c á , pare-
ce efto que v é n . 
L E T R A V I . 
P A R A U N C A V A L L E R O , 
Criado del Arzobifpo de Toledo , en 
refpuefia de otra fuya, > 
SE ñ o r , vueftra Carta r e c i b í , por la qual queré i s relevar de culpa al Se-
ñ o r Arzobifpo vueftro Amo , por elle ef-
c á n d a l o nuevo , que fe í i gue en el Reyno 
de la gente , que ahora" tiene junta en 
Alcalá j y queré is darme á entender , que 
ió 
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lo hace por feguridad de íu perfona , y 
por la paz del Reyno 5 y también d e c í s , 
que ha miedo de yervas. Para efte temor 
de las yervas , entiendo yo, que íerá me-n 
)or la t r i a c a q u e gente, aunque coñar ia 
menos. Y quanto á la feguridad de fu 
perfona , haced vos, f e ñ o r , con el S e ñ o r 
Arzobifpo , que íb f s i egue fu e fp i r i tu ,^ 
luego holgará é l , y el Reyno. Y por tan-' 
to , feñor , e fcuíada es ya la ida vue í l ra á 
Cordova á tratar paz con la Rcyna ; por-
que íi paz queréis , ai la haveis de tratar 
en Alcalá con el Arzobifpo. Acabad vos 
con fu Señoría , que tenga paz configo, 
y que efté a c o m p a ñ a d o de gente de le* 
iras , como fu Orden lo requiere ; y no 
rodeado de armas , como fu oficio lo de-
fiende 5 y luego havré i s tratádo la paz, 
que él quiere procurar, y vos queré i s 
tratar. C o n todo eflb , aqui me han d i -
cho , que el D o d o r C a l d e r ó n es vuelto 
á la Corte : p l e g u é á Dios , que efte C a l -
d e r ó n faque paz. Jufto es. Dios , y julio 
es fu juicio. E n verdad , f eñor , yo ful 
uno de ios Calderones , con que el Rey 
D o n Henrique muchas veces e m b i ó á fa-
car paz del Arzobifpo , y nunca pudo fa-
caria : ahora veo ? que c l A ^ o b i f p ® em-
bii 
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bia fu Ca lderón á Cacarla de ia Reyna»? 
Quiera Dios , que la concluya con fu A l -
teza , mejor que yo la acabé con el A r -
zobifpo. Pero dexando ahora efto a par-
te , ciertamente , feñor , gran cargo ha-
veis tomado, íí penfais quitar de cargo a 
eífe S e ñ o r , por efte nuevo e ícandalo , que 
ahora hace j falvo fi a l e g á i s , que el Bea-
to , y A larcón le mandaron de parte de 
D i o s , que lo hicieffe. Y no lo dudo, que 
fe lo d ixe í í en 5 porque cierto es , que e l 
Arzobifpo firvió tanto al Rcy ,y á la Rey-) 
na en los principios , y tan bien, que í i 
en el fervicio per í everára , todo el Mun-> 
do dixera , que el principio, medio , y 
fin de fureynar havia í ido el Arzobifpo, 
y toda la gloria le imputára al Arzobif-
po. Dixo Dios tgloriam meam , ai Arzo-
bifpo , non dabo 5 y para guardar para mi 
cfta gloria , que no me la tome ningún 
Arzobifpo, permit iré , que aquellos Alar-
cones le digan, que fea contrario al Reyr 
y a la Reyna , y que ayude al Rey de 
Portugal, para quitarles efte R é y n o : y 
contra toda fu voluntad:, y fuerzas lo da-
ré a efta Reyna , que lo debe haber de 
derecho5 porque vean las gentes, que-
quantos Arzobilpos hay de Mar á. Mun-
do, 
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d o , no fon bailantes para quitar , ni po^ 
ner Reyes en la tierra , lino folo Y o , q u é 
tengo refervada la lemejante provi í ion á 
mi Tribunal. Y afsi, feñor , efta vía me 
parece para eícufar á í u Señor ía , pues 
que lo p o d é i s autorizar con tal Moyses> 
y A a r ó n , como el Beato, y Alarcón . C o n 
todo efíb , vi efta fe mana una Carta , que 
embiaba á fu Cabildo,en que reprehende 
mucho al Rey > y á la Reyna, porque to-
maron la plata de las Iglefias \ la qual fin 
duda eftuviera queda en fu Sagrario , í i 
el e í luv iera quedo en fu cafa. T a m b i é n 
dice , que fatigan mucho el Rey no con 
Hermandades , y no ve > que la que da 
é l á ellos , caula la que dan ellos al Rey-
no. Quexafe afs imi ímo , porque favore*. 
cen la toma de Taiavera , que es de fu 
Ig le í ia de Toledo 5 y no fe- acuerda , que 
f a v o r e c i ó la toma de Cantalapiedra , que 
es de la Igleí ia de Salamanca. Siente mu-
cho el embargo de fus rentas,^ no cuen-
ta las que ha tomado , y toma del Rey, 
y aun nunca ha prefentado el Privilegio 
para tomar lo del Rey , y que el Rey no 
pueda tomar lo fuyo. Gtras cofas dice la 
Carta , que yo no aconfe)ára á fu S e ñ o -
ría eferivir , fi fuera fu Efcrivano j por-
que 
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que la Sagrada Efcritura manda , que no 
hable ninguno con fu Rey boca á boca, 
ni ande con él á dime , ni d iréte . Y de-
xando ahora efto á parte , mucho quer-
ría yo ,que tal S e ñ o r como eíTe , con í i -
deraíTe , que las cofas , que Dios en fu 
prefencia tiene ordenadas , para que ha-
yan fines prófperos , y durables, muchas 
Veces vemos , que tienen principios , y 
fundamentos traba)ofos , porque quando 
vinieren ai colmo de la dignidad , hayan 
paíTado por el crifól de los trabajos 5 y 
por grandes myfterios, ignorados de pre-
í e n t e á nos , y notorios de futuro á él. 
L a Sagrada Efcritura, y otras Hiftodas 
eftán llenas de eftos exemplos. Per íecu-
ciones grandes tuvo David en fu princi-
pio,pero fe/u Filii David decimos. Gran-
des trabajos pafsó Eneas ? do vinieron 
los Emperadores , que feñorearon ei 
Mundo , Júpiter , Hercules , Romulo, 
Ceres , Reyna de Sicilia , y otros, y. otras 
muchas. A unos criaron Ciervos, y á 
otros L o b o s , echados por los campos^ 
pero leemos , que al fin fueron adorados, 
y fe aífentaron en filias Reales 5 cuya raer 
m o r í a dura h a ñ a oy. Y n o f m cauía la 
o r d e n a c i ó n Divina quiere , que aquello* 
" " que 
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•ique largamente ha de durar , tenga los 
fundamentos fuertes , y tales , lobre que 
fe pueda hacer, que . la obra dure. V i -
niendo , pues , ahora al propollto, casó 
el Rey de Aragón con la Reyna , madre 
-del Rey nueftro Señor , y luego íue d e í -
heredado , y defterrado de Caftilla. T u -
vo efte fu hijo , que defde fu n i ñ e z fue 
^guerreado , y corrido , cercado , comba-
tido de fus íubd i tos , y de ios e í lraños , y 
-fu madre con el en los brazos , huyendo 
*de peligro en peligro. La Reyna naeftra 
Señora dcfde niña fe le murió el padre, y 
-aun podemos decir la madre , que á los 
-niños no es p e q u e ñ o infortunio. Vinole 
!el entender , y junto con el los trabajofos 
cuidados^ y lo que mas grave fe f íente en 
los Reales, es mengua extrema de las 
cofas neceííarias. Sufria amenazas i efta-
• ba con temor : vivia en peligro. Murie-
ron los Principe's Don Alonfo, y Don 
Carlos , fus hermanos: c e ñ a r o n eftas, 
ellos á la puerta de fu reynar , y el adr 
verfario á la puerta de fu Reyno. Pade-i 
cian guerra de los e í lraños , rebe l ión de 
los fuyos, ninguna renta , mucha coila, 
grandes nece í s idades , n ingún dinero, 
í imchas demandas, y poca obediencia. 
L T o -
\ 
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Todo efto paísó^aísi con cftos principios,-
que vimos , y otros , que no íabemos . Si 
elle S e ñ o r vuc í t ro Amo les pienfa tomar 
cite Re y no , como un bonete , y darlo á 
quien í c lo pagare ; digoos , í e ñ o r , que 
no lo quiero creer , aunque me lo diga 
A l a r c ó n , y el Bea&O : mas quiero creer á 
cftos myftcrios Divinos, que á ellos pen-
famientos humanos. Y como para ello 
m u r i ó é l Rey Don Henrique fin genera-
c i ó n 5 y para efto murieron el Principe 
D o n Carlos , y Don A l f o n í b ; y para efto 
murieron otros grandes eftorvadorcs 5 y 
para efto hizoDios todos eftosfundamen-l 
tos , y myfterios , que havemos vifto, pa-
ra que difponga el Arzobilpo vueí tro 
A m o de tan grandes Reynos á la medida 
de fu enojo. D e í p a c i o fe eftaba Dios , en 
buena Fe , íi havia de confentir , que ei 
A r z o b l í p o de Toledo venga íus manos 
lavadas , y cUíponga aísi ligeramente de 
todo lo que el ha ordenado , y cimenta-
do de tanto tiempo a c á , con tantos, y 
tan Divinos Myfterios. Hacedme ahora 
tanto placer , íi defeais fervir á efíe be-
ñ o r , que le acon íe je i s , que no lo p ien íe 
afsi, y que no mire tan í o m e r o cofa tan 
honda. E n efpecial aconfejadle,que huya 
quan-
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<juanto pudiere de fer c^fa de divifiones 
en los Reynos, como de fuego infernal, 
y tome exemplo en los fines, que han te-
nido los que d iv i í iones han cauí ado. V i -
mos , que el Rey Don Juan de A r a g ó n , 
padre del Rey nuefoo S e ñ o r , favorec ió 
algunas parcialidades^ y alteraciones en 
Caí l i l la ; y vimos , que permit ió Dios á fu 
hijo el Principe Don Carlos , que le pu-
íieíTe e í c a n d a l o s , y d iv i í i ones en fu Rey-
no. Y también vimos, que el hijo que 
las pufo, y los que le fuccedieron en 
aquellas d iv i í iones , murieron en el me-
dio de fus días , fin confeguir el fruto de 
fus defeos. Vimos, que el Rey D . H e n -
rique crió , y favorec ió aquella d i v i í i o n 
en A r a g ó n 5 y vimos 5 que el Principe 
Don Alfonfó fu hermano le pufo d iv i í i on 
en Caíl i l la 5 y vimos , que plugo á Dios 
de llevarle de e ñ a vida en fu mocedad, 
como á in f t rumentó de aquella d iv i í i on . 
Vimos , que el Rey de Francia procuró 
afsimifmo div i í ion en Inglaterra? y v i -
mos , que el Duque de Guiana fu herma-
.no , procuro d iv i í ion en Francia ; y v i -
mos , que el hermano perd ió la vida, í in 
confeguir lo que defeaba. Vimos, que el 
Duque de B o r g o ñ a , y el Conde de Bcr-
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viqoc , y otros muchos, procuraron e « 
los Reynos de Inglaterra , y Francia dii. 
vifiones , y efcaudalos 3 y vimos , qué 
murieron en barallas defpedazados , y no 
enterrados. Y íi queré is exemplo de lát 
Sagrada Efcritura , Architofel , y Abía-. 
l ó n procuraron divi í ion en el Reyno de 
David , y murieron ahorcados. Y afsf, 
viftotodo e í l o que vimos, no sé quién 
puede eftár bien , y eftár quedo, y quie^ 
re ei lár m a l , y eftár bullendo. 
L E T R A V i l . 
F A R A BL REY DE PORTUGAL^ 
"UY poderofo R e y , y S e ñ o r : He 
fabido la inc l inac ión , que vucílra 
Alteza tiene de aceptar efta emprefía de 
Cartilla , que algunos Cavalleros de ella 
os ofrecen. Y defpues de haver penfado 
bien en efta materia, acordé dé eferivir á 
rV. Alteza mi parecer. Bien es, muy exce-
lente Rey,y S e ñ o r , que íbbre cofa tan al-
ta , y ardua, haya en vueftro Con fe jo al-
guna platica de contradicion difputaWÉ 
porque en ella fe aclare lo que al fervicio 
de Dios , y honor de vueftra Coron-a 
' - 1 " - mi 
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R-eal , bien , y í icrecentamiento de vueG* 
tros Reynos mas conviene feguir. Y para 
efto , muy poderofo S e ñ o r , fegun en las 
otras guerras Tantas , donde haveis í i d o 
v i d o r i o í b , haveis hecho , porque en ef-
ta( con animo limpio de pafsion) lo cier-
to , mejor fe pueda di ícernir . M i parecer 
€s j que ante todas las cofas , aquel R e -
demptor fe confuele , que vueftras cofas 
aconfeja: aquel fe mire , que (iempre es 
guia : aquel fe adore , y íupl ique , que 
vueftras cofas, y Eftado aífegura, y prof-
pera. Porque como quiera, que vueftro 
fin es ganar honra en efla vida, vueftro 
principio fea ganar vida en la otra. Y por 
lo que toca á la jullicia , que la S e ñ o r a 
vueftra fobrina dice tener á los Reynos 
del Rey Don Henrique , que es el funda-
mento , qne cftos Cavalleros de Oiftilla 
hacen , y aun lo primero , que vueftra 
Alteza debe mirar j yo por cierto, S e ñ o r , 
no determino ahora fu jufticiaj pero veo, 
que eftos, que os llaman por executor de 
ella , fon el Arzobifpo de Toledo , y el 
Duque de Arevalo , los hijos del Maeftre 
de Santiago , y del Maeftre de Calatrava 
fu hermano , que fueron aquellos , que 
afirmaron por t o d a E f p a ñ a , y aun fuera 
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de ella publicaron , que efta S e ñ o r a , mí 
tenia derecho á los Reynos de Don Hen-
rique , ni podia fer fu hija , por la impo-* 
tencia experimentada , que de el en todo 
el Mundo por fus cartas, y menfageros 
divulgaron ; y además de efto le quitaron 
el titulo Real , y hicieron div i í ion en fu 
Reyno. Deberiamos , pues, faber c ó m o 
hallaron entonces efta Señora no fer he-
redera de Caíli l la , y puí ieron fobre ello 
fus Eirados en condicion;y c ó m o hallaron 
aora fer fu legitima fucce í fora , y quieren 
poner á ello el vueftro. Eftas variedades 
( muy poderofo Señor ) dan jufla caufa 
de fofpecha, que eftos Cavalleros no vie-
nen á vueftra Señor ía con zelo de vuef-
tro fervicio , ni menos con defeo de efta 
jufticia, que publican; fino con defeo de 
fus proprios intereffes, que el R e y , y lá 
Reyna no quifieron, ó por ventura no pu-
dieron cumplir , fegun la medida de fu 
codicia : la qual tiene tan ocupada la ra-
z ó n en algunos hombres, que tentando 
fus proprios intereffes acá , y allá , dan 
el derecho ageno , donde hallan fu utili-
dad propria. Y debé i s creer ( muy exce-f 
lente S e ñ o r ) que pocas veces os fean fie-
les aquellos, que con dadivas huvieredes 
de 
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de foftener 5 antes es cierto, que ccffando 
aquellas , os fean defervidores s porque 
ninguno de los femejantes viene á vos, 
como debe venir , fino como pienfa al-
canzar. Y quando vencido ya de la inf-
tancia de ellos,vueftra Real Señoría acor-
dafle todavía aceptar el>a empreña , yo 
por cierto dudarla mucho entrar en aquel 
Reyno , teniendo QX\ é l por ayudadores, 
y menos por fervidores,los que el pecado 
de la d iv i í ion paíTada hicieron, y quieran 
aora de nuevo hacer otra , r eputándo lo á 
pecado venial , como fea uno de los ma-
yores crimines , que en la tierra fe puede 
cometer, y feñal cierta de efpintu diflb-
luto , é inobediente. Por el qual pecado 
los de Samaría , que fueron caufa de la 
divifion del Reyno de David , fueron tan 
excomulgados , que nueí lro Redemptor 
m a n d ó á fus Di í c ipu los , no entraífen en 
la Provincia de Samarla , n u m e r á n d o l o s 
en el gremio de las idolatrías. Y aun por 
tales m a n d ó el Hombre de Dios al Rey 
Amasias , que no juntaííe fu gente con 
ellos , para la guerra , que entró á hacer 
en la tierra de Seir : y en cafo , que e ü e 
R e y havia traído cien n il de ellos , y pa-
gado les ellueldo , los d e x ó , por fer va-
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roñes de d iv i í ion , y c í candalo , y no ofso 
embolverfe con ellos , ni gozar de vé 
ayuda en aquélla guerra , por no tener 
airada la Divinidad 5 la qual en todas las 
cofas , y en la guerra mayormente , de-
bemos tener aplacada; porque fin el'a, 
ninguna cofa el íá , n ingún faber vale , y 
n i n g ú n trabajo aprovecha. Y por tanto, 
mirad , por Dios , Señor , que v u e í -
tras cofas ( halta oy florecientes) no las 
embolvais con aquellos , que el derecho 
de los Reynos , que es Divino , miran,no 
í e g u n fu realidad , fino fegun fus pafsio-
nes , y preprios intereí íes . Y quanto á la 
promeí la tan grande , y dulce , como ef-
tos Cavalleros os hacen de les Reynos de 
Caftilla , con poco trabajo, y mucha glo-
ria , ocurreme un dicho de San Anfelmo, 
que dice : C o m p u e í l a es , y muy afeyta-
da la puerta , que combida al peligro. Y 
por cierto, S e ñ o r , no puede fer mayor 
afeytamiento , ni c o m p o í h i r a , de la que 
eftos os prefentan ; pero yo hago mas 
cierto el peligro de efta emprefla , que 
cierto el efedo de efta promeí la . L o pri-
mero , porque no vemos aquí rtros C a -
vaüeros , fino eftos folos , y eftos no dan 
í e g u r i d a d ninguna de fo lealtad : y cafo, 
que 
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Iqué hava otros fecretos , que afirman 
aclararfe , los tales no pienfan eftár fir-
mes , como deben , fino contemporizar, 
como fuelen , para declinar á donde la 
fortuna fe moftráre mas favorable. L o 
fegundo, porque dado cafo , que todos 
los d e m á s Grandes , y las Ciudades , y 
(Villas de Caftilla , como eftos prometen, 
Vengan luego á vueí lra obediencia; no es 
dudable la parentela , que el Rey tiene, 
y que muchos Cavalleros , y grandes Se-
ñ o r e s , Ciudades , y Villas fe tengan por 
é l , y por la Reyna , á los quales afsimií-
mo los Pueblos fon muy aficionados,por-
que faben fer hija cierta del Rey D o n 
Juan , y fu marido hijo natural de la Cafa 
Real de Caftilla ; y la Señora vueftra fo-
brina hija incierta del Rey Don Henri-
que , y que vos la tomáis por muger: de 
lo qual , no p e q u e ñ a eftima fe debe ha-
cer 5 porque la voz del Pueblo, es voz 
Divina 5 y repugnar lo Divino , es querer 
con flaca vifta vencer los fuertes rayos 
á el Sol. EíTo mifmo , porque vueftros 
fubditos nunca bien fe compadecieron 
con los Caftellanos. Y entrando vueftra 
Alteza en Caftilla con titulo de Rey , po-
dría fer ,que las enemiftades, y difeor-
dias> 
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.dias,quc entre ellos tienen , y de que 
eftos hacen fundamento á vueftro rey, 
nar,todas íe faneaflen contra vueftra gen-
te , por el odio , que antiguamente entre 
ellos hay. L o otro, porque en tiempo de 
divifion , afsi á vos de vueftra parte , co-
mo al Rey , y á la Reyna de la fuya, con-
v e n d r á dár , y prometer , rogar , y fufrir 
á todos , porque no muden el partido, 
que tuvieren para juntarfe con la parte, 
que mas largamente con ellos fe compu-
ílera. Y a í s i , S e ñ o r , paíTariais vueftra v i -
da , íu fr iendo , dando , y rogando , que 
es oficio de fujetos ; y no reynando , y 
mandando , que es el fin, que vos de-
feais , y eftos Cavalleros prometen. V o l -
viendo , pues , ahora á hablar en la juf. 
ticia de la fenora vueftra fobrina, yo, 
muy alto Rey , y S e ñ o r , de efta jufticia 
hago dos partes. Una es efta , que vofo-
tros los Bueyes , y Principes , y vueftros 
Oficiales , por cofas probadas mandáis 
executar en vueftras tierras; y á efta con-
viene preceder prueba, y declaración, 
antes que la execucion 5 porque de otra 
manera , mal fe cumpliría aquel común 
hablar de los Letrados , que el Juez debe 
ícntenc iar conforme a lo alegado, y pro-
ba-
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bado. Y es injufta fentencia condenar, 
fin o i r í a s partes , fi no fueffe en rebel-
d ía . Otra jufticia es la qne por juicio D i -
vino , por pecados á nofbtros ocultos, ve-
mos execurar ; unas veces en las perfo-
nas proprias de los delinquentes , y en 
fus bienes 5 otras veces en los bienes de 
fus hijos , y fucceflbres : afsi como hizo 
al Rey Roboam , hijo del Rey S a l o m ó n , 
quando de doce partes de fu Reyno, lue-
go r e y n á n d o perd ió las diez. N o fe lee, 
pues, que Roboam huvieíTe cometido 
publico pecado hafta entonces , por don-
de los debiefle perder 5 y como juntafle 
gente de fu Reyno para recobrar lo que 
perdia , Semey , Profeta de Dios , le dixo 
de fu parte : Eftá quedo , no pelees; no 
es la voluntad Div ina , que cobres efto, 
que pierdes, Y como quiera , que Dios> 
ni hace , ni permite hacer cofa í in cauíaj 
pero el Profeta no í e lo d e c l a r ó : porque 
tan honefto es , y comedido nueflro Se-
ñ o r , que aun defpues de muerto el Rey 
Sa lomón , no le quifo deshonrar , ni á fu 
hijo avergonzar , declarando los pecados 
ocultos del padre , porque le plugo , que 
el fucceffor perdieífe eftos bienes tempo-
rales , que perdia. E n la Sagrada Efcri-
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tura , y aun en otras Hiftorias autenticas,, 
hay de efto muchos cxemplos : mas por-
que no vamos á coi as muy antiguas , y 
peregrinase efte vueftro Reyno de Por-
tugal , á lalReyna D o ñ a Beatriz, hija he-
redera del Rey Don Fernando , y mtiger 
del Rey Don Juan de Caftilla , pertene-
cía de derecho publico i pero plugo al 
otro juicio de Dios oculto darlo ai Rey 
vueftro a b u é l o > aunque baftardo, y pro-
feflb de la Orden del Cifter. Y porque á 
cfte oculto juicio e ñ e Rey Don Juan qui-
fo repugnar , cayeron aquella multitud 
de Caftellanos , que en la batalla de A l -
jübarrota Cabemos es notorio fer muer-
tos. De derecho claro pertenec ían los 
Rey nos de Caftilla á los hijos de el Rey 
D o n Pedro 5 pero v é m o s , que por virtud 
del juicio oculto , lo pofleen oy los def-
cendientes de el Rey D o n Henrique fu 
hermano , aunque baüardo . Y fi quiere 
vueftra Alteza exemplos modernos, ayer 
vimos el Reyno de Inglaterra , que per-
tenec ía al Principe , hijo de el Rey Don 
Henrique , y vemoslo oy pofíeer pacifico 
al Rey Eduardo, que m a t ó al padre , y 
al hijo. Y como quiera , que v é m o s cla-
ros cada día e í l o s , y femé jantes cfeclosi 
ni 
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ni í b m o s , ni podemos fec acá Jueces de 
fus caufas , en efpecial de los Reyes, cu-
y o Juez es Dios , que los caftiga ; á ve-
ces en íus per íbnas , y bienes , á veces ep 
la fucce ís ion de íus hijos , iegun la medi-
da de fus yerros. San Aguftm en el libro 
de la Ciudad de Dios dice : E l juicio de 
Dios oculto puede fer iniquo ? N o , que 
fabemos es muy excelente Rey , y S e ñ o r , 
Si el Rey Don Henrique c o m e t i ó en fu 
vida algunos graves pecados , por donde 
tenga Dios deliberado en fu juicio fecre-
to difponer de fus Reynos en otra mane-
ra de lo que la S e ñ o r a vuéftra lobrina ef-
pera , y ellos Cavalleros procuran , fegun 
hizo a Roboam , y á i o s otros , que he 
declarado , y á vueftra Señoría 5 de los 
pecados públ i cos fe dice de e l , que en la 
adrainiftracion de la juíl icia (que es aque-
lla por donde los Reyes reynan ) fue tan 
negligente , que íus Reynos vinieron en 
total corrupc ión , y tyrania ; de manera^ 
que antes de muchos dias que fa l lec ie í le , 
todo quaíi el p o d e r í o , y autoridad Real 
havia declinado. T o d o eftó c o n í i d e r a d o , 
•querría faber quién es aquel de fano en-
tendimiento , que no vea quán difícil fea 
£ f t o , que á vücftíá Alteza hacen tan fa-
ciij 
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cil 5 y efta guerra , que dicen p e q u e ñ a , 
quánto fea grande , y la materia de ella 
peligrofa , en la q u a l , íi a lgún juicio de 
Dios oculto hay, por donde V . A . repug-
n á n d o l o tuviefle a lgún íinieftro 5 confide-
rad b i e n , S e ñ o r , q u á n grande es el aventu-
ra en que pones vueftro Eftado Real, y en 
quanta obfcuridad vueftra fama , que por 
la gracia de Dios por todo el Mundo re-
lumbra. Ademas de efto, de neceíTario 
ha de haver quemas , robos , muertes, 
adulterios , rapiñas , deftrucciones de 
Pueblos , y de Caías de Oraciones, íacri -
legios, el Culto Divino profanado ,1a 
R e l i g i ó n apoftatada , y otros muchos ef-
tragos , y roturas, que de la guerra re-
fultan. T a m b i é n os convendrá lufrir , y 
foliener robos , y robadores , y hombres 
criminofos, íin caftigo ninguno , y agra-
viar los Ciudadanos > y hombres pacífi-
cos , que es o ñ c i o de tyrano, y no de 
Rey , y vueftro Reyno entre tanto n o í e -
rá libre de eftos infortunios 5 porque en 
cafo , que los enemigos no guerreaífen, 
os ferá forzofo con tributos grandes , y 
continuos , y fervidumbtes premiólas , 
para la guerra neceffarias, fatigarlos j de 
manera, que procurando una jufticia, co-
me-
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metería is muchas injuíl icias. Además de 
efto, vueftra Real Per íona , que por la 
gracia de Dios eftá ahora quieta, es ne-
ceflario , que le altere : vueftra concien-
cia fana, es fuerza , que fe corrompa : el 
temor , que tienen vueftros fubditos á 
vueftro mandado , es neceffario , que í c 
afloje ; y e í lando libre de moleftias , ten-
dré is muchas 3 y eftando libre de necefsi-
dades > m e t é i s vueftra perfona en tantas, 
y tales , que por fuerza os harán fubdko 
de aquellos , que la libertad , que ahora 
t e n é i s , os hace Rey , y Señor . Y porque 
conozco quanto zela vueftra alta Señor ía 
la limpieza de vueftra excelente fama, 
quiero traer á vueftra memoria, como 
huvifteis embiado vueftra embaxada á 
demandar por muger á la Reyna. T a m -
b i é n es notorio quantas veces en vida del 
Rey Don Henrique os fue ofrecida por 
muger la Señora vueftra fobrina, y no os 
plugo de aceptarla, porque fe decia vuef-
tra conciencia Rea l , no fanearfe bien del 
derecho de fu íucce f s ion . Pues c o n í i d e -
rad ahora efta mudanza , fin preceder 
caula publica porque lo debáis hacer, 
quien no tendrá razón de peníár , que ha-
l lé is ahora derecha fuccefíbra á vueftra 
fo-
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fobdiaa , no porque lo fea de derecho 
mas porque la Reyna , que demandafteis 
por muger , contraxo antes el matrimo-
nio con el Rey fu marido , que con vos, 
que la demandafteis , y tendría lugar la 
í o f p e c h a de cofas indebidas , contrarias 
mucho á las virtudes inlignes, que de 
vueítra Perfona Real por todo el Mundo 
eí lán divulgadas. Y Coy maravillado de 
los que hacen funclamento de efte Reyno^ 
que os dan en la difcordia de los Cava-
lleros , y gentes de e l , como fi fuera im-
p o í s i b l e la reconci l iac ión entre ellos , y 
conformarfe con vueftras gentes. Pode-
mos decir por cierto, muy alto S e ñ o r , 
que ei que efto no ve , es ciego del en-
tendimiento 5 y el que lo ve , y no lo di-
ce , es desleal. Guardad , S e ñ o r , no fean 
e í l o s Confejeros los que aconfejan , no 
fegun la reda razón , fino fegun la volun-
tad del Principe , y fu incl inación. Y por 
tanto , muy alto , y poderofo S e ñ o r , an-
tes que efta guerra fe comience , fe debe 
mucho mirar la entrada ; porque princi-
piar la guerra , qnalquiera lo puede ha-
cer , falir de ella no 5 fino como los caíbs 
de la fortuna fe ofrecieren: los quales fon 
tan variosyy, pé l igcofo^ ¡ que J&ftados 
a diferentes Verfonages. i y y 
Reales , y grandes no fe les deben come-
ter , íin grande , y madura deliberadon,; 
y á co ías muy juilas , y ciertas. 
L E T R A y i n . 
" P A R A E L O B I S P O D E T U Y i 
que efíaba prefo en Portugal, en 
refpusjia de otra. 
Everendo S e ñ o r : Encomendaros a 
la Virgen M a r í a , no era mal con-
fejo, (i eflc vueftro c u ñ a d o os lo a c o n í e -
jára , antes que os prendiera j mas acon-
lejandolo d e í p u e s de prefo , debía is de-, 
cir: Ta non poyde ¡fegm-xQAQ. todo buen 
Gallego debía refponder. Bien es, S e ñ o r , 
que tengáis d e v o c i ó n en los milagros de 
alguna cofa de orac ión , fegun lo aconfe-
ja el c u ñ a d o 5 pero junto con ella no ds-
xeis de encomendaros á la Cafa de la M o -
neda de la Coruña , ó á otra femejantej 
porque entiendo, que aili fe hacen los 
milagros por que vos havcis de fer libre: 
por lo qua l , Señor , prometed algo a Una 
Cafa de eftas , y luego veré i s por expe-
riencia el milagro , que vos efperais , y, 
yue í t ro c u ñ a d o os aconfeja: y abreviad 
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quanto pudieicdcs; porque íegun poraca 
anda vueftra hacienda , poco tené i s aora 
para ofrecer a la Cafa , y tendréis menos, 
ó nada , íi mucho os tardáis. Decis , Se-
ñ o r , que no os hallaron otro crimen, l i -
no haver reprehendido en Sermones la 
entrada del S e ñ o r Rey de Portugal en 
Caftilla: en verdad , S e ñ o r , algunos Pre-
dicadores la aprobaron en fus Sermones, 
pero yo Ubres los veo andar entre n o í b -
tros: aunque creo, que tienen tanta pe-
na por fer inciertos Predicadores , mucha 
gloria d e b é i s vos tener por fer cierto, 
aunque prefo. Ya fabéis , que ei Profeta 
M i c h é a s eftuvo prefo , y que le dieron 
una buena bofetada , porque profetizaba 
verdad contra todos los que perüiadian 
al Rey Acab , que entraííe en Ramoch 
Galat: y bien (abéis quantos golpes reci-
ben los Mini í lros de la verdad-, la qual 
fe apofenca de buena voluntad en los 
con i tan tes , porque allí reluce ella mejor 
con los martyrios : tlercuieum duri cele-
' hrmt labores, Penfais vos . S e ñ o r , que 
e í le vueftro ingenio tan fú t i l , efía vueltra 
anima tan apta , y dedicada por fu habi-
lidad para gozar de la verdadera claridad^ 
hayia de quedar en efta vida fin prueba 
de 
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de trabajos, que la iimpiaíTen , porque 
limpia , vuelva al lugar limpio donde vi-, 
no ? N o lo creáis. Aquellas , que van al 
lugar íuc io , es de creer , que vayan í in 
lavatorio de tentac ión en efta vida. San 
Gregorio in Fajlorali dice : De fuperna 
barecíitatis gaudium fumant: quos adverji-, 
ta; vita temporalis humiliat. Mas os diria 
de efto , fino que pienfo , que querriais 
mas quarro remedios de idiotas , que cin-
co confuelos de P h i l o í b p h o s , por Philo-
í b p h o s q u e fueflen. Pero con todo efib 
tengo cre ído , que por algún bien vuef-
tro tuvifteis efte trabajo. Sapé majorifor* 
tunee ( dice Séneca ) locum fecit injuria» 
Injuria , fegun havemos v i í lo , y l e í d o 
en muchas partes. Afsi me valga Dios, 
Señor , quando menos penfemos , os ef-, 
pero cargado de tratos , para poner paz 
en la tierra. Aqui nos dixeron , que el 
S e ñ o r Rey de Portugal fe queria meter 
tn Re l ig ión i aora nos dicen , que fe que-
ria meter en guerra. L o uno , ni lo otro 
es de creer. Ambas cofas,(iendo tan con-
trarias , lexos eftán de un juicio tan exce-
lente , como el fuyo. Algunos Caftella-
nos , aficionados á Portugal, han andado 
por aqui cargados de profecías : de ellas 
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falen inciertas: otras hay en la verdadji 
que no valen nada. Y pues andamos a, 
profetizar , yo profetizo , que fi el Señor 
Rey de Poitagal deliberare entrar otra 
vez en eftos Reynos , que los pondrá eii 
guerra , y trabajos , muertes , y robosj 
y á Portugal á vueltas, no lo dudo : y 
menos dudo, que haga los hechos de ios 
d e í c o n t e n t o s ; pero hacer el í ü y o , como 
lo defea , no lo creáis en vida de los v i -
,Vos. P legué a nuellro Señor , y á nueftra 
S e ñ o r a , que pre í lo feais l ibre, y á vue£ : 
Ltra honra. 
L E T R A IX. 
PARA E L DOCTOR D E TALAVERA: 
'Eñor , del nacimiento del Principe, 
y^j con falud de la Reyna , tuvimos acá 
gran placer. Claramente vemos fernos 
dado por efpecial don de Dios ; pues al 
fin de tan larga efperanza le plugo dar-, 
nosle. P a g a d o h á la Reyna á e ñ e Reyno 
la deuda ds fuccefsion viril, que era obli-
gada de darle, por lo que yo tengo por 
Fe , que ha de íer el mas bienaventurado 
Princ ipé del Mundo > porque todos e í los , 
quq 
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í jue nacen defeados, ion amigos dé Dios, 
como fue Ifaac , Samuel, y San Juan , y 
todos aquellos de quien la Sagrada Efcri-
tura hace m e n c i ó n , que tuvieron raci-
mientos , como efte , muy defeados: y 
no fin caufa , pues fon concebidos , y na-
cidos en verdad de muchas plegarias , y 
facrificios. Ved el Evangelio , que fe re-
za el dia de San Juan : cofa es tan trasla-
dada , que no parece , fino molde el un 
nacimiento del otro : la una I f a b é l , e í ta 
otra I f a b é l : el otro en eftos dias 5 efte en 
c í lo s mifmos 5 y t a m b i é n , que fe alegra-
ron los vecinos , y parientes , y que fue 
terror á los de las M o n t a ñ a s . N o os ef-
c í i v o mas , S e ñ o r , íbbre efto , porque fe 
me entiende , y que otros havrán alia 
caido en efto mifmo , y lo dirán , y ef-
criviran mejor que yo. Bafta qué pode-
mos decir : Quia repulit Deus Tabernacu~ 
lum Henrici , Tribum Alphonji non ele~ 
git % fed elegit Tribum Elifabeth , quem di-i 
lexit. Hal laréis lo en el Pfalrno de Atten-
dite Popule mem. N o queda ahora , pues, 
fino que alzadas las manos al Cielo , d i -
gamos todos el Nunc dirnittis, que el otro 
dixo , pues v é n nueftros ojos la faiud de 
efte Reyno. P l e g u é aquel , que o y ó las 
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'oraciones para fu nacimiento , que las 
pyga para darle larga vida. 
L E T R A X . 
T A R A D O N H E N R I Q U E j 
tio de el Rey. 
U Y noble , y magnifico S e ñ o r : 
Ufando vueftra Merced de fu ofi-
cio , y yo del m i ó , no es maravilla , que 
mi mano efté de tinta , y vueftro pie fan-
griento. Bien creo, Señor , que effa vueí^. 
tra herida tal , y en tal lugar , os daria 
dolor , y pondría en temor. I^ero que-
réis , que os diga , muy noble Señor , la 
profefsion , que hicifteis en la Orden de 
Cavalleria , que tomafteis ? Pues os 
obliga á recibir tanto mayores peligros, 
que los otros , quanto mayor honra te-í 
neis que los otros : porque fi no tuvieffe-
des animo mas que otros para femejantes 
afrentas , todos feriamos iguales. Cier-
tamente j S e ñ o r , fatiga me dio algunos 
dias la fama de eíTa vueftra herida, por-
que todos decian fer peligrofa ; pero de-
bemos fer alegres , pues fervifteis á Dios 
con d e v o c i ó n , al Rey con lealtad , y á la 
Pa-
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Patria con amor; y al fin cuedafleis l i -
bre. Loado fea Dios por d io , y la V ir -
gen gloriofa fu Madre. 
L E T R A XI. 
P A R A L A R E I" N A. 
"UY alta, y excelente Reyna , y 
Señora : PaíTados tantos trabaios, 
y peligros , como ei Rey nuéfltro S e ñ o r , 
y vueftra Alteza haveis tenido , no fe de-
be tener en poca eftitra la eferitura de 
ellos , pues ninguna fe lee donde mayo-
res hayan acaecido ; y aun algunas H i í t o -
rias hay , que las magnificaron con pala-
bras los Efcritores, mucho mas que lo 
que fueron las obras de los autores. Y 
vuéftras cofas , muv excelente Reyna , y 
Señora , no se yo quién tanto las pueda 
fublimar , que no haya mucho mas traba-
jado el obrador , que puede decir el Ef-
critor. Yo c<crivire á vueftra Alteza , fe-
gnn me lo embia á mandar , y llevare lo 
eferiro hafia a q u í , para que lo mande 
examinar. Porque eferivir en tiempos de 
tanta injufticia , convertidos por la grncia 
de Dios en tanta jufticia j tanta inobe-
M 4 dien-
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diéncia , en tanta obediencia 5 tanta cor-;' 
rupcion , en tanta orden : yo confielTo^ 
Señora j que ha menefter mejor cabeza, 
que la mía , para ponerlas en memoria 
perpetua, pues fon dignas de ella. Y íi 
yueftra Alteza manda poner diligencia 
en los edificios, que fe caen por tiempo, 
y no hablan ; q u i n t ó mas la debe man-
dar poner en vuefera Hif tor ia , que ni 
cae , ni calla ? Muchos Templos , y edi-i 
fíelos hicieron algunos Reyes , y Empe-
radores paliados , de ios quales no que-
da piedra , que veamos , pero queda eí^ 
en tu ra , que leemos. % Acá havemos 
oido las nuevas de la guerra , que man-; 
dais mover contra los Moros. Cierta-
mente , muy excelente Rey na , y Seño-
ra , quien bien mirare las cofas del Rey-
no , y vueftras, claro verá como Dios 
os adereza la paz con quién la debéis te-
ner , y os deípierta á la guerra > que fois 
obligados. Una de las cofas, que los Re-
yes comarcanos os han embidia, es te-
ner en yucftros confínes gente con 
quien , no folo podéis tener guerra fuf-
ta , íino guerra fanta , en que entendáis, 
y hagáis exercer la Cavalleria de vuef-
tros Rcynos 5 y no pienfe vueftra Alteza, 
que; 
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q u é es p e q u e ñ o empleo. Tulio Oftilio^ 
tercero Rey , que fue de Roma , m o v i ó 
guerra fin caufa con los Albanos fns ami* 
gos , y aun parientes , por no dexar en 
ocio fu Cavalleria , del qual efcrive Ti to 
Livio : Segnifcere Civitatem ratus bsllumy 
extra undique quarebat. Pues quanto me-
jor lo hará quien la tiene tan jufta , buf-
cada , y comenzada ? Mucho defeo faber 
c ó m o va á vueftta Alteza con el iatin, 
que aprendéis . Digolo , Señora , por-
que hay a lgún latin d i f í c i l , que no fe 
dexa tomar de los que tienen muchos 
negocios 5 aunque yo confio tanto en el 
ingenio de vueí lra Alteza , que íl lo to-
máis entre manos, por fobervio que fea, 
lo amanfareis, como haveis hecho con 
otros lenguages. 
L E T R A XII. 
PARA P E D R O D E T O L E D O , 
Canónigo de Sevilla. 
SEñor muy acepto , dec í s , que os pa-rezco á mi feñor el Cardenal. Gran-
de villa debe fer por cierro la vue í l ra , 
pues tan lexos veis , lo que yo no veo 
tan 
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tán cerca. Si á la c o m u n i c a c i ó n llamáis 
accepaon, alguna tengo, como los otros,-
pero donde no nay merced , no creáis , 
que haya accepcion , por grande que fea 
la c o m u n i c a c i ó n : máxime , que fabreis, 
feñor , que al me comunica mucho fu Se-
ñor ía , ni me da nada fu magnificencia : y 
íi alguna accepcion queréis que confieífe , 
fabed , que es como ia de los Repofteros 
de la plata , que tienen so la llave docien-
tos marcos , y no tienen un maravedí pa-
ra afeytarfe. Creed , feñor , que no hay 
otro acepto , fino el que acepta , ó el 
que acierta , quien por dicha , quien por 
gracia , y fuficiencia 5 y yo foy a g é n o de 
eftas cofas. A l prefente ningunas nuevas 
hay , que os efcriva ; porque en tiempo 
de buenos Reyes fe adminií lra la jiifticia,' 
y la jufticia engendra miedo , y el miedo 
efcufa exce í fos 5 y donde no hay excef-
fos , hay ío f s i ego ; y donde hay fofsiego, 
no hay ei l andalos , que crian la guerra, 
que hace los calos donde vienen las nue-
vas , que el buen vino aporta. Aunque la 
mala condic ión Eíbañola , inquieta de fu 
naturaleza , en el ayre querría , fi pndief-
fe , congelar los movimientos , y fufrir 
guerra de dentro, quando no la tienen de 
fuer 
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fuera : oíTacTia fue del que efcrivió de los 
Efpaño le s , que eran en la guerra pere-
zofos , y en la paz efcandaiofos , y que 
no fupo lo que dixo. Demos gracias á 
Dios , que tenemos un Rey , y una Rey-
na , que no queráis faber de ellos , fino 
que ni ambos , ni cada uno por s i , no 
tienen Privado , que es la cofa , y aun la 
caufa , de la defobediencia , y efcandalos 
en los Reynos. E l Privado del Rey , fa-
bed , que es la Reyna ; y el Privado de 
la Reyna , fabed , que es el Rey : y eftos 
juzgan , y qnieren derecho , que fon co-
fas , que eftorvan efcandalos , y los ma-
tan. A cerca de lo que os place faber 
de mi , creed , feñor , que en C o r -
te , ni en Cartilla , no vive hombre me-
jor vida. Pero afsi la fenezca yo fir-
viendo á Dios? que íi de ella fueífe ya fa-
Hdo , no la vo lver ía á tomar , aunque me 
la dieífen con el Ducado de B o r g o ñ a , por 
las anguillas , y triftezas , que con ella 
e í lán entretexidas , y enzarzadas. Y pues 
queréis faber c ó m o me haveis de llamar, 
fabed , feñor , que me llaman Fernando, 
y me llamaban , y llamarán Fernando j y 
íi me dan el Maeftrazgo de Santiago,tam-
bien femando ••> porque de aquel titulo, 
t 
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y honra me quiero fcrvir , que ninguno 
me pueda quitar ; y también porque ten-
go creido , que n i n g ú n titulo pone vir-j 
^ud á quien no la tiene de í l i y o . Vale, 
L E T R A XIII. 
P A R A E L C O N D E S T A B L E : 
Luftre feñor : Recibida la letra de 
vueftra Señor ía , en que inoílrais fen-
timiento por los trabajos que pa í ía i s , y 
peligros que efperais en ef íe cerco , que 
t e n é i s íbbre Montar ches, cofa por cier-
to nueva vemos en vuefíra condic ión; 
porque én las otras cofas, que por vos 
han paffado , profperas , y adverfas , ni 
aun vimos movimiento en la cara, ni fen-
timiento en la palabra : verdad es, que 
los males p r c í e n t e s , fon los que mas due-
len , en efpecial fi fe prolongan. Y por-
que effo es duro , y dura tanto , no es 
maravilla que lo fin tais. L a muerte , qile 
es el ultimo de los temores terribles, di-
ce Séneca , que no es de temer , porque 
dura poco. Pero , Iluftre feñor , yo creo 
bien, que por duros , y largos que fean 
los trabajos , que ahora t e n é i s , vueftra 
Se-j 
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Señoría ios ílifrirá con igual animo, pueá 
fon por enralzamiento de la Corona Real,; 
y por el honor , y paz de vueítra propria 
tierra j lo qual n ingún bueno debe cor^ 
mayor defeo codiciar , ni con mayor ale-J 
gria oir , ni con tan grande , y ferviente 
afición del animo, y trabajo del cuerpo 
procurar; porque el fin de todos los mor-
tales es tener paz : la qual, afsi como los 
malos turban e ícandal izando 5 afsi los 
buenos procuran guerreando ; y con 
guerras vemos , que fe quita la guerra , y 
fe alcanza la paz : afsi con fuego fe quita 
el veneno , y fe alcanza falud. Yo , fe-
ñ o r , dudo , que el Rey de Portugal ven-: 
ga á focorrer eífa Fortaleza de Montan-, 
ches , que tené i s cercada; porque cierta 
cofa es , que efte fu focorro , con gente 
fe ha de hacer , y fu Imperio no es el de 
Darlo , para que haya menefter grandes 
tiempos para juntarla. En verdad, fe ñ o r , 
defde que fe dice efte fu focorro , feria 
quemado Efcalona ; pero dado que la fo-
co r ríe fie , creo , Iluftre f e ñ o r , que deli^ 
berafteis bien antes que ella e m p r e ñ a 
aceptafleis, para no recibir en ella men-
gua , como hacen los varones fuertes, 
gue no fe ofrecen a toda cofa, mas eli-
gen 
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gen con maduro p e n í a m i e n t o aquella 
donde por qualquier cofa , que acaezca, 
p r ó f p e r o , ó adverfb , refplandezca fu 
loable memoria. Y porque aísi como con 
ei miedo hace caer á los flacos , aísi el 
peligro hace proveer á los fuertes s tengo 
í e g u r a confianza , que en el esfuerzo in-
terior , y en la prov i í ion exterior, no te-
neis ahora menor animo , que tuvifteis al 
principio, quando aceptalteis efta em-
preña , para darla el fin , que vos que-
réis , y todos defeamos : porque como 
Y . S. conoce , í e mira la falida en las co-
fas , que fe comienzan , y no la caufa por 
que fe comenzaron , confiderando ei lu-
gar , el tiempo, y las otras circunüancias. 
Pero feñor , ü ei ladrón Caco no fuera 
afamado de recio , Hercules , que le ma-
t ó , no fuera loado de fuerte 5 porque 
donde hay mayores peligros , fe mucítra 
mayor grado de fortaleza ; la qual no fe 
loa combatiendo lo fiaco , mas re íp lan-
dece refiftiendo lo fuerte 5 y tiene mayor 
grado de virtud , efperando al que aco-
mete , que acometiendo al que efpera: 
efpecialmente aquel , que reíifte preíto 
los peligros , que fubitamente vienen; 
porque m aquella prefta reí i f tencia, pa-
re-
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recfc tener hecho habito de fortaleza , de 
la quai fe ha de prevenir de tal manera 
quaiqincra , que hace profefsion en la 
Orden de Cavaiieria , que ni el amor de 
la vida , ni menos el temor de la muerte, 
le corrompa para hacer cofa que no de-
ba. Verdad es , í e ñ o r , que el temor de 
la muerte turba a todo hombre ; pero el 
Cavallero , que eftá obligado á recibir la 
muerte loable , y huir de vida torpe, de-
be feguir la dodrina del mote, que traéis 
en vueftra divifa , que dice : Vn bien mo-
rir , toda la vida honra , al qual me refie-
ro. Si en eí la materia hablo mas de lo 
que debo, en pena de mi atrevimiento 
quiero lutrir , que me diga V . S. io que 
dixo A m b a i , el qual , como a n d u v i c ü e 
huyendo de los Romanos , y oyeíTe a 
uno hablar de Re MUivari , y ordenar c ó -
mo havian de ir las hueftes > y como las 
batallas havian de íer ordenadas; r e í p o n -
dio ; Buenas cofas dice e í te necio, fino 
que un cafo, que fe fuele atraveíTar en 
la hacienda , lo deftruye todo , y hace 
fer vencidos á los que pienfan fer vence-
dores, Y por cierto, f eñor , creo, que 
dixo verdad ; porque leemos en el Ti to 
L i v i o , que el graznido de un Anfa , que 
fe 
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fe atraveísó , e í c u s ó de fer tomado el Ca^ 
pirolio de Roma por los Francefes, que 
ten ían ya entrada la Ciudad , y defpues 
fueron vencidos , y defvaratados de los 
Romanos. 
• : •' • -•.4 
L E T R A X I V . 
P A R A U N S U A M I G O D E 
Toledo. 
SEñor Compadre, vueftra letra réc ib i , y porque veáis ü la entiendo, diré 
claro lo que vos dec í s entre dientes. En 
cfla noble Ciudad no fe puede buena-
mente futrir , que algunos , que juzgáis 
no fer de linage , tengan honra , y ofi-
cios de governacion 5 porque e n t e n d é i s , 
que el defecto de la íangre , les quita la 
habilidad del governar. Afs imi ímo fe fu-
fre gravemente ver riquezas en hombres, 
que fe cree no las merecen 5 en eípeciai 
aquellos , que nuevamente las ganaron. 
De ellas cofas , que fe fienten íer gra-
ves , e incomportables , fe engendra un 
mordimiento de embidia tal , que ator-
menta , y mueve ligeramente á tomar ar-
mas, y hacer infuitos. O triftes de ios 
míe-
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nuevamente ricos , que tienen guerra 
con los mayores, porque los alcanzan , y 
con los menores , porque no los pueden 
alcanzar ! Y deberían coní iderar los ma-: 
yores , que tuvo principio fu mayoría, ' 
y los menores j que la pueden tener. % 
ciertamente , feñor Compadre , no sé yo 
q u é otra cola fe puede colegir del pro-i 
p o í i t o de femejantes hombres, falvo que 
qnerrian enmendar el Mundo , y repartir 
Jos bienes , y honra de él á fu arbitrioj 
porque les parece , que va muy errada, 
y las cofas de él no bien repartidas. Pley-, 
to muy viejo toman por cierto , y quere-
lla muy antigua , ufada , y no aún en el 
Mundo fenecida , cuyas raices fon hon-
das , nacidas con los primeros hombres, 
y fus ramas de confufion , que ciegan los 
entendimienros , y las flores fecas^y ama-
rillas , que afligen el penfamiento , y fu 
fruto tan d a ñ a d o , y tan mortal, que crio, 
y cria toda la mayor parte de las muer-
tes , y crimines , que en el Mundo paf-
fan , y han paíTado , los que haveis oido, 
y los que haveis de oir. Mirad ahora , fe-
í íor , os ruego , quanto yerra el apafsio-
nado de efte error 5 porque dexando 
ahora de decir, como yerra cpntra la ley 
N de 
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de la naturaleza , pues todos í b m o s na-
cidos de una maíla , y tuvimos un prin-
cipio noble 3 y a í s imi ímo contra la Ley 
Divina , que manda fer todos en un cor-
dal , y debaxo de un Patlor , e ípec ia lmen-
te contra la clara virtud de la caridad,que 
nos alumbra el camino de la felicidad 
verdadera : haveis de faber , que fe lee 
en la Sagrada Eícritura , que huvo una 
N a c i ó n de Gigantes, que fue por Dios 
deftrulda , porque , fegun dice, prefu-
naieron pelear con el Cielo. Q u é , pues, 
otra cofa podemos entender de los que 
mordidos de embidia , hacen efcandaios, 
y d iv i í i ones en ios Pueblos, í ino que re-
medando á íá íbbervia de aquellos G i -
gantes , quieren pelear con el Cielo , y 
quitar la fuerza á las Eftrellas , y repug-
nar las gracias , que Dios reparte á ca-
da uno , como le place , en virtud de las 
quaies alcanzan ellas honras , y bienes, 
que ellos pienfan enmendar , y contra-
decir ? Vemos por experiencia algunos 
hombres de cftos , que juzgamos naci-
dos de baxa fangre , forzarles fu natural 
inc l inac ión adexarlos oficios baxos de 
los padres , y aprender ciencias , y fer 
grandes Letrados. Y yernos afsimifmo 
otros-. 
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otros, que tienen incl inación natural á 
las armas, y á la agricultura. Otros en 
bien, y compueftamente hablar. Otros 
en adminiftrar, y regir, y á otras Artes 
diverfas, y tener en ellas habilidad gran-; 
de , que les fuerza fu incl inación natural. 
T a m b i é n vemos divcr í idad grande de 
condiciones, no folo entre la multitud 
de los hombres , mas aun entre los her-
manos , nacidos de un padre , y de una 
madre. E l uno vemos f á b i o , el otro ig-
norante : uno cobarde, otro esforzado: 
liberal el un hermano , el otro avariento: 
uno dado á algunas Artes , el otro á nin-
guna. En eíía Ciudad , pocqs días ha, v i -
mos un hombre Perayle , el qual era í a -
bio en el Arte de la Allrologia , y en el 
movimiento de las Eftrellas : Mirad aora, 
ruegoos , quán gran diferencia hay en-
tre el oficio de adobar panos , y la cien-
cia del movimiento de los Cielos : pero 
la fuerza de fu conftelacion lo l l e v ó á 
aquello por donde tuvo en la Ciudad 
honra , y reputac ión. Podemos,por ven-
tura y quitar á ellos la incl inación natu-
ral que tienen, de donde les procede efta 
honra , que pofieen ? N o por cierto, í ino 
peleando con el Cie lo ,como hicieron 
N 2 ' aquei 
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aquellos Gigantes, que fueron deítruídosi 
Ttimbien veraos los hijos , y defcendien-
tes de muchos Reyes , y notables homr 
bres , o b í c u r o s , y olvidados , por fer in-
hábi l e s , y de baxa c o n d i c i ó n . Hagamos 
aora, que íean esforzados todos los que 
vienen del linage del Rey Pyrro , porque 
fu padre fue esforzado; 6 hagamos fa-
bios á todos los defcendien tes del Rey 
S a l o m ó n , porque fu padre fue el mas 
fabio j ó dad riquezas, y ellados gran-i 
des á los del linage del Rey D o n Pedro 
d e C a í l i l l a , y del Rey D o n Dionis d é 
Portugal, pues no lo tienen > y parece, 
que lo deben tener , por fer de linage : y 
í l el Mundo quieren enmendar, quiten 
las grandes dignidades , v a í l a l l o s , rentas, 
y oticios, que el Rey D o n Henrique de 
treinta a ñ o s á e í la parte dio á hombres 
de baxo linage. Vano trabajo por cierto, 
y fatiga grande de efpiritu da la ignoran-
cia de efte trifte pecado , el qual n i n g ú n 
fruto de d e l e g a c i ó n tiene , como algunos 
otros pecados 5 porque en el a d o , y en 
el fin del acto engendra trifteza , y paf-
í i o n , con que llora fu mal proprio , y el 
bien ageno. Y afsi no fe debe tener á 
m o l e í l o el confeguir riquezas, y honras 
.. aque-t 
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Aquellos , q u é parece que no las deben 
tener , y carecer de ellas á los que por 
linage parece , que las merecen 5 porque 
efto procede de una ordinacion Divina, 
que no fe puede repugnar en la tierra, 
í i n o con deftruccion de ella. Y hemos de 
creer, que Dios hizo hombres, y no h i -
zo linages en que eícogieíTen ; y á todos 
hizo nobles en fu nacimiento : la vileza 
de la fangre , y obfcuridad de linage, 
ellos con fus manos la toman , aquel, que 
dexado el camino de la virtud , fe inclina 
á los vicios , y maculas del camino erra-
do. Y pues á ninguno dieron e l ecc ión d e ' 
linage quando nac ió , y todos tienen elec-
c i ó n de c o í l u m b r e quando viven ; im-
pofsible feria , fegun razón , fer el bue-
no privado de honra, ni el malo tenerla, 
aunque fus primeros la hayan tenido. 
Muchos de los que opinamos de noole 
fangre ; vemos pobres , y raeces, á quien 
ni la nobleza de fus primeros pudo quitar 
pobreza , ni dar authoridad ; donde po-
demos claramente ver , que cíla nobleza 
que opinamos, ninguna fuerza natural 
tiene , que la haga permanecer de unos 
en otros, fino permaneciendo la virtud, 
que da la verdadera nobleza. Hemos de 
N 3 mi-
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mirar c í íb mifrno , que afsi como el Cie-
lo un momento no eftá quedo; afsi las co-
fas de la tierra no pueden eílár en un ef-
tado : todas las muda el que nunca fe 
muda : folo el amor de Dios , y la cari-
dad del p r ó x i m o , es la que permanece, 
laqual engendra en elChriftiano buenos 
penfamientos , y le da gracia para las 
buenas obras , que hacen la verdadera 
h ida lgu ía , y para acabar bien en efta vi-
da , y íer de linage de los Santos en la 
otra. N o entendái s , feñor Compadre, 
que yo condene á la mayor parte , ni á la 
menor 3 mas algunos pocos , y bien poi-
cos , que pecan, y hacen pecar á muchos, 
a l t erándo los , y turbando la paz c o m ú n 
por fu bien particular, y haciendofe prin-
cipales guiadores del camino de efta vi-
da , yerran , y el de la otra cierran : por-
que fus principios de eftos , que fe hacen 
principales, fon fobervia , y ambición; 
y fus medios embidia, y malicia; y fus 
fines muerte , y deftruccion : los quales 
no deberian por cierto tener authoridad 
de principales, mas como hombres de 
efcandalo, deberian fer apartados, no 
folamente del Pueblo, mas del Mundo, 
pues tienen las intenciones tan dañadas, 
que 
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q u é ni el temor de Dios los retrae , ni el 
del Rey los enfrena , ni la conciencia los 
acufa , ni la v e r g ü e n z a los impide , ni la 
razón los manda, ni la ley los juzga; y 
con fed rabiofa de alcanzar en los Pue-
blos honras , y riquezas , y careciendo 
del buen faber , por donde fe alcanzan 
las de buena parte , defpiertan e ícanda-
los para adquirirlas , poniendo veneno 
de d iv i í ion en el Pueblo , el qual no 
puede tener quieto , ni prófpero efta^ 
do , quando lo que eftos tales pienfan 
dicen , y lo que dicen pueden , y lo 
que pueden ol ían , y ponen en obra, w 
ninguno fe lo refifte : lo qual los bue-s 
nos, y principales , deberian por cierto^ 
con gran diligencia , reprehender , ^ 
caftigar , por huir la indignac ión de; , 
Dios , al qual vos en-
comiendo, r 
f^r f^c ^^k^ ^^t^ 
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L E T R A X V . 
¡ 
P A R A E L C A R D E N A L : 
ILuftre , y Reverendifsimo Señor: Die-, go García me apremió , que efcri-
v ie í í e con íb lac iones á vueftra Señor ía fo-
bre la muerte del Duque vue í l ro herma-
no (que Dios haya) no conociendo en 
quanta fimpleza incurría yo , íi prefu-
mieíTe confolar á vueftra Señor ía , a 
quien todas las confolaciones , que fe 
pueden decir , fon pre íentes . N o foy yo 
de aquellos , que prefumen quitar con 
palabras la trifteza aun no madura, hur-
tando íu oficio al tiempo , que la í u e l e 
'quitar madurando. Yo , Reverendifsimo 
S e ñ o r , no se decir otra confolacion, 
lino que muy ligeramente fe conforta 
por muerte agena, aquel , que 
joda hora pensare en 
la fuya. 
VE-
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L E T R A X V I . 
P E L RAZONAMIENTO H E C H O 
d la Reyna , quando hizo perdón 
general en Sevilla. 
"UY alta, y excelente Reyna , y 
Señora : Eftos Cavaileros , y Pue-
blos de cita vueftra Ciudad vienen aquí 
ante vueftra Real Mageftad , y os notifi-
can , que quanto gozo tuvieron ios dias 
pallados con vueftra venida á efta tierra, 
tanto terror , y cfpanto ha puefto en ella 
el rigor grande , que vueftros Min iñros 
inueftran en la execucion de vueftra ju€. 
ticia , el qual les ha convertido todo fu 
placer en trifteza , y toda fu alegría en 
miedo , y todo fu gozo en anguftia , y 
trabajo. M u y excelente R é y n a , y S e ñ e -
ra , todos los hombres generalmente, di-
ce la Sagrada Efcritura , que fomos incli-
nados á mal , y para refrenar efta mala 
inc l inac ión nueftra , fon pueftas, y efta-
blecidas leyes , y penas 5 y fueron por 
Dios conftituidos Reyes en las tierras , y 
Miniftros para executarlas , porque todos 
vivamos en paz, y feguridad , para que 
al 
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alcancemos aquel fin bienaventurado,que 
todos d e í e a m o s . Pero quando Reyes , y 
Miniftros no tenemos , ó fi los tenemos, 
fon raks de quien no fe tenga temor , ni 
trate obediencia , no nos maravillemos, 
que la naturaleza humana , figuiendo fu 
mala inc l inac ión , fe defenfrene , y co-
meta delitos , y excefíbs en las tierras , y 
efpecialmcnte en efta vueftra Efpaña, 
donde vemos, que los hombres por la 
mayor parte pecan en un error c o m ú n , 
anteponiendo el fervicio de fus f e ñ o r e s 
interiores á la obediencia , que fon obli-
gados á los Reyes fus Soberanos Señores . 
Y por cierto , ni á Dios debemos ofen-
der , aunque el Rey nos lo mande 5 ni al 
Rey , aunque nueftro Señor lo quiera. Y 
porque pervertimos efta orden de obe-
diencia , vienen en los Reynos muchas 
veces las guerras , que leemos palladas, y 
los males , que v é m o s prefentes. Noto-
rio es, muy poder o fa Reyna , y S e ñ o r a , 
los delitos, y crimines cometidos gene-*, 
ra ímente en todos vueftros Reynos en 
tiempo del Rey Don Henrique vueftro 
hermano , cuya anima Dios haya,, por 
la negligencia grande de fu jufticia, y po-
ca obediencia de fus fubditos, la qual 
dio 
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dio caufa , que afsi como huvo diflenfio-. 
nes , y efcandalos en todas las mas de las 
Ciudades de vueftros Reynos 5 aísi en ef-
ta eftos dos Cavalleros , Duque de Medi-
na , y Marqués de C á d i z , fe diicordaf-
fcn , y con el poco temor de la juíl icia 
R e a l , fe puíieífen en armas uno contra 
otro , en fuerza de los quales , cada uno 
p r o c u r ó de feguir fu propofito , en de-
trimento general de toda eíta tierra.Y en 
efta difcordia Ciudadana , pocos , ó nin-
guno de los moradores de ella , fe pue-
den buenamente efcufar de haver peca-
do , defobedeciendo al Cetro Real , í i -
guiendo la parcialidad del uno , ü de el 
otro de eftos dos Cavalleros. Y dexando 
de decir las batallas , que entre ellos hu-
vo en la Ciudad , y fuera de ella , y vol-
viendo á los males particulares , que por 
caufa de ellas fe figuieron en toda la tier-
ra ; no podemos por cierto negar, que en 
aquel tiempo tan di í fo luto no fueron co-
metidas algunas fuerzas , muertes, robos, 
y otros exceí fos por muchos vecinos de 
efta Ciudad , y fu tierra , los quales causó 
la malicia del tiempo , y no efeusó la juf-
ticia del Rey ; y eftos fon en tanto nume-
jro , que penfamos haver pocas cafas en 
Se-
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Sevilla , que carezcan á e pecado , quietí 
c o m e t i é n d o l o , ó favorec i éndo lo ; quien 
e n c u b r i é n d o l o , ó í i e n d o en el participes, 
ó por otras vias, y circunftancias. Y por-; 
q u é d e l o s males de las guerras vemos 
ca ídas , y deftrucciones de Pueblos , y 
Ciudades; creemos verdaderamente, que 
í i e í la guerra dura mas , y Dios , por fu 
gran mifericordia , no la remediara , af-J 
Tentando á vueftra Real Mageftad en la 
filia Real del Rey vueftro padre, eí la C i u -
dad de todo punto perecería , y fe a í fo-
laria. Y fi entonces , muy excelente Rey-
na , y Señora , eftaba en punto de per-
derfe , por la poca jufticia; ahora eftá 
perdida , y muy calda , por la mucha , y 
muy rigurofa, que v u e í l r o s Jueces , y 
Miniftros en ella executan : de la qual to-
do eftc Pueblo ha apelado , y ahora apela 
para ante la clemencia, y piedad de vitef-
tra Real Mageftad ; y con las lagrimas , y 
gemidos , que ahora veis, y ois , fe hu-
millan ante vos , y os fuplican , que ha-
y á i s aquella piedad de vueftros fubditos, 
q u é nueftro Señor ha de todos los v i -
vientes; y que vucí lras entrañas Reales 
fe compadezcan de fus a n g u í l i a s , y do-
lores , y de fus d e í l i e r r o s , y pobreza, 
da-
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•daííos , y trabajos , que c o n t i n u a m e n t é 
padecen , andando fuera de fus cafas por, 
miedo de vueftra jufticia 5 la q u a l , muyj 
excelente Reyna , y Señora , como quie-; 
ra que fe deba executar en los culpados,' 
pero no con tan gran rigor, que fe cierre 
aquella loable puerta de la clemencia, 
que hace a los Reyes amados 5 y íi ama-
dos , de neceífacio temidos : porque nin-
guno ama á fu Rey, que no tema de eno-
jarle. Verdad es , muy excelente Reyna, 
y S e ñ o r a , que. nueftro Señor tambietx 
ufa de jufticia, como de piedad 5 pero de 
la jufticia algunas veces , y de la piedad 
todas 5 y no íb iamente todas veces , mas 
todos los momentos de la vida : porque 
íi ü e m p r e ufaífe de la jufticia,fegun fiem-
pre ufa de piedad , como todos los mor-
tales feamos dignos de pena , el Mundo 
en un inftante perecer ía . Y afsimifmo, 
porque , como vueftra Real prudencia fa-
be , el rigor de la jufticia engendra mie-
do , y el miedo turbación , y la turba-i 
cion algunas veces defe fpcrac ión , y pe-
cado i y de la piedad procede amor , y 
del amor caridad , y de la caridad í iern-
pre íe ligue méri to , y gloria. Y por efta 
razón hallará vueftra Excelencia , que la 
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Sagrada Efcritura eftá llena de loor , en* 
falzando la piedad , la m a n í e d u m b r e , la 
mifér icordia , y clemencia , que fon tí-
tulos , y nombres de nueí lro Redemptor, 
el qual nos dice , que aprendamos de é l , 
no á fer rigurofos en la jufticia, mas 
aprended de mi ( dice el) que í b y man-
i ó , y humilde de c o r a z ó n . L a Santa 
Ig le í ia Catholica continuamente canta: 
Llena eí íá , S e ñ o r , la tierra de tu mifér i -
cordia. Y por el continuo u í o d e l u d e * 
mencia , le llamamos Miferator , mifert-
cors patiens , multa miféricordia. Mire 
bien vueftra Alteza quantas veces refiere 
e í l e fu nombre de mifericordiofo, lo que 
no hallamos veces tan repetidas del nom-
bre de juít ic iero , y mucho menos de r i -
gurofo en la jufticia s porque el rigor de 
la jufticia , vecino es de la crueldad Í y 
aquel Principe fe llama cruel , que aun-
que tiene caufa , no tiene templanza en 
el obrar 5 y la piedad oficio es continuo 
de nueí lro Redemptor , del qual, toman-
do exemplo los Reyes , y Emperadores, 
cuya fama re íp landece entre los vivos, 
perdonaron los humildes, y perfiguieron 
ios fobervios , por remedar aquel, que 
les dio poder en las tierrasjentre los qua-
les 
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les el fabio Rey Sa lomón no demando á 
D i o s , que fe membraíTe de los trabajos, 
no de las limoinas , no de los otros méri-
tos del Rey David fu padre, ni menos de 
la juilicia que hizo , y penas que execu-
t ó : m a s miembrate , dixo. S e ñ o r , de 
David , y de toda íü manfedumbre , por 
los méri tos de la qual entendía aquel Rey 
de ganar la m a n í e d u m b r e , y piedad de 
Dios , para rei iuís ion de fus pecados , y 
perpetuidad de fu lilla Real. Y vos, Rey-
na muy excelente , tomando acuella doc-
trina manía de nueUro Salvador, y de los 
Reyes íantos , y buenos , templad vueftra 
jufticia, y derramad vueftra mifericordia, 
y m a n í e d u m b r e en vueftra tierra; porque 
tanto íereis junta con íu Divinidad,quan-
to le remedaredes en las obras , quanto 
fueredes piadofa; y tanto íereis piadofa, 
quanto os compadecieredes , y perdona-
redes los miferabies , que llaman, y cfpe-
ran con gran anguít ia vueftra clemencia, 
y m a n í e d u m b r e , la qual , muy exce-
lente Rey na , debe citar arraygada en 
vaeftra memoria , y en los conceptos de 
vueftra anima , porque fe apiade Dios de 
vos , y de vueftra manfedumbre , y os 
perdone, como vos perdonaredes, y os 
de 
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ide vida , cerno vos iadieredes , y perp&j 
t ü e vueí lra filia Real en v u e í l r o s ' d e f c e n -
dientes para í iempre , e ípec ia lmente con 
los de ella Ciudad , aunque hayan erra-
do , con í iderando , que entre tanta mul-
titud de errores, diíicii era vivir por íbla 
innocencia. El Rey Don Juan vuelko pa-
dre , no í o l o en una Ciudad , ni en una 
Provincia , mas en todos fus Reynos hizo 
p e r d ó n general, quando las d i í l en í iones , . 
y efcandalos en ellos , acaecidos con los 
Infantes de A r a g ó n fus primos. Vemos 
afsimifmo , que vueí lra clemencia man-
da poner en libertad á los Portuguefes, 
que entraron en vueftros Reynos á dc-
íerviros , y cometieron en ellos grandes 
delitos , y maleficios 5 y no folaraente los 
mandáis poner en libertad , mas los man-
dáis proveer de vueftras ü m o í h a s , y re-
ducirlos á fus tierras. Reducid , pues, 
Rey na muy excelente , á los vueftros na-
turales , los quales afsimifmo , como ani-
ma enferma de codicia , aunque embuei-
ía en el defeo de los bienes temporales,1 
pero í iempre fufpira á un Dios , que Ja 
repare con fu mifericordia : afsi bien ef-
tos vueftros fubditos, aunque em bu el ros 
en las guerras, y males pallados todavía , 
pe-
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pero tuvieron ferviente defeo de vueftra 
,vi¿loria , y prorperidad , porque en vir-
tud de vueftro Cetro Rea l , goza í í en de 
paz , y feguridad, la qual humilmente os 
íup l i can , que derraméis en efta vueftra 
Cuidad , y tierra 5 porque afsi como da-
mos gracias á Dios por los males , que 
e n f e r m ó vueftra juíl icia , bien afsi fe las 
demos por la vida , que nos otorga vuef-
tra clemencia. 
L E T R A XVII. 
PARA E L SEñOR D O N HENRTQUE¿ 
U Y noble , y magnifico S e ñ o r : 
Manda vueftra merced , que os 
eferiva , y que no eferiva confolaciones. 
P l á c e m e , S e ñ o r , de hacerlo 5 porque ni 
yo , mal pecador , las se embur , ni vos,; 
gracias á Dios , las liavcis menefter. D e -
xemos fu oficio á Dios , que es el verda-
dero confolador, el qual dcfpues de la 
pena da refrigerio , y defpues de las la-
grimas derrama mifericordia. % Y o , muy 
noble Señor , no mande á mi carta , que 
os dixeffe confolaciones ningunas?y íi [a 
he á las malas, yo la haré ? que otro dia 
O no 
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no diga lo que no 1c mandan. Lo que yo 
le mande , que dixefle á vueí lra merced, 
es , que ü buenas heridas teniades , bue-
nas os las tuvieíTedes , porque ion infíg-
masde la ptofcfsion , que hici í le is en la 
Orden de Cavalleria ,que romafteis : y 
no se yo que locura tomo á mi carta en 
parlar c o n í o l a c i o n e s , que no le manda-
ron i porque fi bien confideramos vueftra 
perfona ? vueftra fangre , vueítra Orden, 
vueftra herida , y el lugar donde la hu-
vifteis , mas es para dár alegría , que para 
poner trifteza , ni eferivir lobre elio con-
í o l a c i o n e s . Y dado que fucile tan necio 
Fernando de Pulgar, que pre íumie í íe era-
biar c o n í o l a c i o n e s al Señor Don Henri-
que , tanta tierra hay de aqui allá , que 
ya quando las recibifleis eftariais fano , y 
l legarían dañadas , aunque fueí íen en e í -
caveche. Ciertamente , S e ñ o r , la confo-
iacion , que no va embueita en algún re-
medio , no vale un cornado 5 y por eíTo, 
quando no puedo remediar , no cuido de 
coníblar . Entiendo, S e ñ o r , que mas def-
canía un hombre contando íus males pro-
prios , que oyendo c o n í o l a c i o n e s agenas,. 
quando no dán remedio de prefente, 6 
lo prometen de futuro. Dice vueftra mer-
ced. 
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ced , que eíTe vueftro enojo c o n o c é i s fec 
poco , fegun lo que m e r e c é i s á Dios: 
creed , S e ñ o r , que nunca eíTa tal palabra 
falló , fino por boca de buen anima; por-
que hallaréis , que el do lor , afsi como 
pone defefperacion á los malos , afsi trae 
c o n t r i c i ó n a los buenos 5 y de eíTa tal pa* 
labra os debé i s mas fervir , tehiendola en 
el corazón , que de la herida , que te-
neis en el pie. 
L E T R A XVIII. 
PARA E L PRIOR D E L PASSO. 
REverendo S e ñ o r : Si foñafte i? , que os havia de eferivir una , ü dos ve-
ces , y que vueítra Reverencia no me reí^ 
ponda á ninguna , no creáis en íueí íos* 
Verdaderamente jurado havia in Sanólo 
meo de no eferiviros , í a lvo porque la ira, 
que me pufo vueftra negligencia, me qui-
t ó vueftra bondad : y aunque por vue í t ro 
amor me obliga,y vue í l ro temor rae man-
da, que os eferiva muchas letras, por aver 
í o l a una , que me de tanta confolacion 
o g a ñ o en efte deftierro , como me dio 
Vueftra vifitacion a n t a ñ o en la dolencia; 
O a ef-
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CÍcrividme , Reverendo Señor , fi de 
] a Hilad corporal eftais bien, que de la ef-
piritual se cierto , que no eftais mal. 
Vueitro Fr. Diego de Zamora yino aqui; 
íi tan bien l ibró los negocios que traía, 
como d e f p a c h ó unas calenturas, que le 
yinieron , se que va bien librado. Vale. 
L E T R A XIX. 
¡ g , CONDE D E CÍFUENTES , QUE 
efíabaprefo en Granada. 
U Y noble S e ñ o r : Ahora fe va en-
tibiando el fentimiento, que tuve 
d e v u e f t r a p r i ü o n , y arde el d e í e o , q u e 
tengo de vueftra libertad. Qaerria e í cr i -
vir á vueftra merced algo que aprove-
chaíTe , pero hallo que la libertad , que 
vos haveis menefter, yo no la puedo dar, 
y la confolacion que podria daros , no la 
haveis menefter , porque entiendo, que 
vueftro fefíb os lo dará , fin ayuda de el 
ageno : y aun dexolo, porque tengo creí -
do , que eftas confolatorias , que Te ufan, 
confuelan poco , quando no remedian al-
go. M u y noble S e ñ o r , íi coníiderais 
quien fois, y ei oficio cjue toraafteis/y ci 
por 
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por q u é , y el c ó m o , y el d ó n d e es pren-
dieron , creo havreis alguna paciencia en 
efíe trabajo donde eftais : y fi no la hu-
vieredes , no fabria por ahora deciros 
otra c o n í b l a c i o n , í ino que prefo con pa-
ciencia , ó prefo fin paciencia , mas vale 
prefo con paciencia. Las nuevas de la 
Reyna , que hace , y quiere hacer, tan 
bien os las dirán los Moros de allá, como 
los Chriftianos de acá . P l e g u é el muy alto 
Dios , que prefto os veamos libre. E l 
traslado de una letra, que huve embiado 
a u n Cavalleto de í l errado del Rey no , os 
embio : léala vueftra merced , y obre la 
yueftra d e v o c i ó n . 
L E T R A X X . 
PARA D O N IñIGO D E M E N D O Z A ^ 
Conde de Tendilla. 
' U Y noble S e ñ o r : Como á amigo 
no me p o d é i s comunicar jvueílras 
cofas, porque la defproporcion de las 
perfonas lo niega, y vueftro S e ñ o r i o no 
fufre tal grado de amiftad 5 ni menos lo 
recibo como Chronifta , pero como un 
fervidor de los que tenéis , os ten-
O 3 S0 
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go en merced havermelas efcrito por 
extenfo. Crea v u e í k a Señcr ia , que lo 
que fentls , defeais , y queré i s en ellas, 
quiero , í i e n t o , y d c í e o . E l trabajo que 
tuvifteis ( i n reducendo commilitones ad 
viam ) parece bien obra de vueftras ma-
nos 5 y fi de otra forma fe hiciera , tuvie-
rais guetra , no Tolo con 1c s enemigos, 
mas con los vueftros 5 p e r q u é ubi eji cor-
ruptio moris , ib i eji deftruB'o mortis. Y 
lo que peor , y mas grave , la tuvierais 
con Dios h porque fin duda la Divinidad 
eflá airada contra la humanidad , que 
efta dañada . Una de las cofas por que fe 
p e r d i ó Roma , dice Saluftio en el Catili-
nario : Quia Lucius Jilla exercitum , quem 
in Ajia. duitaverat, quo Jihi fidem faceret 
contra morem majoram , luxuriose , nimif~ 
que liheraliter habuerat. Loca amuena vo-
Juptar/a facilé in otio feroces wilHum áni-
mos moliverant: íbi primum infuevit ^xer-
citus Populi RommiAamare ,potare, 
Alegar yo á vuef traSeñor ia el Saluftio, 
bien veo , que es rtecedad ; pero fufrid-: 
la , pues fufro yo á eftos Labradores, que 
me cuentan á mi las cofas , que vos ha-
c é i s en Alhama. Ciertamente , Señor> 
como el enfermo , que confeguida la fa-
lud. 
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lüd , e í l ima mucho la medicina , que pri-
mero le amargaba ; bien aísi creo , que ' 
cíTos vueftros comilitones amen mucho 
vueftra noble perfona, quando conocie-
ren la falud , que les acarreó vueftra doc-
trina. E l focorro , que hicifteis á vueftra 
gente , verdad es , que es de notar, apud 
altos, mas que apud me , que conozco 
bien , fegun quien ibis , y el linaje de 
donde v e n í s , que ni haveis de huir los 
enemigos , ni defamparar los amigos. 
L E T R A X X I . 
D E U N SU AMIGO ENCUBIERTO. 
SEñor C o m p a d r é : V i una Carta , que fue echada de noche , y tomada en-
tre puertas. L a Carta fe dirigía á mi Se-
ñ o r el Cardenal, y la materia de ella era 
injurias dirigidas á mi. Y porque fupe 
que vino antes á vueftras manos , que á 
las mias , y que las andabais publicando 
por eífa Ciudad , acorde , defpues de l e í -
da , embiaria á fu Senoiia , pues vos no 
la embiafteis. Pidoos de merced , íi en 
a l g ú n tiempo fupiereis quien es aquel 
encubierto que la hizo , le deis e íb . reG-
O 4 ptf 
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pucfta que le hugo. *fl Encubierto nmi-
go , vi la Carta , CjUe embiaftds á mi Se-
ñ o r el Cardenal , por la qual injuriáis a 
m i , y avi láis á el de los yerros , que os 
parecieron en una mi Letra , que embie 
á fu Señor ía , fobre la materia de los He-
reges de Sevilla. Y en quanto teca á mis 
injurias , íi dec í s verdad , yo me enmen-
dare ; íi no la decis, enmendaos vos : pe-
ro como quiera que ello fea , íi á vos no' 
plugo guardar la dedrina Evangé l i ca en 
el injuriar , á mi place de guardarla en el 
perdonar; y para aqui, y para ante aquel, 
que m a n d ó perdonar las injurias, os per-
dono : y en tal manera perdonado , que 
tú me queda efcrurulo , ni rencor con-
tra vos; porque entiendo , que aquel que 
bufea venganza , primero fe atormenta, 
que venga , y recibe tal a l teración , que 
pena , y no gana el anima. Y por efto, 
aquel Redcmptor, y verdadero P h y í i c o 
nueftro, también nos dio dodrina falu-
dable á los cuerpos , como á las almas, 
quardo nos m a n d ó perdonar á nueftros 
abofeteadores, fegun yo perdono á vos 
por la j r í f ente las bofetadas que me dais. 
A i ' á o s l o aved con Dios , que refervó 
pSj k «i la jurifdiccion de la Vindida. Se-! 
ñor 
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ñ o r Encubierto , ó vos habláis bien en 
vueftra Letra , ó mal. Si mal , por q u é lo 
efcrivis ? Y íi bien , porque os encubrís? 
Como fea verdad , que todo Catholico 
Chri íHano , fegun que os moftrais , no fe 
debe encubrir fu dodrina , y mucho me-
nos fu perfona , y vos me parece que ha-
cé is lo contrario , encubrís vueftra perfo-
na , y publ icáis vueftras injurias, las qua-
les deber ían fer reprehenf íon feereta, co-
mo dice el Chryfoftomo fobre- San M a -
t h é o , y no injuria publica , como prohi-
be Chrifto en el Evangelio : me repre-
h e n d é i s de las cofas contenidas en la L e -
tra ,que e m b i é á mi S e ñ o r el Cardenal; 
y íi ella , ó vo fuéramos dignos de reprc-
henfion , quién mas, ni mejor la pudiera, 
y aun debiera recufar , qms el mifmo 
Cardenal , á quien mi Carta fe dir ig ía , 
por fer uno de los quiciales fobre que fe 
rodea la Igle í ia de Dios ? Pero fin duda, 
ni en préfencia , ni por letra la reprehen-
d i ó é l , ni otros Letrados , que la vieron, 
porque fon palabras de San Aguftin, eplf-
tola 149. fobre el Párrafo de los Hereges 
D o n a t i í l a s . Si aquellas palabras hal láis 
fer reprehenfibles , avedlo allá con San 
Aguftin , que las dixo, y dexadme á mi, 
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que las alego. T a m b i é n parece , que en 
el principiude vneftra Letra me acuíais 
del pecado de vanagloria , pt rque dixe, 
que efperaba fu Señor ía mi L^tra | y de 
efte pecado por cierto entiendo , que no 
me p o d é i s enmendar : porque fu S e ñ o -
ría , y otros Señores , y dodos hombres 
me han eferito , y de continuo efetiven, 
m a n d á n d o m e que les eknva , y es por 
fuerza hacer lo que mandan. Haced vos 
cefíar fu mando , y havré i s caftigado mi 
vanagloria. Me reprehendé is a í s i m i í m o 
de alvardán , porque efcrlvo algunas ve-
ces cofas |ocofas y ciertamente , f e ñ o r 
encubierto , vos dec í s verdad , pero y o 
Vi aquellos nobles , y magníf icos Varo-r 
nes Marquefes de Santillana . Don Iñ igo 
de Mendoza , y Don Diego Hurtado de 
Mendoza fu hijo. Duque del Infantazgo, 
y á Fernán Pcrcz de G u z m á n , S e ñ o r de 
Batres , y otros notables Varones e í cr i -
vir menfageras de mucha dodhina , in -
terponiendo en ellas algunas colas de 
burlas , que daban fal alas veras. Leed, 
íi os place , las EpiÜolas familiares de 
Tul io , que embiaba á Marco Marcelo, y 
á Elio Lucio , y á Ticio , y á Lelio Vale-
rio j á C u r i ó n , y á otros muchos , y ha-
lla-
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liareis interpueftas á faz burlas en las ve-
ras. Y aun Pla tón , y Terencio , no me 
parece que fon reprehendidos , porque 
interpufieron cofas jocofas en fu eferitu-
ra. N o creáis que traygo yo eftc exem-
plo , porque prefuma compararme á nin-
guno de eflos ; pero ellos para quien 
eran , y yo para quien foy , por q u é no 
me dexareis vos , acufador amigo > alvar-
danear lo que fupiere , fin injuria de nin-
guno , pues de ello me hallo bien , y vos 
no mal ? Con todo eíTo os digo , que fí 
vos , feñor encubierto , hallareis que ja-
más ercrivieíTe un reng lón de burlas,don-
de no huvie í fe catorce de veras , quiero 
yo quedar por el alvardán , que vos me 
juzgá i s . Afsimifmo decis , que mí Carta 
dice , que yerran los Inquifidores de Se-
villa en lo que hacen , y que fe feguiria, 
que la Reyna nueftra Señora havria erra-
do en cometerfelo. Yo por cierto no ef. 
crivi Carta , que tal cofa dixeífe Í y íi pa-
rece , conozco tanto de ella , que no 
dirá lo que no le m a n d é 5 porque ni yo 
digo que ellos yerran en fu oficio , ni la 
Reyna en fu comifsion : aunque pofsible 
feria fu Alteza haver errado en cometer-
felo, y aun ellos en el proceder? y lo uno, 
m 
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to| lo otro , no por malas intenciones fiiJ 
y as, fino por dañadas informaciores age-
Ras. Bueno era por cierto , y difcreto el 
Rey D o n Juan , de gloriofa memoria; 
pero penfando que hacia bien , c c m e t i ó 
cíTa Ciudad de Toledo á Pero Sarmiento, 
que fe la guardafle , el qua l , pervertido 
de malos hombres de ella, í é rebe ló con-
tra e l , y le t iró el titulo R e a l , y aun tiró 
piedras á fu tienda. L a Reyna nueftira 
S e ñ o r a bien p e n s ó que hacia, quando 
conf ió la fortaleza de no dar á Martin de 
Sepulveda % pero a lzófe con ella , y ven-
d i ó l a al Rey de Portugal. Y a í s i , f eñor 
enmendador , no es maravilla , que fu 
'Alteza haya errado en la comifsion que 
hizo , penfando que c o m e t í a bien,y ellos 
en los proce í fos , penfando que no fe in-
forman m a l : aunque ni yo dixe , ni aora 
afirmo cofa ninguna de eftas. A las otras 
cofas , que tocá i s de la Sagrada Eícri tura, 
no os relpondo , porque no se quien ibis. 
Aclaraos, y os fatisfaré quanto pudiere, y 
aun os daré á entender claro , como pe-
cáis en el pecado de la mentira , por ma-
cularme en el pecado de la heregia. 
LE-i 
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L E T R A XXII . 
te-teVjp ¡¿t'm-y.'d o íu j r tó r tó f f b sFJp • 
P A R A D O N G A B R I E L D B 
Mendoza. . 
NOble feñor , í i yo Tupiera el fruto tan grande , que de vuelha aufen-
cia de efta tierra en efíe Eftudio haveis 
confeguido , mayor precio os demandara 
del que os demande , por ganaros la l i -
cencia, que os tuve de mi S e ñ o r el C a r -
denal vueftro tio : pero feñor , mejor pro-
porc ioná i s vos por cierto vueftra manda 
con vueí íra nobleza , que yo mi deman-
da con mi codicia ; porque íi vos mem-
brais yo os demande un m e l ó n , y vos? 
f e ñ o r , me ofrecifteis una muía , donde 
fe .demoftró en la demanda mi poca codi-
cia , y en la manda vueftra gran noble-
za : ahora, feñor , quiero haceros mas 
< varato aquella demanda , porque de to-
do mi trabajo no quiero otra cofa de 
vueftra merced , falvo hagáis lo que ef-
cr iv ió Tulio en unaEpiftola familiar a 
C u r i ó n : Scilick , t$ ¡it ad nos confirma-
tur revertaris , ut quam fufpstlatiGnem tui 
(¡onátajii; bam fujllners ? M tmri pofsis. 
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<9v. hoc enim , nohilifúme Domine ¡faciU 
confequi pojjes etiam , O augere. €j[ Si lo 
que el mifmo titulo hiciereis, que efcrivé 
á fu hijo en el Prologo de los oficios: lo 
qual os pido de merced , que l e á i s , fi no 
es l e í d o , y hagáis , fi no es hecho : aun-
que no creo yo , f eñor , que para efto 
h a y á i s menefter períuafion mia , ni de 
otro 5 pues aquella vueftra natural incli-
nac ión , que con tan ferviente defeo allá 
os l l e v ó , es de creer, que haga fu oficio, 
de tal manera , que deis vos á otros me^ -
jor exemplo de doctrina , que ninguno 
lo puede dar á vos para la ciencia. Es de 
hoc fatis. Vale. 
L E T R A XXIII. 
P A R A S U H I J A M O N J A . 
U Y amada hija : Pocas palabras te 
_ hablé defde que nacifte, hafta q u é 
cumplida la edad de doce a ñ o s , e f cog i í l c 
fec confagrada para la Bienaventuranza 
venidera. Y porque foy tenido como 
p r ó x i m o , y deudor, como padre, no por 
premio , que me fuerza , fino por cari-
dad , que me obliga , he tenido; cuidado 
de 
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de pagarte io que es razón hablarte; por-
que mayor es el pcníaroiento , que el 
buen pagador tiene para pagar , que el 
apremio, que puede hacer el acreedor 
para fcr pagado. Verdad es, hija, que ia 
hora que yo,y tu madre te v.mos aparcar 
de noibtros , y encerrar en e í íe encerra-
miento , fe nos commevieron las entra-* 
ñ a s , í i n t i e n d o aquel pungimiento , que 
la carne í u e l e dar al efpiritu. Pero d e í -
pues que la razón \ ufando de fu oficio, 
nos hizo peníar como en cíía ango í lura 
de templo , gozas de la anchura de Pa-
ralfo j entonces nos esforzamos á vencer 
la t entac ión de la carne , y gozamos de 
laclara vidoria , que faele gozar el ani-
ma. Eiecíe de Sócrates , que en la pared 
de fus Efcuclas havia eferito dos v e r í ó s . 
E l uno dec ía : Si vencidos de la torpe 
t e n t a c i ó n os deleytaredes en cofa fea , el 
de e y t e f e r á m o m e n t á n e o , y la macula 
de la vileza os acufará para í i empre . E l 
otro decia : Si í int ieredes pena en el com-
bare de la t en tac ión carnal, el trabajo, 
del combate durará poco , y la gloria del 
vencimiento durará mucho. Y cierto de-
bemos creer , que Dios da gracia para 
Vencer, al que tiene oíTadia para rcliftir; 
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y para vencer , grande aparejo es por 
cierto el facudir los malos penfamientos, 
tanto los que engendran maleza de la 
carne , como los que nos traen á odio del 
p r ó x i m o . £ 1 Sabio dice , que las imagU, 
naciones malas nos apartan de Dios. H a -
llarás , amada hija, que del mifmo S ó -
crates dice Valerio M á x i m o eftas pala-
bras : Sócrates , quafi én orácu lo de D i -
vina fabiduria , ninguna cofa mandaba, 
que pidieffemos al Dios immortal, fino 
que nos dieíTe bien. Y no halkba e í l e 
Hiofofo , que debia íer á nueí lro arbitrio 
la e l e c c i ó n del bien que pidie í lemosí por-
que muchos procuraron riquezas , que 
los t r a x e r o n . á l a muerte. Otros, decia el, 
que con gran diligencia procuraron ofi-
cios , que los traxeron á perd ic ión . Otros 
huvo , que procuraron cafaraientos , pen-
í a n d o por ellos tener bienaventuranza, y 
fueron caufa de fu pobreza , y deshonra. 
Y afsi determinaba aquel Fi loíbfo , que 
la e l ecc ión del bien que defeamos, de-
b íamos remitir al dador de los bienesj 
porque aquel, que los havia de dar , los 
fabriaefeoger , y repartir. El Evangeiio 
de San Matheo dice, que Dios n u c ü r o 
Padre fabe lo que nos es nece l íar io , an-
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tes que lo pidamos s y fin duda es de 
creer , que el hacedor de ios v a í b s , fabe 
quanto caben , y á cada uno da fegun fu 
medidaj y íl alguno, er,ganado de alicion, 
toma oficio agcno de fu habilidad , el 
eiedor , y lo elegido vemos que fe pierr 
de. San Aguftin en el libro de la Ciudad 
de Dios dice , que afsi como no procede 
de la carne lo que la carne hace vivir? 
bien afii no procede del hombre , mas 
fobre el hombre es lo que al hombre 
hace bien vivir. Efto confiderado, damos 
gracias á aquel verdadero efeogedor, que 
te dio gracia para elegir aquello , que 
defde tu n iñez te viraos inclinada , por-
que puedas bien vivir en e í ía , e ir á buen 
lugar en la otra vida , pues por la gracia 
de nue í l ro Redemptor has hecho pro-
fefsion en la fanta R e l i g i ó n , que efeo-
g i í l e . Verdad es , que yo no puedo fa^ 
ber c ó m o te va allá 5 pero q u i e t ó t e decir 
c ó m o te fuera a c á , fi efta otra via efeo-
gieras. L o primero , que te c o n v e n í a ha-, 
cer , era entrar en la orden de matrimo-
nio , la qual o r d e n ó Dios , y es por cier-
to fanta , y buena á los que en ella bien 
fe confervan; pero no entiendas , que en 
buícar marido á la hija , ni aun defpues 
í de 
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de hiti'ado , íc.i p e q u e ñ o cuidado á los' 
padres , y á iú hi;a. Y dexando ahora de 
decir los enojos , y dclabrimientos , que 
á veces en cfto fe Tienten , San Aguftin en 
el libro de la Ciudad de Dios pinta e í te 
Mundo , Cegun aquí verás. E l hombre, 
dice el Santo , no puede eftár fin traba-
jo , í in dolor , y íin temor. Que dire-
mos del amor de tan vanas , y empefei-
bles cofas, y de los cuidados que muer-
den , las perturbaciones , las triftezas, 
los miedos , los locos gozos, las difeor^ 
dias, las lides , las guerras , y aflechan-
chas , iras , e n e m i í t a d e s , mentiras, lifon^ 
jas , e n g a ñ o s , hurto , rapiña , por f ía , í ó -
bervia, a m b i c i ó n , embidias , homicidios^ 
muertes de padres, crueldades,afperezas, 
maldades, iuxuria, oí íadla, delverguenza^ 
vilezas , fornicaciones , menguas, pobre-
zas , adulterios de todas maneras, y otras 
fuciedades, que dec ir í e , es cofa torpe, fa-
crilegios , heregias , perjuros , oprefsio-
nés de los innocentes , calumnias , ro-
deos, prevaricaciones, falfos t e í l i m o n i o s , 
iniquos juicios , fuerza , ladronicios, y 
otras colas í emejantes , que no me vie-
nen á la memoria , pero no fe apartan de 
e í U vida í Y ciertamente eítas cofas fon 
de 
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de los malos hombres, procedicntes de 
aquella raiz del error , y pérverfo amor, 
con el qual todo hijo de Adán es naci-
do , & c . T a m b i é n dice , que quién es 
aquel , que no conoce como el hombre 
viene en efta vida con ignorancia de la 
verdad, la qual fe maniefta en e l , quan-
do era n i ñ o , y con abundancia de vana 
codicia , moftrada en el quando era mo-
zo ; de manera , que íi le dexaffen vivir 
como quiere , c o m e t e r í a todas, ó muchas 
de las maldades, y p e r v e r í i d a d e s , que 
arriba dice , y otras , que decir no pue-
do. A í s imi fmo dice , que para q u é ion 
los miedos falfos , que ponemos á los ni -
ñ o s , y para qué fon los azotes , y pal-
matoriadas á los mozos , ó el Cetro de la 
jufticia , que eftá difpuefto para contra 
los malos , fino para atemorizarlos , y re-
frenar la maldad , á que la naturaleza hu-
mana es inclinada? Dice roas adelante: 
Que es e í l o , que con trabajo tenemos 
memoria, y fin trabajo la perdemos ? C o n 
el trabajo aprendemos , y ím trabajo no 
• fabemos ? Con el trabajo fomos fuertes, 
y íin trabajo fomos fin arte ? Q u é d iré , 
dice e l , de los trabajos innumerables, 
P 2 que 
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que el cuerpo padece 5 conviene á fa-s 
ber, con fervores, con fríos , tempefta-i 
des , lluvias , r e l á m p a g o s , truenos , gra-
nizos , rayos, terremotos , caídas por 
o fen í ion , por temor , y por malicias de 
hombres, y de bclVias , 6 por venenos 
nacidos en los frutos , en las aguas , y en 
los ayres , ó de ios mordimientos de bef-
tias rabiofas, y también de las que fon 
domefticas, las quales algunas veces fon 
anas temidas, que los Leones , y Drago-
nes , quanto fon los males que paflan los 
navegantes, y ios q u é andan caminos? 
Q u i é n es el que anda , que no e í l é obli-
gado , donde quiera que anduviere, á los 
cafos inopinados ? Hafta aqui San A g u í * 
tin en el libro 22. ¿¿É" Cwitats DeL De to^ 
do lo q u a l , ó de parte alguna de lo que 
aqui pone , no creas, amada hija , que 
ninguno de los que acá andamos, fe pue-
de efeufar , por vigilante , ó cauto que 
fea : porque el Sabio en fus Proverbios 
dice , que íi el jufto es tentado en la 
tierra, quánto mas lo ferán los iniquos, 
y pecadores ? Y por tanto, debes dar gra-. 
c ías á nueftro Redemptor, que te dio gra-
cia , para que dexada la folicitud > que 
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tén ia M a r t a , tomafíes la parte mejor^nc 
e f c o g i ó Maria , la qnal te hace libre de 
ver , y fentir eftas tribulaciones. Un Re-
ligiofo Carmelita , de fanta vida , cuya 
itiocedad havia fido embuelra en las co-
fas del Mundo , me dixo en París , que íi 
no pecara , no aborreciera tanto los pe-
cados , ni amara tanto las virtudes, ni tu-
viera verdadero conocimiento para go-
zar con el repofo de la R e l i g i ó n , fino co-
ciendo la inquietud , y turbaciones que 
tuvo fuera de ella. E l libro de la Sabidu-
ría dice , que la R e l i g i ó n guarda , y juf-
tifica, y dá alegtia de c o r a z ó n . Y no te 
e n g a ñ e el penfamiento de como fuifte 
criada para ver el Mundo , y en elle en-v 
cerramiento no le puedes ver ; porque e i í 
verdad , hija , fi tu lo vieffes , verlas una 
ruin cofa, y llena de todas aquellas, 
que arriba pone San Aguftin , las quales 
no quemamos ver , ni mucho menos 
fentir , los que las vemos, y fentimos. 
Y puedote bien certificar ,que fi el mo-
zo tuviefle la experiencia, que íabe el 
viejo , íi tuvicíTe feífo , huirla del M u n -
do , y de las cofas de el. Pero la moce-
dad lozana, ignorante de si miíina , tic-
P 3 re 
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ne tan fuertes los combares de la carney 
que no p u d i é n d o l e s refiftir , es enlazado, 
y metido en tales necefsidades , que no 
puede , quando quiere , falir de ellas. 
X porque tu entendimiento lo vea me-
jor ,quierote decir, que de los que ef-
tais en R e l i g i ó n á los que eftamos en el 
ív lundo , hago yo por comparac ión , como 
xie los que miran los toros de talanque-
ra , a los que andan corriendo por e l 
codo. Los que andan en el coflb, ver-
dad es, que tienen una que parece l i -
bertad , para ir donde quieren , y mudar 
lugares á fu volunrad 5 pero de ellos 
caen, de ellos tropiezan ; otros huyen 
í in caufa , porque va tras ellos el miedo, 
y no el toro 5 otros eflán í i empre en mo-
vimiento para acometer , ó para huir? 
otros fe encuentran , y fe dañan ; y e l 
que va á tirar á otro la flecha , no fa-
brá decir, q u é razón le lleva con tanta 
diligencia , y peligro á hacer mal á quien 
no fe le hace 5 y afsi veo , que todos an-
dan vagando íin termino , y fin fabidu-
ria de lo que les acaece , y puede acae-
cer , llenos de miedo , recelando fu ca í -
da j y llenos de placer , mirando la de 
ios 
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Ibs otros. Los que miran de r.ihnqucra, 
verdad es, que no tienen a.;u;Ua liber-
tad , que los del coflb tienen para andar 
por donde quieren ; pero e í tán feguros 
de los peligros , tropiezos , y turbacio-
nes, que ven padecer a los que andan 
por el coíTo ; de los quales , fi bien fuef-
fes informada, digote , que darías dobla-
das gracias al q ü e te í u b i ó en efía talan-
quera , donde eftás libre de aquellas oca-
í i o n e s de pecar , de que acá eftarias ro-
deada , de las quales, 6 de alguna de 
ellas, te feria difícil efeapar , fi anduvief-
fes en el coíTo , que acá andamos \ por-
que íi vencief íes la fobervia, encontra-
rías con la ira 5 y íi la ira vencieíTes, ven-
certe ya la codicia 5 y fi la codicia tem-
plaífes , qu izá te guerrearía la ?ccedia, 
y te venceria la gula j y íi tempiaíTes la 
gula , no podrías vencer la embidia , y 
te atropellarian las feas tentaciones de U 
luxuria. Mira , verás quién fe podrá de-
fender de tantos, y tan fuertes comba-
tes , como de continuo nos hace el dia-
blo ; del qual canta la íg'efia , que como 
Lepn bravo , nos rodea , baleando á 
quien tragué , en efpecíai confiderando 
P 4 la 
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¡a flaqueza de nueí lra humanidad , de la 
qual dice Job : N i mi fortaleza es forta-
leza de piedra , ni menos mi carne es he-
cha de hierro, para que pudic í le fufrir 
el combate de tantas tentaciones. Y no 
nos maravíllennos de íer tentados de los 
pecados , guando nuc í l ro 'Redemptor fue 
tentado del d;ablo I y San Pablo en una 
Epi í lo ia á T i t o dice , que algunas veces 
fue ignorante , i n c r é d u l o , errante , fer-
vidor de defeos , y deleytes varios, con 
malicia, con embidia, aborrecible, y 
aborrecido. Verdad es , que en alguna 
manera debemos íer alegres en haver 
í ido pecadores 5 porque algunas veces ga-
namos mas en la penitencia que hace-
mos , que perdimos en ei pecado que co-
metimos : lo qual vemos en el mifmo San 
Pablo , en San Pedro , en la Magdalena, 
y en otros muchos , á quien la gran con-
trición , que tuvieron de los pecados que 
cometieron , los traxo al excelente grado 
de gloria que tienen. Y por cierto, ama-
da hija , fi otro combate no tuv ie í f emos , 
falvo el de la codicia , no feria cofa gra-
ve de fufrir, con í iderando las muertes, 
y otros d a ñ o s , que de ella fe í-iguen. 
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Y q u i é r e t e traer aquí á propofito unaí 
hablilla, que acaec ió á un Rapofo cot í 
un Afno , fegun cuenta efta patraña. 
L e ó n , que es Rey de los animales , qui-j 
fo hacer Cortes, á las quales concurrieH 
ron los principales animales, y diceny 
que como efte Rey L e ó n tenia , ó debia 
tener la c o n d i c i ó n noble , y las orejas 
fímplicifsimas, creía todo lo que los otros 
animales principales le decian. E l Rapo-
fo , que era aftuto , le decia : O Rey! 
mal lo miras , íl todo quanto te dicen 
crees ; porque muchos vienen á t i , de 
ellos con mentiras coloreadas , de ellos 
con malicias , que tienen imagen de bon^ 
dad ; y otros hacen fu hecho , moftrando 
que hacen el tuyo. Y has de creer, que 
eftos grandes animales defean tener li-: 
bertad, y facudir de si el yugo de tu 
íu jec ion , y haber de tu patrimonio, pa-
ra hacer á ellos poderofos, y á ti flaco, 
porque no los puedas caíHgar , y pierdas 
tu autoridad 5 la quai perdida , no feras 
obedecido , y tu juíl icia fe enf laquecerá , 
y los delitos crecerán , y tu Reyno fe 
perderá 5 porque los oficios mas veces fe 
confervan con las virtudes, que las vir-
tu-i 
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tudcs fe ganan con los oficios. NecefTario 
h á s buen fe í ío para íentír , buen confejo 
para difcernir, y buen esfuerzo para exe-
curar. E l R a p o í b , por el lugar que me-
diante ellos avilbs tenia con el R e y , era 
iu Piivado. Los animales mayores , cal-
dos del grado , que penfaban merecer 
cerca del Rey , viendo que el Rapofo les 
era p e l i g r o í b , bufcaron c ó m o apartarlo 
de la oreja del L e ó n , y propufieron an-
te é l ,que la principal cofa en que fe 
d e b í a entender , era en fu Talud ; y por-
que efto no le podia alcanzar , fino con 
f e í í b , y c o r a z ó n de afno , el R a p o í b , que 
era difcreto , y diligente , deb ía ir por 
el. Y conociendo que lo apartaban de el 
L e ó n , le dixo : M i r a , que eftos mas lo 
hacen por apartar á m i , que por fervirtc 
á ti. E l L e ó n , vifto que todos los gran-
des animales conformaban , fue obligado 
á embiarlo. E l Rapofo , yendo en fu ca* 
mino, ha l ló un Afno paciendo en un Pra-
do , y dixole : T u , por q u é no vas á la 
Corte , donde van todos los animales? 
R e f p o n d i ó : Porque paffo aqui mi vida lo 
mejor que puedo , y no sé qué cofa es 
Corte , ni lo quiero faber. R e f p o n d i ó el 
Ra-
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Rapofo: N o faber, es malo 5 y no querer 
fabcr, es peor. Por q u é rehuías de ir don-
de fe avifan los animales , donde alcan-
zan fama , donde la gracia, y la dicha de 
cada uno ha lugar de emplearfe en gran-
des cofas , y haber grandes bienes ? Ref-
p o n d i ó el Afno : N o tengo ufo para en-
tre tal gente. Dixo el Rapofo : El mayor 
trabajo es principiar , y la p r á d i c a te ha-
rá maeftro. El Afno , vencido de codi-, 
cía , d e x ó fu abrigo , y fe fue en compa-
ñía del Rapofo ; y como UegaíTen á un 
lugar , el Afno quifo holgar. E l Rapofo 
le dixo : Si quieres fer rico , y honrado, 
has de fer verdadero , y diligente; por-
que el perezofo he Igando , pena defean-
do. E l Afno , remitido á la governacion 
del Rapofo , l l e g ó á la Corte , donde vi-
do la prefencia efpanrable del L e ó n , y 
la grandeza de los otros animales , y co-
d i c i ó fer como uno de ellos. E l L e ó n le 
hizo graciofo recibimiento, y á pocos 
dias de como p e n s ó matarle, m u d ó la 
voluntad buena , y le moftró la carafe-
róz . E l Afno , vifto que el Rey no le mi-
raba como folia , v o l v i ó las efpaldas , y 
fe fue á f u Prado. E l Rapofo acusó al 
L e ó n , 
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I.eon, y dixole : Qi iandó tuvieredes irís 
d ignac ión , y acordares prender alguno, 
juntamente hade fer la indignación con 
la execucion : fi no , te nacerá tai efean-
dalo, que ferás defervido. E l L e ó n , co^ 
nocida íü mengua , le r o g ó , que vol-
viefle por el Afno. E l R a p o í b , por cum-
plir con ios fervicios del Rey , fue al Af-
no , y p r e g u n t ó l e , por qué fe havia ve-
nido ? E l Afno le r e f p o n d i ó : Anda vete, 
amigo , con tu Corte. N o querría el pla-
cer de fu favor , por la trifteza que fentí 
en el disfavor. Dixo el R a p ó l o : C ó m o 
eres ignorante ? Sábete , que en las Cor-
tes con el favor no te conocerás , y con 
el disfavor no te c o n o c e r á n . Dixo el A f -
no : N o tengo ninguno de mi linage,que 
me honre, y que me ayude. R e f p o n d i ó 
el Rapofo : Serás tu el primero,que abras 
la gloria de los que dcfpiertan memoria á 
los de fu fangre. E l Alno , metido en la 
codicia , acordó de volver con el Rapofo, 
y dixole : Yo quiero volver; mas fi no 
lo hallo como quiero , no me hallará 
como quiere. El L e e n , d e í p u e s de al-
gunos dias , quifo echar las uñas ai Af-
no , y no pudo. E l Afno , como io fof-
. )j pe-
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p e c h ó , h u y ó , y fe v o l v i ó á fu lugar. E l 
R a p ó l o , vi Lio como havia perdido fu 
trabajo , r e p r e h e n d i ó la negligencia del 
Rey , y c o m e n z ó l e á contar ios traba* 
jos, que havia pallado en traer dos ve-
ces al Afno. E l L e ó n le dixo : Quieres 
que te diga ? fi alcanzamos el í i n , relu-
cen los trabajos 5 y fi no tienen efecto, 
no efperes galardón ; porque el fin de la 
cofa , fe mira mas que los medios. E i 
Rapofo j por no perder lo férv ido , vol-
v i ó por el Afno , y dixole : Yo me ma-
ravillo , eftando en el dulzor del vivir 
poderofo , dexarlo , y venirte. Sabe, que 
fer criado entre nobles, y efceger vida 
entre r u ñ i c o s , no procede de buen in-
genio. R e f p o n d i ó el Afno : Si me caí t i -
gas con rigor , antes me harás tu ene-
migo , que tu corregido , y primero ga-
narás eneroiftad para t i , que enmienda 
para mi. R e f p o n d i ó el Rapofo : Necio 
eres , íi miras en la forma del corregir, 
y no en la manera de tu enmendar. E l 
Afno le re fpondió : Digote , que efta 
vida es tan corta, que antes nos mori-
remos , que nos enmendemos 5 y por 
tanto te ruego, que dexes de enmen-
dar-; 
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darme , y cuides de proveerme. Sabe-
te , que me vine y porque quifiera yo 
luego a lgún oficio , para poder cargar á 
otros , como otros me cargan á mi. Ref-
p o n d i ó el Rapofo : Si tu quieres oficio 
ageno de tu natural, perderás á t i , y al 
oficio. Dixo el Afno : T a m b i é n fofpe-
c h é , que el L e ó n me quería prender , ó 
matar. Dixo el Rapofo : T u auíencia te 
condena , aunque feas limpio de crimen. 
Anda acá c o n m i g ó , dixo el Rapofo , y 
tu prefencia quitará la fofpechaj por-
que los miedos vanos nunca los conci-
b i ó buen feíTo. Dixo el Afno : N o quer-
ría eí lár en lugar donde he de hacer 
cara contraria á mi voluntad , y donde 
pene , defeando que me den} y recelando 
que me quiten. Dixo el Rapofo: Y d ó n d e 
eftarás , que no penes con elfo ? D i x ó el 
AfnorBien eftaba aqui^donde huelgo mas, 
y peco menos 5 pero anda : allá vamos. 
Bien veo , que íi al principio no te cre-
yera , quando di ípe i taf te mi codicia , no 
fuera metido en necefsidad forzofa , co-
mo al principio fue voiunraria. Entrados 
en la Corte , el L e ó n e c h ó las u ñ a s al 
A f n o , y mando al Rapofo , que traxeífe 
ios 
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los íeíTos , y el c o r a z ó n . Bl Rapofo , vií-r 
to ios fe í los , y el c o r a z ó n del Afno , co-t 
m i ó l o s , y dixo al L e ó n , que no le ha-
via hallado n ingún fe í lo , ni c o r a z ó n . E l 
L e ó n maravillado le p r e g u n t ó , c ó m o po-* 
dia íer animal fin fefíb , y í m corazón? 
Y r e í p o n d i ó el Rapofo : Creer debes, 
f e ñ o r , q u e íi efte animal tuviera fef íb , 
y c o r a z ó n , no le traxera la codicia tres 
veces ala Corte , donde perdió la vida 
por ganar hacienda. M u y amada hija, 
e í i e exemplo te he traído , en el qual 
verás allá todo lo en que andamos acáj 
y puedes creer , que no digo muchos, 
mas infinito es el numero de los que te-
nemos tan poco fefíb , y corazón , como 
el Afno : porque teniendo fuficiente pro-
veimiento , no dcxamos de cometernos 
á los baybenesdc la fortuna 5 y vamos 
tres , y mas veces donde los e n g a ñ o s del 
Rapofo nos llevan. Otros h a y , que no 
fe mueven , por necefsidad que tengan, 
á las cofas , fino porque v é n mover fus 
vecinos á ellas. Otros veo , que dexados 
los oficios que tieaen út i les á la vida, 
fe meten , á fin de holgar , en nego-
cios improprios á,fu habilidad, y d a í í o -
fos 
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ios á ellos, y á la comua utilidad de toa-
dos de donde proceden los males , que 
acontecieron al Afno , y los que arriba 
dice San A g n ñ i n . Y fi me dixeres , que 
eftas ai encerrada 5 digote , que afsi lo 
eftán acá las buenas. Y f i Tientes efíár 
fujeta , afsi lo m a n d ó Dios , que le fLief-
fen todos. Si no gozas de la compañia 
del marido , afsi eflás libre de los dolo-
res del parto. Si no gozas con la gene-
ración de los hijos, tampoco te atormen-
tan fus muertes , y fus cuidados. Si ca-
reces de fervidores, afsi eftás libre de 
buícar lo neccíTado para proveerlos. Si 
te holgaras con tus iguales , afsimiírno 
penaras en íufrir la embidia de tus def-; 
iguales. Y en conclufion , í i no puedes 
decir, ni hacer lo que quieres 5 afsi ef-
tás libre , que no te digan , ni te hagan 
acá lo que no quieres , y de los otros 
infinitos males, que arriba dice S. Aguf-
tin/ Nota bien , amada hija , que el Sa-
bio Sa lomón dice, que el prudente fe 
cfconde , quando v é el mal j y el loco-
paffa , y padece infortunio. Y en el Píá i -
mo 30. que comienza : Inte , Uomine, 
fperavi , dic^ eftos verlos : O quan-
grarii 
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grande es la muchedumbre de la dulzu-^ 
ra tuya , S e ñ o r , que efcondifte á los 
que te temen ! Efconder loshás de las tri-s 
bulaciones de los hombres en el e í c o n -
dimiento de tu cara : dcfender loshás en 
tu Tabernácu lo de la contradicion de las 
lenguas. Y porque tu por la gracia del 
muy alto Dios eí lás en efíe T a b e r n á c u l o 
P i v i n a l , efcondida de todas eftas con-
pradicioncs , y gozas de aquella corona 
preciofa de virginidad, de que gozan las 
Virgines en el Paralfo 5 Refta ahora 
decirte , que tengas ante tus ojos qua-
tro cofas. La primera , te encomiendo 
í i e m p r e , tengas , y creas firmemente la 
Fe Catholica de nueí tro Salvador ? y Re-
demptor Jefu Chrifto , y aquello , que la 
Santa Madre IgleGa fuya cree , y tienej 
porque ninguno fe puede falvar fin Fe: 
la qual , dice San Gregorio , que carece-
ria de mérito , íi fe c r e y e ñ e por razón. 
L a í egunda , te encomiendo , que feas 
manfa , y humilde , y para bien ^ mitn^ ^ ^ ^ y 
teas que en el quinto capitulo del Evan-
gelio de San M a t h é o dice , que nueftro 
S e ñ o r en el Monte abrió fu boca , y di-
JÍO : Bienaventurados los pobres de efpi-
O . & 
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rim. Nb dixo pobres de bienes, ni de 
oficios , ni de cargos, si bien ios ad* 
miniaran ; mas dice , que como quiera, 
que tengamos abundancia de ellas cofas, 
no í c a m o s con eiias arrogantes , ni va-
n a g l o r i ó l o s . Item , manda , que í e a m o s 
marjfos,y p o í i e e r é m o s la tierra5y efto 
vemos por experiencia , porque nunca 
v i fobervia , que duraííe mucho en ella) 
ni en el amor de las gentes 5 y vemos, 
•que los manfos , y de blanda c o n d i c i ó n , 
ion tan agradables en fu converfacion, 
que ganan la gracia de las gentes, y al-
canzan honras, y bienes. S.Pedro en una 
C a n ó n i c a dice , que Dios reíiíte á ios 
fobervios , y da gracia á los humildes. 
.Y íi aigun é m u l o , ó adyeríario tuvie-, 
res , no te pefe , porque no es ñernpre 
malo tener el hombre algún competi-
dor , o Contrario 5 porque entonces ha-
llarás , que es bueno , quando por mie-
do de la reprehennon de mi emulo, de-
xo de hacer cofa tea , y quando me re-
freno de algunos vicios , que no me re-
frenaría , Ci ei miedo del competidor no 
tuviéf le prefente. Verdad es , que vivir 
homore Un emulac ión , aque í to es lo 
mas 
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mas -feguro > pero quando la malicia del 
tiempo lo criare , n ingún remedio tene-
mos mas cierto, que vivir tan limpios 
de rcprehen í ion , que quebremos los 
ojos ai reprehenfor. Otrofi debes, h i -
ja , tener ante tus ojos una verdadera, y 
no fingida obediencia a tu mayor. Y¡ 
mira bien , que dice el Evangelio , que 
el difcipulo no ha de fer fobre el Maef. 
tro , ni el fiervo Cobre el Señor . Y el 
Apoftol dice á los Romanos , que toda 
anima fea fubdita á fu mayor,porque 
todo poder es dado por Dios 5 y quien 
reí i í le á fu mayor , reíifte á Dios. Y por 
cierto, íi bien mirado es , mucho ma-
yor cuidado debe fer el mandar , que 
el obedecer; porque aquel que manda, 
ha de trabajar el efpiritu , c o n í i d e r a n -
do , q u é es lo que manda , y á quién lo 
manda , y en q u é tiempo , por q u é , y. 
para q u é , y todas las otras quaiidades, 
que fe deben mirar en la g e n e r a c i ó n . 
Y íi buen guardador es , í i empre eftara 
en penfamiento íi havrá , ó no havrá 
buen fin lo que manda. San Gregorio 
en los Morales dice , que qualquier Pre-
í idente , que tiene cargo de adniiniilra-
Q ^ 2 cion. 
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tion , llcmpre eftá pue í lo en los eiicu. 
biertos tiros del e n e a ú g o 5 porque quan-
do trabaja por proveer las cofas prc-
fcntes , á veces , no mirando, daña las 
futuras. Y afsi, el que manda , pende 
de muchas cofas ; y el que obedece , de 
lola una. Obedeciendo , paga fu deuda,, 
y no tiene que dar cuenta íi es mal man-
dado j pero dariahá > íi no es bien obe-
decido. Y vemos por experiencia , que 
las cafas , las Ordenes , las Ciudades, las 
Provincias , y los Re y nos duran , y reC 
plandecen con la obediencia 5 y caen, 
¡y fe pierden por la inobediencia de los 
xebeUes. Y íi por ventura algún cargo 
¡de governacion te dieren , por Dios mi-
l a , que feas en el tan vigilante > que tu 
negligencia no acarree mengua : en ef. 
pecía l debes mirar , que no feas traída 
por afección de perfonas. El Evangelio 
dice: Sabemos , S e ñ o r , que eres ver-
dadero , y que no miras la cara de nin-
guno , mas la via del Señor mueílras coa 
verdad : y afsi como el Pfalmo dice, 
«que á cerca de Dios no hay a c e p c i ó n 
'de perfonas; menos la debe haver a ccr-¡ 
ca de ios Goycrnadores j porque allí fe 
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Iñalea la razón del Governador , dcndc 
fe mira linage , ó afición , y no virtu-
des, y habilidad. San G e r ó n i m o en nn 
Prologo á los Romanos , y á los Judies, 
que fe gloriaban de linage , les repre-
hende , diciendoles: En tal manera os 
gloriáis de linage , como íi las buenas 
coftumbres no os hideflen hijos de los 
Santos , mejor que el nacimiento carnal. 
Y el Boecio de Confolacion dice , que 
ninguno hay de linage , falvo aquel, que 
dexada la vía de la virtud , es macula-
do con las malas coftumbres. La terce-i 
ra cofa, que te encomiendo es , que 
tengas caridad , í in la qual ninguno en 
cfta vida puede fer amado , ni en la otra 
bien recibido. San Pablo dice : Si hab íá -
re en las lenguas de los hombres , y de 
los Angeles , y no tengo caridad , no es 
otra cofa , fino una campana , que file-
na. Y íi tuviere efpiritu de p r o f e c í a , y 
tuviere tal ingenio, que fepa todos los 
Myfterios , y toda la ciencia , y tuviere 
tanta Fe , que pueda ttafpaflai- los morí-, 
tes , y no tengo caridad , no vale nada. 
Y fi diere á comer toda mi hacienda á 
los pobres , y no tengo caridad , no 
3 apro-
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aprovecha nada. L a caridad es paciente,-
y benigna. L a caridad no es embidiofa, 
no tiene maldad, no es vanagloriofa, ni 
fobervia , no es ambiciofa , no bufea lo 
age no , no pienfa mal , no fe goza con 
lo malo, gozafe con lo verdadero , to-
cio lo fufre , todo lo cree , á todo fobre-
puja , y todo lo íbft iene. Efto dice San 
Pablo á los Corinthios en los trece ca-
p í t u l o s . Quieres , amada hija , que te di-
ga , qué cofa es caridad ? A mi me pa-
rece , que es un commoviroiento , que 
fien ten las entrañas del caritativo , com-
padeciendofe, quando v é a alguno pa-
decer mengua, ó anguftia , quien de con-
fejo , quien de ayuda , ú de confola-
cion , ü de otra alguna necefsidad. Y 
el caritativo ufa de efla caridad, ayu-
dando al necefsitado , calla, callando^ 
fin publicar el ayuda , que él hace, ni 
la mengua, que el. menguado padece? 
y cíla caridad fe debe ufar con todos 
los hombres. Y como quiera que fomos 
inclinados á defamar á los buenos, co-
mo á los malos 5 pero piadofa cofa es 
amarlos como hombres ; porque en lo 
uno amamos la naturaleza nueftra , y en 
lo 
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l ó otro defamamos la malicia agena. 
L a quarta es rogarte , pues que tienes 
oficio en orar , y eftás en cafa digna pa-
ra poderlo hacerlo , que ruegues á Dios 
por m i , y por tu madre , y en efto nos 
pagarás la deuda que nos debes , como 
fracen las C i g ü e ñ a s , que mantienen fus 
padres quando envejecen , otro tanto 
tiempo como ellos mantuvieron á los 
hijos , quando eran pollos. Y t u , amada 
hija , íi criandote en nueílra cafa, tu-
vifte alguna buena dodrina, debes pa-
gárnosla en oraciones , ahora que fomos 
viejos, y las havemos menefter. Y á cer-
ca de la manera del orar , Elias el Pro-
feta decia, que Dios oia por el fuegoj 
conviene á faber , por el ardor de la de-
v o c i ó n : y afsi la orac ión fe debe hacer 
con todo corazón , y con todo el enten-
dimiento , í in trafponernos , quando ora-
remos , en penfamiento ageno de lo que 
oramos 5 porque ya v é s c ó m o eftará 
Dios con nofotros para o í r n o s , no ef-
tando nofotros con é l para rogarle. Y 
por cierto , burla parece hablar , y no 
tener el penfamiento en lo que habla-
mos 5 porque efta tal habla, ni nofotros 
0.4 ia 
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la í abremos decir , ni el que lo oye la 
querrá entender, y mucho menos hai 
cer. Y porque fepas mejor c ó m o has de 
orar , traslade de latín en romance , pa-
ra embiarte J la Orac ión Dominical del 
Pater nofter \ con la Expoí ic ion , que h i -
zo San Agufcin. Plega á nueftro S e ñ o r , 
y á la Reyna de los Cielos , que te dexe 
perfeverar en fu f é r v i d o , porque al fin 
hayas fanto , y entero g a l a r d ó n > y te 
d é gracia para rogar por nofotros. 
L E T R A X X I V . 
PARA EL O B I S P O DE C O R I Aj 
Dean de Toledo, 
13 Everendo Señor : Diceme vueftra \ merced , por que no eferivo nuevas-
de la tierra ? Ya , Señor , e í l o y canfado 
de eferiviros generalmente algunas ve-
ces ; pero me he aíferitado con propo í i -
to de eferivir particularmente las muer-
tes , robos , quemas , injurias , alionadas, 
d e f a ñ o s , fuerzas, juntamientos de gen-
tes , roturas, que cada día fe hacen abun-
danterQn diverfas partes del R e y n o , y 
fon 
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fon por nueftros pecados , de tan mala 
qualidad , y tantas en quantidad , quo 
Trogo Pompeo tenia á faz que hacer en 
contar folamente las acaecidas en un mes. 
Y a vue í lra merced fabe, que el Duque 
de Medina , con el Marqués de C á d i z , 
el Conde de Cabra , con Don Aifonfo de 
Aguilar, tienen cargo de deftruir toda 
aquella tierra- del A n d a l u c í a , y meter 
M o r o s , quando alguna parte de ellas fe 
vieren en aprieto. Eftos í i empre tienen 
entre si las difcordias vivas , y crudas, 
y crecen con muertes , y con robos, 
que fe hacen unos á otros cada dia. 
Á o r a tienen tregua por tres mefes , por-
que dicífen lugar á fembrar , que fe a í -
íb laba la tierra , parte por la efterilidad 
del a ñ o paflado j y parte por la guerra, 
que no daba lugar á la labranza de el 
campo. Los hermanos del Duque muer-
tos en batalla. Los Cavalleros de una 
parte , y de otra todos robados , defter-
rados , homiciados, y e n e í l i m a d o s con 
guerras , y reencuentros cada dia de 
unos , y otros en teda aquella Andalu-
cia , tantos , que ferian difíciles de con-
tar. Del Reyno de Murcia os puedo bien 
ja-» 
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lurar , feñor , que tan ageno lo reputad 
mos ya de nueftra naturaleza , como al 
Reyno de Navarra 5 porque Carta, Meri-
í a g e r o , Procurador , ni Qucftor , ni vie-
ne de allá , ni va de acá mas há de cin-
-CG a ñ o s . L a Provincia dé L e ó n tiene 
cargo de d e í l m i r el Clavero , que fe lia-, 
nía Maeftrc de Alcántara , con algunos 
Alcaydes , y parientes, que quedaron 
fucceífores en la enemillad de el Maeícre 
muerto. El Clavero , fíve Maeftre, fiem-
pre duerme con la lanza en la m a n o , á 
veces con cien lanzas , á veces con fei^ 
cientas.Ei feñor Maeí lre de Santiago ayu-* 
da á la otra parte : unos dicen , que por 
recobrar á Montanches , que es -llave 
de toda aquella tierra j y fe la tiene el 
Clavero ocupada : otros dicen y que por; 
haber el Maeftrazgo de Alcántara. Bafte; 
faber á vueí lra merced, que aquella tier-
ra eftá toda llena de gente de armas, 
para íáber c ó m o le debe,de ir. De cfte 
nueftro Reyno de Toledo tiene cargo 
Pedrarias , el Marifcal Fernando , Chrif-
toval Bermudez , y Baleo de Contreras. 
L e b a n t a n í e ahora otros mayores S e ñ o -
res , Conde qc Fueníalicla , Conde de 
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Cifuentes, Don Juan de Rivera , Lope 
Ortiz de Eftuniga , Diego L ó p e z de Ha-
r o , hijo de Juan de Haro , defpofado 
con la hija del Conde de Fucnfaiida , la 
que havia de fer Condefa de Cifuentes. 
Eftos hacen guerra , porque los dexen 
entrar en fus cafas. Si entran, como fon 
de mala jacija , nunca eftarán quedos 
dentro : fi no entran , nunca eílarán que-
dos fuera , con defeo de entrar : fi en-
tran algunos, se que trata que entren: 
los que quedaren fuera , de neceí fario 
bul l ic irán por entrar. De manera , que; 
no s é por q u é pecados aquella noble 
Ciudad recibieífe tan grandes , y e ípera 
recibir mayores perfecuciones. Q u é di-
r é , Señor , del cuerpo de aquella noble 
Ciudad de Toledo , Alcázar de Empera-
dores , donde chicos , y mayores , todos 
viven una vida bien trille, por cierto, y 
defventurada ? L e b a n t ó f e el Pueblo con 
el Dean Morales , y Prior de Aroche , y 
echaron fuera al Conde de Fuenfalida, 
a fus hijos , y á Diego de Rivera , que 
tenia el Alcázar , y á todos los del fe-
ñ o r Maeftre. Los de fuera echados , han 
hecho guerra á la Ciudad : la Ciudad 
tam-
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t a m b i é n á los de fuera. Y como aquello^ 
Ciudadanos fon grandes Inquií idores de 
la Fé , dad , que heregias hallaron en los 
bienes de los Labradores de Fuenfalida, 
que toda ta robaron , y quemaron , y 
robaron á G u a d a m u r , y otros Lugares. 
Los de fuera , con efte mifmo zelo de la 
F é , quemaron muchas cafas de Burgui-
llos; y hicieron tanta guerra á los de 
dentro , que l l e g ó á valer en Toledo fo-
lo el cocer de un pan un m a r a v e d í , por 
falta de l eña . E l Rey es ido a l l á , y h i -
zo ir con él al Conde de Saldaña 5 por-
que los unos , y los otros io ponen en fu 
mano. Plega á Dios , que yo fea incier-
to adivino ; porque creo , que no podrá 
fentenciar el Conde: y íi f e n t e n c i á r e , no 
fe o b e d e c e r á ; y fí fe obedeciere, no fe 
c u m p l i r á ; y cumplido ? no durará-, ni la 
r a z ó n dá pofsibilidad para ello. E l que: 
mas en efeo , á mi vér , ha perdido , es 
el feñor Conde de Fuenfalida , no tanto 
de fus rentas, y bienes, que le han que-
mado , y tomado , aunque es bailante; 
quanto de la authoridad , que por el 
oficio , y por fu perfona tenia en aque-
lla fu naturaleza. Efto digo , porque la 
co-
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Cofa va tan rota contra é l , que fué por 
la Ciudad llamado A l f o n í b Carri l lo , al 
quai entrega on la Vara del Oficio d é 
la Alcaldía Mayor. El fucefíb que havrá , 
no lo sé 5 pero oy dia la nene en nom-
bre del Rey , que eftá en la Ciudad, 
como tratante en ellos. Medina , V a -
lladolid , Toro , Zamora , Salamanca , y 
eíTo por a l , eftá debaxo de la codicia 
del Alcayde de Caf tronuño . Hafc le-
bantado contra el feñor Duque de A l va, 
para cercarlo , y no creo que p o d r á , por 
la mala di fpoí ic ion del Reyno j y tam-
b i é n porque aquel Alcayde eftá y á cria-
do gufano de el Rey D o n Alfonfo , tan 
grueíTo , que allega cada vez que quie-
re quinientas, ó íe i fc ientas lanzas. A n -
dan aora en tratos con é l , porque d é 
feguridad para que no robe , ni mate. 
En campos naturales fon las añonadas , 
y no mengua nada fu coftumbre, por 
la indlfpoficion del Reyno. Las guerras 
de Galicia , de que nos foliamos efpe-
luzar , ya las reputamos civiles , y tole-
rables , y imd licitas. E l C o n d e ü a b l e , el 
Conde de Trivino , con eí lbs Cavalieros 
las Montanas , fe trabajan bailante 
por 
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por aííblar toda aquella tierra , haftá 
Fuente- Rabia : creo que falgan con ello, 
fegun la priefla fe dan 5 y no hay mas 
Caíl i l la , fino mas guerra havria. L a 
Corte , que aora fe uía mas entre los 
del Confejo fqudidi, Contadores^mT?-
tes , Secretarios quarentes : M| Havemos 
dexado ya de hacer alguna imagen de 
p r o v i í i o n , porque ni fe obedece , ni fe 
cumple ; y contamos las roturas , y ca-
í b s , que acaecen en nueftra Caí l i l la , co-
mo fi acaec ie í íen en Bolonia , o en Rey-
nos donde nueftra jurifdiccion no alcan-
zaífe . Y porque mas brevemente vueftra 
merced lo comprehenda , cert i f icóos , fe-
nor , que podria bien afirmar , que los' 
Jueces no ahorcan oy un hombre por 
jufticia , por ningún crimen que cometa, 
en toda Cartilla , ha viendo en ella taña-
ros que lo merecen , como quiera , que 
algunos fe ahorcan por injufticia. I)i-
golo, porque poco ha , que Juan de 
IJlloa e n T o r o e m b i ó alas cafas del L i -
cenciado de ValdivieíTo , y de Juan de 
Villaipando , y los ahorcó de fus puer-
tas. Eftos eran de los mas principales de 
h Ciudad. Todos los otros Cavaiicros 
de 
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de Toro , íab ido efto , con fus parciales, 
y allegados , huyeron , y defampararon 
la Ciudad ; y Juan de Ulloa , y los Tu-
yos , entraron en las cafas , y las roba-
ron. % Yo vos certihco , feñor , que no 
acabe aqui efta L e t a n í a . Y afsi , f eñor , 
fi Dios miraculosé no quiíieífe reedificar 
elle Templo tan deftruido , no os pon-
ga nadie efperanza de remedio , fino 
de mucho peor in dies. Los Procurado-
res dei Reyno , que fueron llamados tres 
a ñ o s , gaftados , y canfados ya de andar 
acá tanto tiempo, mas por alguna re-
formación de íus haciendas , que por 
con ícrvac ion de fus conciencias , otor-
garon lo pedido , y monedas : el qual 
bien, repartido por Cavalleros , y tyra-
nos , que fe lo coman bien , fe hallaron 
de ciento, y tantos cuentos , uno folo, 
que fe pudie í le haber para la de ¡ pe nía 
dci Reyno. Puedo bien certificar á v u e í -
t ía merced , que eftos Procuradores , mu-
chas , y muchas veces fe trabajaron ea 
encender,'/ dar orden en alguna refor-
m a c i ó n dei Reyno , y para efto hicieron 
juntas generales dos , ó tres Veces 5 y 
mirad quán crudo efta aún elie .humor, 
y. 
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y quán rebelde , que nunca hallaron 
medicina para curarle : de manera , que 
defe íperados ya de remedio, fe han de-
xado ya de ello. Los Prelados eíTo miG-
mo acordaren de juntarfe, para reme-
diar algunas tyranias, que fe entran po-
co á poco en la Iglefia , refultantes de 
cfte otro temporal. Y para cfto e l í e ñ o r 
Arzobifpo de Toledo , y otros algunos 
O b i í p o s , fe han juntado en Aranda. 
Menos fe preíuroe , que aprovechará ef-
to , por el miedo á los particulares in-
tereffes. E l í e ñ o r Maeftre fe cafa acra: 
cafado , acuerdafe, que fe junten aqui 
en Madrid , y el Cardenal con algunos 
Procuradores , y otros algunos Grandes, 
y Prelados, para dar orden en alguna 
paz , y governacion de el Reyno , po-
niendo algunos Prelados, y Cavalleros, 
que goviernen por tiempo limitado : por-
que fobre é l , como fobre quien tienen 
todos puefta fu efperanza , como dice 
T u l i o ; y efto , porque faltó el oficio de 
el Rey , que lo havia todo de mandar í b -
lo. Muerto el Arzobifpo de Sevilla , to-
dos fus bienes, y lá Mota de Medina 
quedo á F o n í e c ^ U P » Í 
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,ViIla , viendofe oprefía ü e aquella bAo-
ta , acordaron de derribarla , y para ef-, 
to tomaron por ayudador al Alcayde 
de Caftronuno , el qual con los de la 
Vil la , y los de la Villa con e l , la tie-
nen ya en algún aprieto , con p r o p o í i -
to de derribada , y aun daban alguna 
fuma por ello. E l Fonfeca , viendofe á 
s i , y á fu Mota en algún eftrecho , tra-
t ó con la V i l l a , que le diefíen alguna 
equivalencia , y les daria la xMota , para 
derrocarla , y para efto , que l lamaí ícn 
al fenor Duque de Alva , porque é l los 
concertafle , y puíieíTe entre , ellos paz; 
porque el Duque la tuviefle en las ma-
nos , hafta que la Villa cumplieflc la 
equivalencia , que al Fonfeca havia de 
fer dada, Y efto fe trató fin faberlo el 
Alcayde de Caftronuno , que la tenia 
cercada jC^ faBuniefi Jlc. Vino el D u -
que de Alva con gente , y en tró por una 
Puerta de Medina , y el Alcayde fe fue 
por otra , y a lzó el cerco, y t o m ó el 
Duque la Mota en s i : unos dicen , que 
para derribarla , como la Villa lo d e í e a ; 
otros, que para volverla al Fonfeca, co-
g i ó el lo querr ía: yo , Ceñor, veo, que 
R fe 
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fe la tiene el Duque hafta ahora. N o 
dude v u e í h a merced , que la embidia 
ha hecho fu oficio aquí de tal manera, 
<]ue algunos favorecen de í ecre to al A l -
cay de , para que el Señor de Alva tenga 
que entender con él algún rato* Veis 
aqu í las nuevas de hafta ahora: fi mas 
quifieredes , por la mueftra de efí;asa 
facaréis las otras. 
L E T R A X X V . 
Í • . ; . - • • ^ I-. , • % 
PARA F E R N A N A L V A R B Z , 
Secretario de la Reyna. 
E ñ o r : A c á nos dicen , q u é fe con-
cluye paz con el Rey de Portugal; 
y por cierto cofa es muy fanta , y con-
veniente á ambas partes. A la Reyna 
nueftra S e ñ o r a , porque quitado el. em-
pacho de la guerra en Rey no ageno, 
pueda adminiítrar la jufticia, que debe 
en el fuyo. Y también , porque es co-
fa digna de loor vencer con fortaleza, 
y pacificar con humanidad. A i S e ñ o r 
R e y de Portugal conviene eí íb miimo; 
porque bien lo mira fu Sfñork cara 
4 
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á cara, le ha mandado Dios , que fe 
dexe de eíla demanda , pues vido , que 
efte Reyno no le pudo fufrir , ni el í u y o 
ayudar, ni mucho menos el de Francia 
remediar , para confeguir fu p r o p o í i t o . 
V ido effo mifmo íu Señor ía , que íi tuvo 
orgullo , quando t o m ó á Zamora , aque-
llo fue por peor , pues fue para falir de 
ella con d a ñ o , y muerte de algunos Tu-
yos. Si tuvo orgullo para poner el Real 
í b b r e la Puente , aquella fue por peor, 
pues fe l evantó de alii fin con íegu ir fru-
to : p e l e ó , y fue vencido. Si tuvo ef-
fuerzo en la guerra , que el Rey de Fran-
cia nos hacia en fu favor, aquella fue 
peor , pues fe m o v i ó por aquella á ir en 
perfona donde ni ganó honra , ni traxo 
provecho. Si acordó embiar la gente em-
biada á Mérida , y Medellin 3 aquello 
fue mal confejo , porque p e l e ó , y fue 
vencido del Maeftre de Santiago. Y en 
conclufion , fi tuvo orgullo con la mu-
cha gente de Portugal , y muchas fuer-
zas de Caftilla , quando eutró en e;la; 
aquello fue por peor , pues falló de ella 
con poco provecho , y mucho d a ñ o . Y 
ft&i, feaor ,.bien miradas eftas expericn-
2 c ías . 
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d a s , que vido , y que vimos publicas, f 
otras algunas , que fu Alteza ha fentido 
í ecre tas ; de creer es, que ion amonef-i 
¡taciones Divinas, que fe hacen á los Re-; 
yes Catholicos , para reducirlos de mala, 
¡a buen prcpofito : y aísi entiendo , que 
como Catholico Principe, por via de ver-; 
ü a d e r o conocimiento de Dios , pues en 
obras fe v é fu voluntad fecreta , reme-i 
dando á N a b u c o d o n o í o r , cuyas tenta-i 
clones fueron á penitencia , y no á Fa-í 
r a ó n , que le traxeron á endurccimien-i 
to , nos dexará libres fervir nueftros Re-i 
y e s , y no nos rnoleftará ya mas, para 
que í i rvamos á Reyes á g e n o s : Quos non 
cognoverunt patres nojhi. En efpecial 
creo , que como Principe Catholico , y, 
prudente , tomará el confejo E v a n g é l i -
co , que dice : Quien es aquel Rey , que 
ha de ir á cometer guerra contra otro 
Rey , y no fe afsienta primero á pcn-
far , íi podrá con diez mil ir contra 
aquel , que viene con veinte mil 1 Y, 
pues ve fu Alteza , que no es tan pode-
xofo para foftener guerra donde tanta 
defproporcion de poderlo hay 5 es de 
creer , fegun fu prudencia , que feg.ua 
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el mirmo Evangelio dice , embiará fu 
é m b a x a d a , y rogará aquellas cofas , que 
confervan á la paz. Efcrive e í l o San 
Lucas al decimoquarto de los capitulos 
de fu Evangelio. Pongolo en romance, 
porque no vais á declaradores. No du-
do , f e ñ o r , que alteren al S e ñ o r Rey de 
Portugal algunas cofas nacidas de las ef-
peranzas , que le darán de Caíi i l ia ; pero 
á mi me parece , que deberia fu S e ñ o -
ría mirarfe bien , que mi feñor el Car-' 
denal de Efpaña le e m b i ó , entre otras 
cofas , á decir , quando queria entrar en 
Caftilla , que no hic ie í le gran caudal del 
ayuda verbal, que le ofrecían algunos 
Cavalleros, y Prelados de efte Pveyno; 
porque quando neceífario huvicí fe el 
efedo de la a d u a l , podría fer , que ni 
hallaíTe adua l , ni verbal : en lo qual 
parec ió , que el Cardenal mi íeñe r pro-
f e t i z ó mas cierto la falida , que huvo en 
efte hecho , que los que favore-
cieron fu entrada en 
efte Reyno. 
^ 3^  ^ 
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L E T R A X X V I . 
PARA E L M A E S T R O D B L A 
Capilla del Rey de Por-
tugal, 
xn t 'Á ') 
"^Harifsime Domine : Dos , y aun creo 
i que tres Cartas vuéftras he reci-
bido , que no contienen otra cofa , fino 
rogarme que os efcriva. Y ciertamente 
qucrria hacer lo que mandáis , quanto 
¡oías lo que rogáis : í a lvo , porque ni 
tengo acá , ni me dais allá materia que 
e ícr iv ir . Menos efcrivo nuevas , porque 
las publicas vos las íabeis , y las í ecre tas 
yo no las se. Y porque el Filofofo dice, 
que los Sermones , funt inquirendi juxta 
materiam 5 pues vos no fabcis dar la ma-
teria , menos puedo yo hacer los Ser-
mones : y afsi , vos por no fabcr , y yo 
por no poder , fe queda la Carta por e í -
crivir. Defpues he penfado , que me 
queré is apremiar , q u é diga la materia, 
y haga la forma , como el Rey Nabu-
codonofor pidió á fus M á g i c o s , que le 
dixefien el f u e ñ o , y le moílraffen la 
fol-
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íb l tura. Y aunque vos no tené i s el po-
der de aquel Rey , ni yo el íaber de 
aquel Daniel j pero digoos , que hicifteis 
bien en iros , pues fois ido , y haréis 
mejor en permanecer , pues eftais allá. 
Y como quiera , que fe me hizo grave 
vueftra i d a , pero quanto enojo me dio 
vueftra aufencia , tanto placer me da 
vueftra utilidad , fabiendo como eftais 
bien con effe Serenifsimo Rey. Y pues 
vueftra conftelacion era de venir de C a -
pilla en Capilla de los Reyes , que' fon 
de Levante , hafta Poniente : á lo menos 
f e r é m o s feguros , que no iréis mas ade-
laate , pues no hay mas Capillas de Re-
yes donde podáis ir. Quanto á lo que 
me encargáis de la feñora vueftra 
madre , diBum puta, 
válete. 
*** 
* * * * * * 
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PARA EL PRIOR DEL PASSO: 
Everendo Señor : Rec ib í vueftra L e -
tra 5 y pues es buena , no es cara. 
ÍDigolo , porque aun vueftras Cartas fon 
{tan duras de haber , que no se ñ las dais 
;tan caras, porque lean mas apreciadas? 
ó íi las dexais de dar , por no dar , aun-
que fea pepcl: porque como vueí lra Re-' 
iVercncia fabe , todos vofotros mis f e ñ o -
xes los Religiotosfois tan enemigos del 
dar , quanto fois devetos del tomar. C o -
mo quiera que fea , me plugo de reci-
birla , por faber de la falud de vue í l ra 
Reverendifsima perfona; y t a m b i é n por 
¡conocer í i aveis templado algún poco eíTa 
tedicia , que el Avito de S. G e r ó n i m o os 
ida , d e b i é n d o o s l a quitar. Inter alia , me 
m a n d á i s , que os eferiva nuevas. Y para 
ídecir verdad de lo que yo s é , ningunas 
hay de prefente , í ino guerra de Moros, 
en la qual éfta Reyna nueftra Señora vé -
mos , que anda , y trabaja con tantas-
fuerzas interiores, y exteriores , que pa-
re-
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rece bien tenerla en el animo. Creed,} 
que toda fu mayor folicitud por ahora,,' 
es j ios aderezos , que convienen para fe-
guirla, porque tiene los enemigos flacos, 
hambrientos , divifos , y tan c a í d o s , que 
fe cree á pocos baybenes fean derriba-
dos , ó á lo menos rendidos. Hace bien 
de perfeverar en fu emprefla , porque no 
le acontezca lo que acaec ió á muchos 
Reyes , y Emperadores , que no labien-
do conocer fu tiempo , ni fu vencimien-
to , perdieron todo fu trabajo paífado , y 
tuvieron infortunios en los por venir. 
Otras nuevas tuvimos efta femana , fe-
ñ o r , que el Rey de Portugal, defpues 
que d e g o l l ó a n t a ñ o al Duque de Bre-
ganza , m a t ó o g a ñ o al Duque de Vifeo 
fu primo , hijo del Infante D o n Fernan-
do , y hermano de la Reyna fu muger, 
mozo de veinte años : y dicefe, que man-
d ó matar otros hombres principales, fus 
criados, y fervidores. L a caufa de ellas 
muertes dicen, que fue información que 
tuvo el Rey , como efte Duque trataba 
de matarlo. Efto es lo qué dicen los 
otros : Lo que digo yo es , que no quer-
ría vivir en R,eyno donde el Rey mata 
. fus 
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fus deudos , y los deudos íe dice , que 
imaginaban matar fu Rey. Cievtamen-
te , Reverendo f c ñ o r , hablando en la 
verdad , grande , y muy arrebatada de-
beria fer la ira , que aquel Rey , para fer 
R e y , c o n c i b i ó , pues le hizo que ma-
taííe , y que mataí le el mifmo , y tan 
aceleradamente , y á hombre de fu fan-
gre , y fin oír le primero , y á mozo d é 
veinte a ñ o s , de edad tan tierna , que 
aunque fueí íe hábil para hacer h a z a ñ a , 
no era aun capaz para inventarla , ni 
imaginar dolo. No tenemos licencia pa-
ra hablar de cofas de ios Reyes j pero 
os se decir ; que infinitos Reyes leemos 
vivir vida larga, y prófpera perdonan-
do ; y pocos leemos vivir mnchos dias 
feguros matando, fiat voluntas üei. Veis 
aqui , fe ñor , las nuevas con fus autho-
ridades. Eftas , y mas os diría , no por-
que no se que las íabeis vos , mas por-
que fe país que las se y o : y no d igá i s , 
como foieis, que mis ochenta libros 
eftarian mejor en vueftra Celda, 
que en mi Cámara. 
- Vale. 
L E -
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L E T R A XXVIII . 
PARA M O S E N A L P H O N S O D E 
Olivares , que ejiaba en la com-
paña del Duque de Pía-
cencía. 
SEííor : D í a s ha que fupe el repofo, que hallafteis con eíTe noble feñor. 
Y confiderada vueí lra cond ic ión , y edad, 
c o n o c í , que afsi como Dios permite tur-
baciones á los turbulentos 5 afsi también 
acarrea fofsiego á ios quietos. Plega á 
aquel, qui liberavit vos a negotio peram-
bulante en Corte ; & repkvit vos Jongitu-
diñe dierum; que al fin , oftendat vobis 
falutare fuurn. Yo foy aquí mas tra ído , 
que venido ; porque eftando en mi cala 
retirado , y quafi libre ya de la pena del 
codiciar , y comenzando á gozar de et 
beneficio de contentamiento , fui lla-
mado para eferivir las cofas de eftos 
Señores . Efte , feñor , me r o g ó , que os 
efcrivieífe , y embiaíTe unos renglones, 
que tuve hechos contra la vejez. Por 
ellos veréis , que cum erant parvulus , lo-
que-
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quehar ut farvtdtts. Ahora que í b y vié3 
jo , la edad me cbliga á efcrivir el fen-
timicnto , que tengo en los dias viejos.! 
AI í c ñor Duque b e f ó l a s manos. Vale. 
L E T R A X X I X . 
PARA PORTOCAREERO , SEñOR 
de Palma. 
U Y noble , y magnifico f e ñ o r : 
Dice vueftra merced , que quer-
ría ver mis razones, masque mis enco-
iiiiendas. En verdad , muy noble f e ñ o r , 
yo defeo que vieíTedes mas mis fervi-
cios, que lo uno , ni lo otro. Pero por-
que fon pocos , y flacos, los fuplo coa 
aquellas pocas encomiendas que os em-
b i é . Y por tanto , feñor , no quiero que 
reciba vueftra merced efte e n g a ñ o 5 por-
que haveis de laber , que quando h u -
viere hecho lo ultimo de mi poder por 
ferviros , certifico á vueftra merced todo 
ello valga bien poco. Y afsi no lleva ra -
z ó n , que tal feñor , como vos, y con tan 
claras obras, como las vueftra*; , eften 
obligadas á tan í iaco fervidor ? y á tan 
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pocos fervicios como los m í o s . Dice afc 
l l m i í m o vueftra merced j que andando 
por mandado de la Pveyna con el D u -
que de Vifeo , os cuefta faber ia lengua 
Portuguefa tanto , como al Conde de 
Caftañeda la Mori íca , quando fe re ícató 
de la pri í ion de los Moros. Ciertamen-
te , f e ñ o r , ambos comprafteis caro , por-
que ni la una lengua , ni la otra valen 
la mitad de lo que coftaron 5 y con ta-
les compras de ienguages como citas, 
que fe os deparan , eftá como eftá el 
theforo de Palma. Pero feñor , mirad, 
que el otro c o m p r ó fu libertad , y vos 
hicifteis vueftra lealtad. Hallareis, que 
ambos comprafteis varato. A d e m á s de 
efto , os debé i s cotejar con él feñor Rey 
de Portugal, á quien coftó mas dineros 
aprender la lengua Caí le i lana , que á vos 
ia Portuguefa, y nunca pudo apren-
der palabra en todo el tiempo, 
que eftuvo en Caf-
tilla. 
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L E T R A X X X . 
P A R A E L C A R D E N A L D E E S P A n A i 
Luí l re , y Reverendifsimo feñor : Sa-
bido havrá V . S. aquel nuevo eftatu-
to hecho en G u i p ú z c o a , en que orde^ 
naron , que no fuellemos allá á cafar, ni 
morar , & c . como íi no eftuviera ya í ind 
en ir á poblar aquella fertilidad de X a -
rafe , y aquella abundancia de Campa-
nia. U n poco parece á la Ordenanza, 
que hicieron los Pedreros de Toledo, 
de no moftrar fu oficio á confe í lb nin-
guno. Afsi me valga Dios , feñor , bien 
c o n í i d e r a d o , no vi cofa mas de reir, 
para el que conoce la qualidad de la 
rierra , y la c o n d i c i ó n de la gente. N o 
es de reir , que todos , 6 los mas, em-
bian acá fus hijos, que nos íirvan , y 
muchos de ellos por mozos de efpuelas, 
y que no quieran íer confuegros de los 
que defean fer fervidores ? N o se yo 
por cierto , f e ñ o r , c ó m o efto í e puede 
proporcionar, defecharnos por parien-
tes , y e í c o g e r n o s por feñores j ni me-
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nos entiendo c ó m o fe puede compade-
cer , de la una parte prohibir nueftra 
c o m u n i c a c i ó n , y de la otra llenar las 
calas de los Mercaderes 5 y El'crivanos 
de acá de los hijos de allá , y inüiruix 
los padres Ordenanzas injiuioías contra 
los que les crian los hijos, y les dan o l i -
dos , y caudales , y dieron á ellos quan-
do mozos 5 quando yo , l e ñ o r , mas éz 
ellos vi en cafa del Relator aprendie í i -
do á eferivir, que en cafa de el M a r -
q u é s I ñ i g o L ó p e z aprendiendo á ajuf-
tar. T a m b i é n aíTeguro á vueftra Se-
ñ o r í a , que hallan ahora mas Guipuz-
cos en cafa de Fernán Alvarcz , y de 
A i fon ib de Avila , Secre tarios , que en 
vueftra cafa, ni del C o n d e ñ a b l e , aun-
que fois de fu tierra. En mi f é , f eñor , 
quatro de ellos crio ahora en mi cafá. 
Sus padres ordenan ello que veis 5 y mas 
de quarenta hombres honrados , y ca-
lados eftán en aquella tierra , que crie, 
y moltre; pero no por cierro á bacee 
aquellas Ordenanzas : Omnwrn rerum ^ i -
cífsitudo efi. Pagan ahora el tos la prohi -
bic ión que hizo 'Moy;,és á fu gente, 
que cafaíibn cpn Gentiles j pero no oo-
/ "de-
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demos decir de el : Cozpit Moyfes face¿ 
re , & doctre , como decimos cíe Chrifto 
nueftro Redemptor; porque dos veces 
que casó , t o m ó mugeres para si de 
las que d e f e n d i ó á los otros. Volvien-
do , fenor , á hablar al propofito , cier-
tamente gran ofenfa hicieron á Dios por 
ordenar en fu Igleí la contra fu Ley , y 
gran ofenfa hicieron á la R e y n a , poc 
ordenar en fu tierra fin fu licencia. 
L E T R A X X X I . 
PARA EL SEnOR DON HENRIQUE* 
U Y magnifico f e ñ o r : Tanto placer 
tuve del pefar , que m v i í t ó s por 
la pérdida deZahara , quanto pefar tu-
ve del placer , que tuvieron los Moros 
en ganarla. Y por cierto , fenor, íi de 
efto debe pefar al buen Cliriftiano, y 
al buen Cavallero; mucho mas debe pe-
far al vifnieco del Infante Don Fadri-
que , y del Rey Don Alfonfo de Caíti-i 
l i a , como vos fois. Eftctal por cierto, 
no foio debe haber pefar , mas debe 
haber ira 5 porque el pefar a Jas veces 
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es de las cofas , que no llevan remé^ 
d i o , y la ira de las que fe efpera re-
medio , y venganza. Algunos Filofofos 
dixeron , que el buen varón no debe 
tener ira. Y Ariftoteles en las Ethicas 
dice , que la debe tener donde con-
viene, y por lo que conviene. Y pon 
cierto , f e ñ o r , no sé yo , ni por que 
cofa mas la debe tener el buen Cava-
l lero,que por el cafo prefente. Y afsi, 
muy noble f e ñ o r , como fuelen decir, 
me p e s ó de vueftro enojo, afsi os digo, 
q ü e me plugo de efte vueftro peíarj 
porque de razón , como hijo de padre, 
y nieto de vue í l ros abuelos , lo d e b é i s 
haber. Y no ayude Dios á quien confo-
latoria os embiáre fobre ello. Dice 
vueftra merced , que os pefa , fi quando 
fueredes en la Corte , fe os quitare el 
pefar, que tené i s por la pérdida de aque-, 
lia Villa. Y creo , muy noble feñor , que 
receláis no os acaezca lo que acaeció á 
San Pedro , el qual , como fuefle esfor-
zado , verdadero , y confiante , entran-
do en la Corte de Cayfás , luego fe m u -
d ó , n e g ó , y enf laquec ió . Eíto 3 muy 
noble í e ñ o r , es verdad , que acaece en 
S las 
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ias Cortes de los Reyes malos , y tyrá-; 
nos, donde fe hace el buen Cavallero 
malo, y el malo peor \ pero no ha lu-i 
g á i por cierto en la Corte de los bue-i 
nos Reyes, y Catholicos , como fon ef-j 
ros nueftros 5 porque allí fe há tal doc-; 
trina , con que el buen Cavallero es 
mejor, y el malo no tanto j y aun allí 
puede el buen Cavallero ganar fu ani-; 
ma , quando reda , y lealmente fe hu-i 
viere en las cofas. D e c í a el Obifps} 
D o n Alfonfo, que el Cavallero , que 
no iba á la Corte , y el Clér igo^ 
que no iba á R o m a , no 
yalia un cornado. * 
M * * * * * M 
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L E T R A X X X H . 
E S T A Ñ O S E PUEDE I N F E R I R 
para quien fea, 
SE í í o r : M a n d á i s , q u é os éfcriva mi parecer á cerca del ca íamiento , quq 
fe trata de vueftro fobrino. Ciertamen-
te , feñor , las cofas, que fuelen acae-
cer en los cafamientos , fon tan varias, 
y tanto fuera de el pen íamíento de los 
hombres», que no se quién ofíe daten 
ellas fu parecer determinado; en efpe-
dai. , porque íi la cofa fucede bien , no 
es agradecido el confejo 5 y fi fucede 
mal, es reprehendido e l c o n í e j e r o . Quer-
ría , f eñor , preguntaros , q u é parecer 
puede ninguno dar en los cafamientos, 
quando en los amores que tenia el otro 
vueftro primo , vimos el eftudio que te-
nia en el traer, y la vigilancia en el 
fervir , y qué temor havia de enojar, 
y q u é humildad en el rogar, y q u é de-
S 2 .leyr 
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leyte en el contemplar , y que diligen-
cia en el vifitar ,que alegría en el fa-
vor , y q u é tr i í leza en él disfavor, que 
obediencia al mandamiento , y q u é ale-
gria en fer mandado , q u é d e v o c i ó n en 
el mirar , y q u é placer en el amar , qu^ 
¿velar, q u é madrugar v q u é aventurar, 
q u é pofponer , que fufrir , q u é acome-
ter , q u é trabajar , y quantas , y quales 
épenas , y! congojas tenia en el continuo 
penfar , y q u é primores cícrivia , y q u é 
locuras á las veces decía . Ciertamente, 
i e ñ o r , muchas fon las variedades , que 
í e rebaelven toda hora en el pecho del 
enamorado 5 y grandes fon las penas, que 
le cercan , de las quales, íi fola una hi-
c i c í í e por amor de Dios , como lo hace 
jpor amor de fu amiga , entiendo , que 
en cuerpo , y alma iría al Paraifo. Y 
jVifto como defpues que a lcanzó por mu-
íger la que adoraba por f e ñ o r a , dentro 
de dos a ñ o s huvo entre ellos tal difeor-? 
d í a , que bufeaba caufa para haber d i -
vorcio de ella. Y ciertamente , f eñor , 
no nos maravillemos , íi queriendo é l 
mandar como marido , fueíTe á ella gra-
ve fer tan prefto fujeta de aquel, que 
fue 
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fue algún tiempo feñora . T a m b i é n vifte 
ia fuerza, y la manera, que fue mcnef-
tcr para traer el otro vueftro fobrino á, 
que conc luye í f e el cafamiento que h i -
zo , y vemos ahora, como dexado el 
aborrecimiento que primero tenia , po-
co á poco fe le c o n v i r t i ó en amor tan 
ferviente, y tan loco , que fe ha defnu-
dado , no í b l o del poder, y del enten-
der , mas del querer, y del faber , y ef-
tá remitido todo ala muger,que pri-
mero aborrecía , la qual le tiene tan fu^ 
jeto , que le manda lo que quiere, y c ó -
mo , y quando lo quiere, y le aparta 
quando le parece , y le llama quando le 
place, y le defiende, y le caftiga , y le 
quita lo que quiere , y le da lo que le 
place 5 y el mancebo es ya venido en tan 
gran extremo de fujecion , que ni oíTa 
repugnar lo que le manda , ni dexa de 
hacer lo que ella quiere, aunque él no 
lo quiera , y obedece el trifte como fer-
vidor, y fufre como í i ervo . De eftos dos 
extremos, efte diría yo , fcñor , que fe 
debe huir , por fer muy ageno de todo 
, varón , y de toda razón j y t a m b i é n , 
porque hace poco en honra de la mu-
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ger , tener marido, q u é no vale nadá^ 
i Y afsi, í e ñ o c , porque la prudencia es 
la que govierna , y no conf í ente feal-
dad en.las c o f a s í í i e n t e n d é i s , que la 
hay en alguna de las partes , pues 1^  
doncella es buena , y hija de bue-
nos, concluidlo en hora 
buena. 
LAUS DEO. 
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